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Πεξίιεςε 
 
Ζ παξνχζα έξεπλα δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Μεηαπηπρηαθψλ ΢πνπδψλ «Δηδηθή Αγσγή, Δθπαίδεπζε θαη Απνθαηάζηαζε» ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ΢θνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο 
νπνίνπο αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη πσο ιακβάλνπλ 
απνθάζεηο γηα ηε δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ 
ζπιιέγνπλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε. ΢ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 
αγσγήο θαη ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 
Αμηνζεκείσηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε, θαζψο 
δηαπηζηψζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ απνθνπεί πιήξσο απφ ηα παξαδνζηαθά 
κνληέια αμηνιφγεζεο παξφιν πνπ γίλνληαη ζεκαληηθά βήκαηα. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα 
απνηππψζεθαλ νη ειιείςεηο ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζεσξία 
ησλ πνιιαπιψλ λνεκνζπλψλ, ηνπ καζεζηαθνχ χθνπο θαη ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 
θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο ζηελ ζθηαγξάθεζε ησλ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Σέινο, 
απνηππψζεθε ε δπζθνιία δηαηχπσζεο ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 
Δμαηνκηθεπκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ε απνπζία 
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
 
Λέμεηο θιεηδηά: αμηνιφγεζε, δηδαζθαιία, ηκήκαηα έληαμεο, Δηδηθέο 
Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν
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Abstract 
 
Purpose of this survey was to investigate the ways in which Primary Special 
Education Teachers assess Students with Special Educational Needs and how they make 
decisions regarding the structure of their teaching according to the data they collect 
during the assessment in Resource Rooms. The survey involved 30 special education 
teachers and data was collected through semi-structured interviews. The assessment 
results were remarkable, as it was found that teachers have not been completely cut off 
from traditional evaluation models, although important steps are being taken. In 
addition, the survey highlighted the deficiencies of teacher knowledge regarding the 
theory of multiple intelligences, learning style and cognitive functions and their 
importance in outlining student profiles. Finally, the difficulty of formulating 
operational objectives during the preparation of Individuated Educational Programs, as 
well as the lack of formative assessment during the teaching was impressed. 
 
Key words: assessment, teaching, Resource Rooms, Special Educational Needs, 
ecosystem model
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Πξόινγνο 
 
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ αμηνινγηθψλ 
κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζηα 
Σκήκαηα Έληαμεο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ γηα ηε δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο 
ηνπο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 
ηνπο κε ΔΔΑ. Σν έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζαλ ηα ειιηπή 
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
΢ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 
κνπ θ. Αγαιηψηε Ησάλλε γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηελ νπζηαζηηθή 
ζηήξημε ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο,  ηελ θ. Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα θαη ηελ θ. 
Γηαλλνχιε Βαζηιηθή γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο σο επφπηξηεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 
εξγαζίαο. 
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηελ ζπλαδέιθηζζα θαη θίιε 
Σζηκπξή Διέλε, ε νπνία κε ζηήξημε ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ αξρή σο 
ηελ πεξάησζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά κε ηηο 
γλψζεηο ηεο ζηελ παξνχζα εξγαζία σο δεχηεξε βαζκνινγήηξηα ζηελ 
απνκαγλεηνθψλεζε ησλ δεδνκέλσλ. Καζψο επίζεο, θαη ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. 
Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ ζχδπγφ κνπ θαη ηα 
δχν παηδηά κνπ, γηα φιε ηελ ζηήξημε ηνπο θαη ηελ απεξηφξηζηε ππνκνλή ηνπο θαηά ηελ 
εθπφλεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Υσξίο ηελ θαηαλφεζε ηνπο ηίπνηα δελ ζα 
ήηαλ εθηθηφ. 
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Δηζαγσγή 
Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (Δ.Α.Δ) είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (άξζξν 1, 
παξ.1, Ν.3699/2008). 
 Σελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 
ζπνπδέο ζηελ Δ.Α.Δ, δειαδή νη εηδηθνί παηδαγσγνί ή εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 
(Δ.Α).Σν επάγγεικα ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ πθίζηαηαη εδψ θαη δεθαεηίεο θαη 
αλαδηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ αλαπεξία, 
εηζάγνληαο λέα δεδνκέλα θαη εγείξνληαο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (Vlachou, 2006). 
Μέζα ζηελ πιεζψξα ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εληάζζνληαη ε 
αμηνιφγεζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ησλ 
παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ δελ είλαη άιινο απφ ηα Σκήκαηα Έληαμεο, ηα νπνία απνηεινχλ 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ηάμεηο, ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη κε 
θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή κε απψηεξν ζθνπφ λα θαιπθζνχλ νη πνηθηιφκνξθεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. (Γηαβξίκεο, Σζαγθάηνο, Ρέππα & 
Κνπληάθε, 2011˙ Υαξνχπηαο, 2007). 
Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί αξρηθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ δηαπίζησζε 
θαη δηεξεχλεζε ησλ Δ.Δ.Α. ησλ καζεηψλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κία αμηνιφγεζε 
πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα αηηηνινγεί ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ καζεηή θαη λα 
εληάζζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ φρη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ψζηε λα 
απνθαζίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξέκβαζεο θαζψο θαη ην είδνο πνπ ζα 
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ρξεηαζηεί. Αιιά θαη δηακέζνπ ηεο αμηνιφγεζεο ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ηνπ καζεηή, 
ην νπνίν εκπεξηέρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ζε επφκελν ζηάδην βάζεη 
ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ νξγαλψλεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο, 
πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ άξζε ή ηελ κείσζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή (Σδηβηλίθνπ, 
2015).  
Σα ζχγρξνλα κνληέια αμηνιφγεζεο απαληνχλ ζε απηά πνπ πξνζηάδεη ε 
αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε (assessment for learning) θαη ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο 
παξακέηξνπο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, αηνκηθέο, πνπ ζπληεινχλ ζηελ 
θαηάθηεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ βειηηψλνπλ ηε 
δηδαζθαιία (Αγαιηψηεο, 2011).  
Μία ζχγρξνλε αμηνινγηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ε «Οηθνπξνζαξκνζηηθή 
εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε – ην Αμηνινγηθό ΢ύζηεκα Μαζεζηαθώλ Αλαγθώλ (Α΢ΜΑ)», 
πνπ πξεζβεχεη φηη νη ηειηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλνληαη ηφζν απφ ηα 
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη 
ηα ελδηαθέξνληα, φζν θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηα πνίθηιια πεξηβάιινληα 
πνπ ζπκκεηέρεη (Αγαιηψηεο, 2011). Πάλσ ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε βαζίζηεθε ην 
απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
Ζ αμηνιφγεζε αθνινπζείηαη απφ ηε δηδαζθαιία. Οη δχν απηέο έλλνεο είλαη 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο κηαο δελ ππάξρεη θαη ε άιιε 
(Αγαιηψηεο, 2011). Ζ  δηδαζθαιία πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο θαη 
έηζη ζπληάζζεηαη ην Δ.Δ.Π. εκπεξηέρνληαο ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε καζεηή (Salvia, Ysseldyke & Witmer, 2013). Δθηφο φκσο απφ ηηο 
δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή, πξέπεη λα ζπιιέμνπκε 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε 
ηα ππφινηπα κηθξνζπζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρεη (Αγαιηψηεο, 2011).  
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Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ε δηδαζθαιία πξέπεη λα επηιέγνληαη 
πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζε ζχγρξνλα δεδνκέλα, λα πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζεο θαη 
ζπρλέο κεηξήζεηο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πνπ δέρνληαη απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη λα 
γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, αλ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
επηιεγκέλσλ κεζφδσλ (Heward, 2011). 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ 4 θεθάιαηα θαη ρσξίδεηαη ζε 
δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. ΢ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν 
πνιπδηάζηαηνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο πνπ εξγάδεηαη ζην Σκήκα 
Έληαμεο, αλαπηχζζνληαη ηα κνληέια αμηνιφγεζεο θαη εθηελεζηέξα θαη αλαιπηηθά ην 
Αμηνινγηθφ ΢χζηεκα Μαζεζηαθψλ Αλαγθψλ Α.΢.Μ.Α. Δπίζεο, ζε απηφ ην θεθάιαην 
αλαδχεηαη ε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ 
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δ.Δ.Π. ΢ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε 
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ελψ ζην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αλαπηχζζεηαη ε ζπδήηεζε θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα.
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1.Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο 
1.1 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Δηδηθήο Αγσγήο ζηα Σκήκαηα 
Έληαμεο 
 
Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (Δ.Α.Δ) είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (άξζξν 1, 
παξ.1, Ν.3699/2008). 
΢χκθσλα κε ηε λνκνζεζία σο ζηφρνη ηεο Δ.Α.Δ νξίδνληαη: α) ε νιφπιεπξε θαη 
αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, β) ε βειηίσζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη 
δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα εληαζνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν, γ) ε αλάινγε ησλ δπλαηνηήησλ 
ηνπο έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη δ) ε αιιειναπνδνρή, ε αξκνληθή ζπκβίσζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ 
ζχλνιν θαη ε ηζφηηκε θνηλσληθή ηνπο εμέιημε (άξζξν 2, παξ.5, Ν.3699/2008). 
 Σελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 
ζπνπδέο ζηελ Δ.Α.Δ, δειαδή νη εηδηθνί παηδαγσγνί ή εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 
(Δ.Α). ΢ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο εηδηθνί παηδαγσγνί λννχληαη νη 
απφθνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο (Π.Σ.Δ.Α), ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε 
Καηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Μαθεδνλίαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε εμεηδίθεπζε ζηελ Δ.Α. (άξζξν 20, παξ. 1.2, εδάθην 
δ, Ν.3699/2008). 
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 Σν επάγγεικα ηνπ Δηδηθνχ Παηδαγσγνχ δηάλζηζε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1940 έσο ην 
1980 ζε δηεζλέο επίπεδν (Vlachou, 2006). Χο ηφηε ν Δηδηθφο Παηδαγσγφο ζεσξνχληαλ ν 
απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. ΋κσο, ζηελ 
πνξεία ησλ ρξφλσλ θαη κε ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ 
αλαπεξία, άιιαμε θαη ε εηθφλα ηνπ Δηδηθνχ Παηδαγσγνχ, εηζάγνληαο λέα δεδνκέλα θαη 
εγείξνληαο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
(Vlachou, 2006). 
 Ο ξφινο ηνπ Δηδηθνχ Παηδαγσγνχ είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφο, θαζψο έρεη απμεκέλα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ιφγσ ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ πνπ εθπαηδεχεη. Μέζα ζηα θαζήθνληα θαη 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είλαη: α) ε αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ν 
πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηδαζθαιία, β) ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 
γεληθήο αγσγήο, κε ηνπο γνλείο θαη άιινπο ππνζηεξηθηηθνχο θνξείο, γ) ε 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 
ζέκαηα ΔΑΔ (Φ.Δ.Κ.  449/η.Β‘/03-04-2007), δ) ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ καζεηψλ, ησλ 
γνλέσλ, ηνπ ππνινίπνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ θνξέσλ θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ εκπιέθεηαη ζηελ εληαμηαθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Jerkins, J., 
Mayhall, 1973˙ Μπξνχδνο, 1995). 
 ΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Vlachou (2006) έλα πνιχ κηθξφ 
πνζνζηφ, 10%, ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Σκήκα Έληαμεο (Σ.Δ) έξρνληαη ζην 
ζρνιείν κε κία επίζεκε δηάγλσζε απφ θάπνην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ ή Γηαγλσζηηθφ 
Κέληξν. Σν 27% ησλ καζεηψλ ηνπ Σ.Δ εγγξάθνληαη έπεηηα απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
παξαπνκπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηππηθήο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ην 62% ησλ καζεηψλ εγγξάθνληαη έπεηηα απφ παξαπνκπή θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ηππηθήο ηάμεο (Vlachou, 2006). 
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Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σ.Δ. θαινχληαη λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ 
καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή, δηαδηθαζία πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο έξεπλεο έρνπλ 
δείμεη πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο γηα ηε ζπκπεξηθνξά 
θαη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπ, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη 
πην πνηνηηθέο απφ απηέο πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ λεπξνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 
εμεηάζεσλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Απψηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 
νη απνθάζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο αγσγήο ε θαηάξηηζε 
ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Δ.Δ.Π.) ησλ καζεηψλ.  
 Σν Δ.Δ.Π. πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ καζεηή ηφζν ζην γλσζηηθφ ηνκέα φζν θαη 
ζηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ (Βιάρνπ,Γηδαζθάινπ, & Μπέιηνπ, 2004˙ ΢νχιεο, 2002). Ζ 
παξαπάλσ παξαδνρή δελ θαιχπηεη πάληα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπσο απέδεημε ε Ρνχκελ 
(2009) ζηελ έξεπλα ηεο έρνληαο σο δείγκα πέληε εθπαηδεπηηθνχο θαη 22 καζεηέο ησλ 
Σ.Δ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ θαη ηνπο δχν ηνκείο 
κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ θαη πξνβιήκαηα 
ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, ε πξνζνρή ηνπο εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα 
θαη εηδηθφηεξα ζηελ επίηεπμε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Α.Π.) ηεο ηππηθήο ηάμεο 
φηαλ πξφθεηηαη λα εθπαηδεχζνπλ καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ειαθξά 
λνεηηθή πζηέξεζε (Ρνχκελ, 2009). ΋κσο, ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζην Α.Π. ηεο ηππηθήο ηάμεο θαη λα ζεκεηψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν 
επαθίεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηα θίλεηξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Brownell, Sindelar, Kiely, 
& Danielson, 2010). ΢πλεπψο πνιχ απαξαίηεην είλαη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 
Δ.Α. λα έρνπλ εμνηθείσζε κε ην Α.Π. θάζε ηππηθήο ηάμεο θαη λα ην γλσξίδνπλ πνιχ 
θαιά (Αιεπξηάδνπ & ΢νινκσλίδνπ, 2002). 
 ΢πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ηνλίδεηαη ην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο (Speece & Mandell, 2013˙ 
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Vlachou, 2006˙ Αιεπξηάδνπ & ΢νινκσλίδνπ, 2002˙ Βαζηιείνπ & Υαξηηάθε, 2015˙ 
Εψληνπ-΢ηδέξε, 2009˙ Μπηιαλάθε & Σξαγνπιηά, 2011˙ Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 
2007a˙ ΢νχιεο, 2002). ΢ηφρνο ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο είλαη ηφζν ε αλάιπζε ησλ 
καζεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε νξηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δ.Δ.Π., ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ  καζεηή φζν θαη ε ελίζρπζε ηνπ 
νκαδηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ καζεζηαθή αλάπηπμε 
ηνπ καζεηή (΢νχιεο, 2002). ΋κσο, θάπνηεο θνξέο απηή ε ζπλεξγαζία αληηκεησπίδεη 
δπζθνιίεο. Οη Μπηιαλάθε θαη Σξαγνπιηά  (2011) ζηελ πηινηηθή κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ 
γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηππηθήο ηάμεο Πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο αλαθάιπςαλ πσο νη 
εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ζπρλά δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αηνκηθέο θαηαγξαθέο 
πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α, δελ γλσξίδνπλ ηηο δηαγλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλεπάξθεηα πνπ ηελ 
ελαπνζέηνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Δ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σ.Δ (Μπηιαλάθε & 
Σξαγνπιηά, 2011).  
 
1.2 Σκήκαηα Έληαμεο: Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία 
 Σνλ ΢επηέκβξην ηνπ 1982 κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ―Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο‖ νξίζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο 
Δηδηθήο Σάμεο (Δ.Σ.), φπνπ εθεί παξέρνληαλ εηδηθή εθπαίδεπζε ζηνπο ηφηε 
―απνθιίλνληεο‖ καζεηέο ηνπ θαλνληθνχ ζρνιείνπ, ζην νπνίν αλήθε ε Δ.Σ. ΢ε θάζε 
ζρνιείν κπνξνχζε λα ηδξπζεί κία ή θαη πεξηζζφηεξεο Δ.Σ. κε ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ 
ηνπο νρηψ. ΢ηνπο καζεηέο απηνχο εθαξκφδνληαλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 
νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δ.Σ. φθεηιαλ λα ηεξνχλ αηνκηθφ θάθειν γηα ηνλ θάζε έλαλ 
καζεηή. Σν πιηθφ ησλ θαθέισλ ήηαλ απφξξεην θαη πεξηείρε: α) ηε δηαγλσζηηθή έθζεζε 
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ηεο ηαηξνπαηδαγσγηθήο ππεξεζίαο, β) παξαηεξήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ 
επηζηεκφλσλ, γ) ζηνηρεία πνπ έδεηρλαλ ηελ πλεπκαηηθή, ηελ ςπρνζσκαηηθή θαη ηελ 
θνηλσληθή εμέιημε ηνπ καζεηή (ΦΔΚ 117\Α\21-9-1982). Σν 1984 ζηελ Πξσηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε ιεηηνπξγνχζαλ 25 Δ.Σ. θαη ην ζρνιηθφ έηνο 1998-1999 είραλ θηάζεη ηηο 
697 (Δπζηαζίνπ, 2002). Οη Δ.Σ. είραλ σο ζθνπφ λα εληάμνπλ ηνπο καζεηέο κε Δ.Δ.Α 
ζην καζεζηαθφ θαη θνηλσληθφ ζχλνιν (΢ηαζηλφο, 1991). 
 Έπεηηα απφ είθνζη ρξφληα ε Δ.Σ. κεηνλνκάζηεθε ζε Σκήκα Έληαμεο (Σ.Δ.) κε ην  
Νφκν 2817 ηνπ 2000, φπνπ εθεί κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ άηνκα κε Δ.Δ.Α. Ο φξνο 
―απνθιίλνληα‖ άηνκα ηεο πξνεγνχκελεο λνκνζεζίαο είρε πιένλ εμαιεηθηεί. Χο άηνκα 
κε Δ.Δ.Α ραξαθηεξίδνληαλ νη καζεηέο πνπ είραλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο ιφγσ ζσκαηηθψλ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ, λνεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
ηδηαηηεξνηήησλ. Αλαιπηηθφηεξα φζνη είραλ: α) αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα (φξαζεο θαη 
αθνήο), β) λνεηηθά πξνβιήκαηα, γ) λεπξνινγηθά, νξζνπεδηθά ή άιια πξνβιήκαηα 
πγείαο, δ) πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, ε) ζχλζεηεο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 
δπζθνιίεο, ζη) απηηζκφ θαη άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο θαη δ) εηδηθέο δπζθνιίεο 
κάζεζεο, φπσο δπζιεμία, δπζαλαγλσζία, δπζγξαθία θ.α. (ΦΔΚ 78\Α\14.03.2000). 
Ζ απφθαζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ. ήξζε 2 ρξφληα κεηά, ηνλ 
Οθηψβξην ηνπ 2002, κε ην ππ. αξηζκφ Φ.Δ.Κ. 1319.Οη καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζην Σ.Δ. 
δέρνληαλ βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ Δ.Α, ν νπνίνο πξνζάξκνδε ηε δηδαζθαιία 
βάζεη Δμαηνκηθεπκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Δ.Π). Σν Δ.Δ.Π ζρεδηαδφηαλ, 
αμηνινγνχληαλ θαη ηξνπνπνηνχληαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ Δ.Α ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
Κ.Γ.Α.Τ. (ησξηλά ΚΔ.΢.Τ.), ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηππηθήο ηάμεο πνπ θνηηνχζε ν 
καζεηήο θαη ηνπο ζπκβνχινπο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Σν πξφγξακκα απηφ 
κπνξνχζε λα είλαη είηε αηνκηθφ, είηε νκαδηθφ θαη λα εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ψξεο ηνπ σξνινγίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ο 
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θάζε καζεηήο κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί πξφγξακκα 10 σξψλ εβδνκαδηαίσο (ΦΔΚ 
1319\Β\10-10-2002). 
Γπν ρξφληα κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ Φ.Δ.Κ. ηα Σ.Δ. ζηα 
Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο είραλ θηάζεη ηα 806 θαη απνηεινχζαλ ην 73% ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Δ.Α, ζχκθσλα κε ηελ Υαξηνγξάθεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ (Παληειηάδνπ, 2004). Ο ζεζκφο πιένλ ζεσξνχληαλ επηηπρεκέλνο θαη 
ιεηηνπξγηθφο. Έηζη, ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ ην 2008, αλέβεθε ην φξην ησλ καζεηψλ 
ζε θάζε Σ.Δ. απφ 8 ζε 12, βάζε ηνπ Νφκνπ 3699 (Ν. 3699/2008). 
 
1.3 ΢θνπόο Σκεκάησλ ΄Δληαμεο 
Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα Σ.Δ. νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη δηάγλσζε απφ ηα 
ΚΔ.΢.Τ ή ηα Πηζηνπνηεκέλα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (Η.Π.Γ.Κ.) ηεο ρψξαο. 
Γηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε ιφγσ ηεο κεγάιεο ιίζηαο αλακνλήο 
(Αγαιηψηεο, Πιαηζίδνπ, & Καξηαζίδνπ, 2011). Mφλν ην 10% ησλ καζεηψλ 
εγγξάθνληαη ζην Σ.Δ. έρνληαο κία επίζεκε δηάγλσζε εμ αξρήο (Vlachou, 2006). Έηζη 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α γίλεηαη απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ηεο ηππηθήο ηάμεο (Vlachou, 2006). ΢ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη 
πηζαλνί καζεηέο κε Δ.Δ.Α θαη ν δηεπζπληήο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ Σ.Δ. ζπλαπνθαζίδνπλ πνηνη καζεηέο ζα 
παξαθνινπζήζνπλ ην Σ.Δ. Κχξηνο γλψκνλαο ησλ επηινγψλ ηνπο είλαη νη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, ε ηάμε θνίηεζεο ηνπ, ε ειηθία ηνπ, ε αλάγθε 
γηα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 
ν εθπαηδεπηηθφο Δ.Α ζην Σ.Δ., έηζη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε παξέκβαζε γηα 
φινπο ηνπο καζεηέο. Σν φξην ησλ 12 καζεηψλ αλά Σ.Δ. είλαη ππνθεηκεληθφ, θαζψο 
ιακβάλνληαη ππφςε νη αηνκηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε καζεηή. Σν Δ.Δ.Π. θάζε 
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καζεηή κπνξεί λα είλαη απφ 1 έσο 15 ψξεο εβδνκαδηαίσο, αιιά ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 
λα παξέρεη δηδαζθαιία κφλν γηα 24 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 
Δθφζνλ ζπληαρηεί ε ιίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ καζεηψλ γηα ην Σ.Δ., επφκελν 
βήκα απνηειεί ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ 
Σ.Δ. κε ζηφρν ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπο κε ππεχζπλε δήισζε. Απηή αλαθέξεηαη 
ζηελ ζπλαίλεζε ηνπο γηα ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή ζην Σ.Δ. θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία ρξεηαζηεί. Σέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα είλαη ε 
εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ Δ.Α. θαη ε πηζαλή 
παξαπνκπή ηνπ ζηα νηθεία ΚΔ.΢.Τ. ή Η.Π.Γ.Κ. κε ζθνπφ ηε ζθαηξηθφηεξε δηεξεχλεζε 
ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ (Υαξνχπηαο, 2007).  
Γηα θάζε λέν καζεηή πνπ θνηηά ζην Σ.Δ. δεκηνπξγείηαη έλαο αηνκηθφο θάθεινο. 
Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη ηελ πηζαλή δηάγλσζε απφ ηα ΚΔ.΢.Τ. ή ην Η.Π.Γ.Κ., ηηο 
πιεξνθνξίεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ Σ.Δ., ην 
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηζηνξηθφ θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεληθή 
εηθφλα ηνπ καζεηή πνπ αληινχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο ηάμεο. 
Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα εζσθιείνληαη αμηνινγηθέο εθζέζεηο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπ 
καζεηή.  
΢ηε ζπλέρεηα βάζε φισλ ησλ παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη ην Δ.Δ.Π. ηνπ καζεηή 
αληαπνθξηλφκελν ζηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ άξζε ησλ 
δπζθνιηψλ ηνπ. Σειηθφο ζηφρνο ηνπ Σ.Δ. είλαη ε πιήξε επαλέληαμε ηνπ ζηε ηππηθή 
ηάμε, φηαλ απηφο ζπκβαδίζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 
ηππηθήο ηάμεο πνπ θνηηεί (Υαξνχπηαο, 2005). 
Σν Σ.Δ. γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηδηαίηεξεο 
αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη πνιχ θαιά 
εμνπιηζκέλν κε επνπηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πιηθφ (Γηαβξίκεο, Σζαγθάηνο, Ρέππα & 
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Κνπληάθε, 2011˙ Υαξνχπηαο, 2007). Δπίζεο θαη ε ρσξνηαμηθή ππνδνκή είλαη 
ζεκαληηθή. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ζπλήζσο ηα Σ.Δ. είλαη ζε αθαηάιιεινπο ρψξνπο, 
φπσο απνζήθεο, δηαδξφκνπο, γξαθεία εθπαηδεπηηθψλ (Γηαβξίκεοetal., 2011). Οπφηε, 
ηφζν ην πινχζην επνπηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πιηθφ φζν θαη ν θαηάιιεινο ρψξνο 
απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ Σ.Δ.  
 
1.4 Σν σξνιόγην πξόγξακκα 
Ο εθπαηδεπηηθφο Δ.Α. είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 
ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα εθηηκήζεη πφζεο ψξεο παξέκβαζεο ρξεηάδεηαη ν 
θαζέλαο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαη δχζθνιε ζπλάκα (Vlachou, 
2006). Λφγσ ηνπ φηη πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ φια ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηεο θάζε 
ηππηθήο ηάμεο θαη λα γίλνπλ πηζαλέο νκαδνπνηήζεηο παηδηψλ θαη πξνγξακκάησλ. 
Φπζηθά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο Δ.Α. κπνξεί λα εθαξκφζεη ην 
Δ.Δ.Π. θάπνηνπ καζεηή κέζα ζηελ ηππηθή ηάμε. ΢ην πιαίζην απηφ, εθπαηδεπηηθφο Δ.Α 
θαη γεληθήο ηάμεο ζπλεξγάδνληαη εθαξκφδνληαο ηξνπνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζε νκάδα 
καζεηψλ κε θαη ρσξίο Δ.Δ.Α. (Forlin, 2001˙ Tilstone,Lani,& Rose, 1998). Ζ 
ζπλεξγαηηθή απηή πξνζέγγηζε είλαη πνιχ σθέιηκε γηα φινπο ηνπο καζεηέο 
αλεμάξηεησλ Δ.Δ.Α (Tilstone,Lani,& Rose, 1998). Γπζηπρψο φκσο, δελ είλαη θαη 
πάληνηε επηζπκεηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηδηαίηεξα ηεο γεληθήο αγσγήο θαζψο 
έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο αηζζάλνληαη ακήραλα κε ηελ παξνπζία δεχηεξνπ 
εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο Δ.Α., κέζα ζηελ ηάμε ηνπο  
(Μπηιαλάθε,& Σξαγνπιηά, 2011). Αθφκε έλα αξλεηηθφ πνπ απνθαιχθζεθε απφ ηελ 
έξεπλα ησλ Μπηιαλάθε θαη Σξαγνπιηά (2011) πνπ δηεμήρζε ζε 15 εθπαηδεπηηθνχο 
γεληθήο αγσγήο ηεο Κξήηεο ήηαλ πσο δελ έλησζαλ ζπλππεχζπλνη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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ηνπ Σ.Δ. γηα ηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη δελ 
ηξνπνπνηνχζαλ ηε δηδαζθαιία ηνπο (Μπηιαλάθε & Σξαγνπιηά, 2011). ΢αθψο θαη ην 
δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη πνιχ κηθξφ θαη δελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε 
γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά είλαη πνιχ αξλεηηθά ηζρπξφ, ψζηε λα πεξάζεη 
απαξαηήξεην. 
1.5 Αμηνιόγεζε 
Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο καο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Απνηειεί κία 
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνδίδνπκε αμία ζε έλα  πξφζσπν, ζε έλα πξντφλ, ζε  κηα 
δηαδηθαζία ή ζε έλα  πξφγξακκα, κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 
(Καςάιεο, 1989).   
΢ην Π.Γ. 8 ηνπ 1995 νξίζηεθε ε «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ» σο εμήο: 
 Η δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξίζεη, θαηά ηξόπν 
ζπζηεκαηηθό θαη αληηθεηκεληθό, ην απνηέιεζκα νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ζε 
ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο απηή επηδηώθεη θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 
κέζσλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπο (άξζξ. 1, παξ. 
1,). 
 Η Αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή είλαη ε ζπλερήο παηδαγσγηθή 
δηαδηθαζία, κε βάζε ηελ νπνία παξαθνινπζείηαη ε πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπ, 
πξνζδηνξίδνληαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηά ηεο θαη εθηηκώληαη, παξάιιεια, άιια 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Η αμηνιόγεζε 
απνηειεί νξγαληθό ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 
αξρίδεη κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ θαη νινθιεξώλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο 
επίηεπμεο ηνπο. 
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 Η αμηνιόγεζε, σο εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 
καζεηή, δελ είλαη απηνζθνπόο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζιακβάλεη 
ραξαθηήξα αληαγσληζηηθό ή επηιεθηηθό γηα ην καζεηή ηνπ Δεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ. 
Απηή δελ αλαθέξεηαη κόλν ζηελ επίδνζε ηνπ ζηα δηάθνξα καζήκαηα, αιιά θαη ζε 
άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, όπσο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη, ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ, νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηύζζεη, ε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ, ε 
ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια άηνκα θαη ν ζεβαζκόο ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζρνιείνπ (Π.Γ.8/1995,αξζξ. 1. παξ. 2 & 3). 
΋πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ θαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ λνκνζέηε λα νξίζεη 
ιεπηνκεξψο ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο είλαη κία 
πνιχ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  
Ζ αμηνιφγεζε δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ καζεηή, αιιά ηελ 
ζπιινγή δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο δηδαθηηθέο 
απνθάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ 
εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Παληειηάδνπ, 2011). 
1.6 Η Αμηνιόγεζε  ζηα Σ.Δ. 
Γηα πνιιά ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο 
νξηδφηαλ κφλν απφ ηα κνληέια ησλ ελδναηνκηθψλ δηαθνξψλ, θαηά ηα νπνία φιεο νη 
ηδηαηηεξφηεηεο ελφο καζεηή πεγάδνπλ κφλν απφ ηνλ ίδην (Αγαιηψηεο, 2011˙ 
Παληειηάδνπ, 2011). Έηζη, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία αθνινπζνχζε ηελ 
ςπρνκεηξηθή πξνζέγγηζε θαη ν ηειηθφο ζθνπφο ήηαλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ καζεηή ζε 
θάπνηα θαηεγνξία, φπσο δπζιεμία, λνεηηθή αλαπεξία, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.α. θαη ε 
έληαμε ηνπ ζε θαηάιιειν πιαίζην εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (εηδηθφ ζρνιείν, 
ηκήκα έληαμεο θ.α.) ή ε παξνρή θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο. 
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΢ηελ ζπλέρεηα νη επηζηήκνλεο πξφηεηλαλ θαη κία δεχηεξε θαηεγνξία απηή ησλ 
κνληέισλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηα νπνία δελ απνηππψλνπλ απιά ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ζθνπφ ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε κία θαηεγνξία, 
αιιά δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ θαηάιιειε παξερφκελε δηδαζθαιία πνπ ηνπο ηαηξηάδεη, 
ψζηε λα αξζνχλ νη δπζθνιίεο ηνπο (Αγαιηψηεο, 2011˙ Παληειηάδνπ, 2011).  
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κία αμηνιφγεζε πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα 
αηηηνινγεί ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ καζεηή θαη λα εληάζζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ψζηε λα απνθαζίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξέκβαζεο 
θαζψο θαη ην είδνο πνπ ζα ρξεηαζηεί. Δπίζεο, δηακέζνπ ηεο αμηνιφγεζεο ζθηαγξαθείηαη 
ην πξνθίι ηνπ καζεηή, ην νπνίν εκπεξηέρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ζε 
επφκελν ζηάδην βάζεη ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ νξγαλψλεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα παξέκβαζεο, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ άξζε ή ηελ κείσζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 
καζεηή (Σδηβηλίθνπ, 2015). 
Ο εληνπηζκφο θαη ε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ αθνινπζνχλ κία 
πνξεία, φπσο πεξηγξάθεθε ζην θεθάιαην ―΢θνπφο θαη ιεηηνπξγία Σκεκάησλ ΄Δληαμεο‖, 
δειαδή εληνπηζκφο, παξαπνκπή, έθδνζε γλσκάηεπζεο θαη εθπφλεζε ηνπ Δ.Δ.Π. 
(Bradley, Danielson, & Hallahan, 2002). Γηα φιε ηελ παξαπάλσ πνξεία ππεχζπλα είλαη 
ηα ΚΔ.΢.Τ., αιιά ζπλήζσο ν ξφινο ηνπο ζηακαηά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ καζεζηαθψλ 
αλαγθψλ θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη φρη ζηελ ζχληαμε ηνπ Δ.Δ.Π. ηνπ 
καζεηή(Αγαιηψηεο, 2011). ΢πλεπψο νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σ.Δ. αλαιακβάλνπλ απηήλ 
ηελ αξκνδηφηεηα κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο.  
Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε απνηειεί ηε ζπιινγή αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ, 
πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Shinn, Tindal, & 
Spira, 1987). Ζ αμηνιφγεζε θαη ε δηδαζθαιία είλαη δπν έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 
θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο κηαο δελ ππάξρεη θαη ε άιιε (Αγαιηψηεο, 2011). Ζ  
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δηδαζθαιία πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο θαη έηζη ζπληάζζεηαη ην 
Δ.Δ.Π. εκπεξηέρνληαο ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε 
καζεηή (Salvia, Ysseldyke & Witmer, 2013). Δθηφο φκσο απφ ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο 
αδπλακίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή, πξέπεη λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αιιειεπίδξαζε ηνπ ζε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ηα ππφινηπα 
κηθξνζπζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρεη (Αγαιηψηεο, 2011). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο γίλεηαη κε 
δηάθνξα κέζα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη κέζσ ζηαζκηζκέλσλ ή κε ζηαζκηζκέλσλ 
εξγαιείσλ (Αγαιηψηεο, 2011˙ Παληειηάδνπ, 2011). 
Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή δελ ζπληειείηαη κφλν κία θνξά αιιά 
δηαθξίλεηαη ζε 3 ζηάδηα φπσο φξηζε ν Bloom: α) αξρηθή ή δηαγλσζηηθή, β) ελδηάκεζε ή 
δηακνξθσηηθή θαη γ) ηειηθή ή αζξνηζηηθή (Guskey, 2005). Ζ αξρηθή ή δηαγλσζηηθή 
αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ καζεηή θαη σο ζθνπφ έρεη 
ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο, ηηο πξνηηκήζεηο 
θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, ψζηε λα ζθηαγξαθεζεί έλα πξνθίι πάλσ ζην νπνίν ζα 
ζπληαρζεί ε θαηάιιειε δηδαζθαιία.  
΢ηελ ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζπληειείηαη αλά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα (βδνκάδα/ κήλα/ ηξίκελν) ε ελδηάκεζε ή δηακνξθσηηθή 
αμηνιφγεζε. Χο ζηφρν έρεη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο 
ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηελ ζπλερφκελε αλαηξνθνδφηεζε ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή, 
ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πηζαλψλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ, ψζηε ε παξερφκελε 
δηδαζθαιία λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Παξαδείγκαηα εηδψλ δηακνξθσηηθήο 
αμηνιφγεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
(Α.Π.΢) (curriculum-based assessment) θαη ε αμηνιφγεζε θαθέινπ (portfolio 
assessment).  Ζ αμηνιφγεζε βάζεη Α.Π.΢.. επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη 
ηεο θαηαγξαθήο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή αλαθνξηθά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
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ζπνδψλ κε ηειηθφ ζηφρν ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηηο δηδαζθαιίαο (Fuchs, Fuchs, & 
Vaughn, 2014˙ Fuchs, Wesson, Tindal, Mirkin, & Deno, 1981˙ VanDerHeyden & 
Burns, 2005), ελψ ην πνξηθφιην απνηειεί ζπιινγή αληηπξνζσπεπηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ 
καζεηή θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο εμέιημεο 
ηνπ.  
΢ην ηέινο θάζε ζηφρνπ ζπληειείηαη ε ηειηθή ή αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία 
ειέγρεη ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή θαη πηζηνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ θαηέθηεζε 
απφ ηελ παξερφκελε δηδαζθαιία. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε πην αξαηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, φπσο ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  
΢ην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο ζεσξείηαη πνιχ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί πσο ε 
αμηνιφγεζε δελ απνηειεί κία επθαηξηαθή θαη απζαίξεηε δηαδηθαζία, εηδηθά ζηνλ ρψξν 
ηεο εηδηθήο αγσγήο. ΢πλεπψο πξέπεη ν αμηνινγεηήο, δειαδή ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ., 
λα πξαγκαηνπνηεί κία πςεινχ επηπέδνπ αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα δηέπεηαη απφ 
εγθπξφηεηα, αμηνπηζηία, πξαθηηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα (Αγαιηψηεο, 2011), 
ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη πνηνηηθά θαη ζπλεπηθνπξηθά γηα ηελ 
δηδαζθαιία.  
1.7 Μνληέια αμηνιόγεζεο 
1.7.1 Παξαδνζηαθή θαη Δλαιιαθηηθή αμηνιόγεζε 
Σα παξαδνζηαθά κνληέια αμηνιφγεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 
καζεζηαθή επίδνζε ηνπ καζεηή. Δπηθξαηνχζαλ γηα ρξφληα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 
αλ θαη αθφκε δελ έρνπλ εμαιεηθζεί πιήξσο, θαη σο ζθνπφ είραλ ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ 
καζεηή κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ φπσο γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε, εξσηήζεηο 
θιεηζηνχ ηχπνπ ή πνιιαπιήο επηινγήο θ.α. έηζη νη καζεηέο ήηαλ απιά παζεηηθνί δέθηεο 
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έπξεπε λα αλαπαξάγνπλ άθξηηα ψζηε λα ζεκεηψλνπλ κία θαιή 
επίδνζε (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2006). 
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΢ηελ πνξεία εκθαλίζηεθαλ ηα ελαιιαθηηθά κνληέια αμηνιφγεζεο φπνπ εθεί νη 
καζεηέο θαινχληαη λα κελ απνζηεζίδνπλ απιά ηηο γλψζεηο, αιιά θαη λα ηηο 
εθαξκφδνπλ. Δπίζεο, γίλεηαη απνηίκεζε ηεο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαη ζεκεηψλνληαη ηπρφλ αδπλακίεο. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ έρνπλ πην 
εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα θαη δελ είλαη ηφζν ηππνπνηεκέλα φζν ζηα παξαδνζηαθά 
κνληέια. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα πνξηθφιην, νη ιίζηεο ειέγρνπ, ε παξαηήξεζε, νη 
ξνπκπξίθεο θαη ε δπλακηθή αμηνιφγεζε (Σδηβηλίθνπ, 2015). 
Παξφιν πνπ έγηλε κηα αμηφινγε πξνζπάζεηα ρξφλσλ, ηα παξαπάλσ κνληέια 
απαληνχζαλ ζε απηά πνπ πξφζηαδε ε αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (assessment of 
learning), δειαδή έιεγραλ ηηο θαηεθηεκέλεο γλψζεηο ηνπ καζεηή κε ιακβάλνληαο 
ππφςε πεξηβαιινληηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 
ζηελ κάζεζε (Αγαιηψηεο, 2011). Έηζη ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε λέσλ κνληέισλ πνπ 
ζα ιεηηνπξγνχζαλ πην απνηειεζκαηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζα ζέβνληαλ 
ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή. 
1.7.2 ΢ύγρξνλα κνληέια αμηνιόγεζεο 
Σα ζχγρξνλα κνληέια αμηνιφγεζεο απαληνχλ ζε απηά πνπ πξνζηάδεη ε 
αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε (assessment for learning) θαη ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο 
παξακέηξνπο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, αηνκηθέο, πνπ ζπληεινχλ ζηελ 
θαηάθηεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ βειηηψλνπλ ηε 
δηδαζθαιία (Αγαιηψηεο, 2011).  
Σα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηε κάζεζε δηαθξίλνληαη ζε 4 ζηάδηα:  
1
ν ΢ηάδην: Καζνξηζκφο ησλ αξρηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ απφ ην Α.Π.΢. 
΢ε απηφ ην ζηάδην εληνπίδνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ καζεηή 
κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη αλαθαιχπηνληαη νη 
πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή, πην ζπγθεθξηκέλα ην πψο πξνηηκά λα καζαίλεη λέεο θαη 
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δχζθνιέο πιεξνθνξίεο, ψζηε νη πιεξνθνξίεο απηέο λα αμηνπνηεζνχλ σο θίλεηξα 
κάζεζεο. 
2
ν ΢ηάδην: Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 
Ο εθπαηδεπηηθφο εδψ θαιείηαη λα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο, 
ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη γηα ηε δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ έιεγρν ηεο θαη ηελ απνηίκεζε 
ηεο. 
3
ν ΢ηάδην: Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.  
΢ην ζεκείν απηφ ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθξίλεη ηελ πνξεία ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε 
ηελ ζηνρνζεζία πνπ έρεη ηεζεί. 
4
ν ΢ηάδην: Λήςε απνθάζεσλ.  
Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 3νπζηαδίνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπλέρηζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηδαζθαιίαο (Wiliam, 2011). 
΢χκθσλα κε ηνλ Αγαιηψηε (2011) θάζε αμηνινγεηήο πνπ αθνινπζεί ηηο 
ζχγρξνλεο αμηνινγηθέο θαηεπζχλζεηο νθείιεη θαη πξέπεη πξσηίζησο λα έρεη απαληήζεηο 
ζηα παξαθάησ βαζηθά εξσηήκαηα: 
Γηαηί αμηνινγψ; 
Ση αμηνινγψ; 
Πνηα κέζνδν αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ;  
Πψο κπνξψ λα δηαζθαιίζσ ηελ πνηνηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ; 
Πψο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξψζσ; (Αγαιηψηεο, 
2011). 
Κάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία αμηνιφγεζε ζηνπο 
καζεηέο ηνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ιφγν πνπ θάλεη απηήλ ηελ αμηνιφγεζε θαη ην είδνο 
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζέιεη λα αληιήζεη. Γειαδή, ζέιεη απιψο λα αμηνινγήζεη ηνλ 
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καζεηή γηα λα δεη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη ή γηα λα απνθαζίζεη ηηο δηδαθηηθέο απνθάζεηο 
πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη, άξα θάλεη ηελ αμηνιφγεζε γηα λα εληνπίζεη ηα θαηάιιεια, 
κέζα, πιηθά θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα απνθαζίζεη γηα ηελ 
θαηάιιειε δηδαζθαιία. Δπηπιένλ, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά 
ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζεζνχλ ψζηε λα νινθιεξσζεί, λα θαηαθηεζεί έλα έξγν. ΢πλεπψο πξέπεη λα 
βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο θαη λα επηιέγεη κεζφδνπο πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ καζεηή, λα ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία κεζφδσλ θαη 
εξγαιείσλ γηα λα εμάγεη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο, λα ειέγρεη φια ηα πεξηβάιινληα ζηα 
νπνία αιιειεπηδξά ν καζεηήο θαη λα ειέγρεη φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο λνεκνζχλεο 
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σέινο, αθνχ ζπγθεληξψζεη φιεο απηέο 
ηηο πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη αξθεηέο θαη ζε φγθν, ζα πξέπεη λα ηηο 
αμηνπνηήζεη θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα νδεγεζεί ζε θαηάιιειεο 
δηδαθηηθέο απνθάζεηο. Αλ δελ πξνρσξήζεη ζε απηφ ην θνκκάηη ηφηε νη νπνηεζδήπνηε 
πιεξνθνξίεο ζπλέιιεμε ζα απνηειέζνπλ απιά άρξεζηεο πιεξνθνξίεο θαη ράζηκν 
ρξφλνπ απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηνπ καζεηή. 
Μία ζχγρξνλε πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ε «επίιπζε εθπαηδεπηηθνύ 
πξνβιήκαηνο». Καηά ηελ κνξθή απηήο ηεο αμηνιφγεζεο δηαηππψλνληαη δηάθνξεο 
ππνζέζεηο γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ λα βειηησζνχλ 
νη ρακειέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ηνπο ππνινίπνπο. 
Γηα ηνλ θαζέλα καζεηή ηίζεληαη ζηφρνη θαη ειέγρεηαη ζπλερψο ε πνξεία θαη ε πξφνδνο 
ηνπ κέζσ εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ θάζε θνξά σο φηνπ λα επέιζεη ε 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Αγαιηψηεο, 2011).  
Γεχηεξε αμηφινγε πξνζέγγηζε είλαη ην «πξσηόθνιιν ζηαζεξήο παξέκβαζεο», 
φπνπ αθνινπζείηαη κία ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ζε κία κηθξή νκάδα καζεηψλ ή 
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κεκνλσκέλα ζε θάπνηνλ καζεηή πνπ εκθαλίδεη δπζθνιίεο κάζεζεο, γηα κηθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα, 10-15 εβδνκάδσλ, θαη ζην ηέινο αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ καζεηή. Αλ έρεη 
βειηησζεί ε επίδνζε ηνπ, ηφηε ζπλερίδεη ην θνηλφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο ελψ αλ δελ 
ππάξμεη βειηίσζε ηφηε πξνρσξά ν εθπαηδεπηηθφο ζε πην εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία 
(Fuchs & Fuchs, 2006). 
Σξίηε αμηφινγε πξνζέγγηζε απνηειεί ην κνληέιν «Αληαπόθξηζε ζηε Δηδαζθαιία 
(RTI)», ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. ΢ηελ πξψηε θάζε φινη νη καζεηέο δέρνληαη 
ηελ ίδηα δηδαζθαιία, κε ηηο ίδηεο ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο, κεζφδνπο θαη κέζα. ΢ε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνινγείηαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ. ΢ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 
ε επηζπκεηή, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο 
αλαπξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ. ΢ηελ δεχηεξε θάζε ν εθπαηδεπηηθφο εληνπίδεη 
καζεηέο πνπ ζπλερίδνπλ λα κελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηε δηδαζθαιία παξά ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ. Σφηε παξέρεη ζε απηή ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ εηδηθή 
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζπλνιηθήο δηαξθείαο 8-12 εβδνκάδσλ. Αλ ππάξμεη βειηίσζε 
κεηά απφ απηήλ ηελ παξέκβαζε, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ θνηλή δηδαζθαιία, ελψ 
αλ δελ ζεκεησζεί πξφνδνο ηφηε πεξλάλε ζηελ επφκελε θάζε. ΢ηελ Σξίηε θάζε 
παξαπέκπνληαη ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα γηα δηαγλσζηηθή εθηίκεζε θαη πεξαηηέξσ 
αμηνιφγεζε (Fuchs & Fuchs, 2006˙ Jimerson, Burns, & VanDerHeyden, 2016˙ Vaughn 
& Fuchs, 2003). 
Σειεπηαία ζχγρξνλε αμηνινγηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ε «Οηθνπξνζαξκνζηηθή 
εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε – ην Αμηνινγηθό ΢ύζηεκα Μαζεζηαθώλ Αλαγθώλ (Α΢ΜΑ)», 
πνπ πξεζβεχεη φηη νη ηειηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλνληαη ηφζν απφ ηα 
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη 
ηα ελδηαθέξνληα, φζν θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηα πνίθηιια πεξηβάιινληα 
πνπ ζπκκεηέρεη (Αγαιηψηεο, 2011). 
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Σα πεξηβάιινληα απηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Πξψηε θαηεγνξία 
απνηειεί ην κηθξνζχζηεκα ή ην άκεζν πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηδξάζεηο 
πνπ έρεη ν καζεηήο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζπίηη ηα 
θίλεηξα πνπ ηνπ δίλνληαη γηα κάζεζε θαη απφ ην ζρνιείν νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ηνπ 
παξέρνληαη. Γεχηεξε θαηεγνξία είλαη ην κεζνζχζηεκα, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κηθξνζπζηεκάησλ. Σξίηε θαηεγνξία 
απνηειεί ην εμσζχζηεκα, ην νπνίν δελ επεξεάδεη άκεζα ηνλ καζεηή αιιά έκκεζα κέζσ 
ησλ νπνηνδήπνηε αιιαγψλ θαη αληηιήςεσλ θαη ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη ην 
καθξνζχζηεκα, πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθφ- πνιηηηθφ- νηθνλνκηθά θαη λνκηθά 
δεδνκέλα ζηα νπνία εληάζζνληαη θαη επεξεάδνληαη φια ηα πξνεγνχκελα πεξηβάιινληα 
θαη ζε ηειηθφ επίπεδν θαη ν καζεηήο (McCurdy, Coutts, Sheridan, & Campbell, 
2015˙Αγαιηψηεο, 2011).  
Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ νηθνζπζηεκηθή αληίιεςε νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 
καζεηψλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ επεξεάδνληαο θαη ειέγρνληαο ηα δηάθνξα 
πεξηβάιινληα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ καζεηή. Σν πεξηβάιινλ πνπ ηνλ επεξεάδεη πην 
άκεζα θαη κπνξεί πην εχθνια λα ηξνπνπνηεζεί είλαη ην κηθξνζχζηεκα (Αγαιηψηεο, 
2011). 
Καηά ηελ νηθνζπζηεκηθή αμηνιφγεζε ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη 
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε: α) ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα ηνπ καζεηή ζε θάζε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν, β) ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε θάζε γλσζηηθή 
πεξηνρή, γ)ηα θαηάιιεια κέζα θαη πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαθνξηθά κε ηηο 
πξνηηκήζεηο πνπ έρεη εθδειψζεη ν καζεηήο θαη δ) ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα ειέγμεη αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη 
πνπ ηεζήθαλ (Αγαιηψηεο, 2011).  
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1.8 Αμηνινγηθό ΢ύζηεκα Μαζεζηαθώλ Αλαγθώλ (Α.΢.Μ.Α) 
Σν Α΢ΜΑ απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
ζηεξίδνληαη ζηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ζηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο 
αληαπφθξηζεο ζηελ δηδαζθαιία (RTI) (Αγαιηψηεο, 2011). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
ζπιιερηνχλ κέζσ απηνχ είλαη άθξσο πνηνηηθέο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ ιήςε δηδαθηηθψλ 
απνθάζεσλ. 
Σν Αμηνινγηθφ ΢χζηεκα Μαζεζηαθψλ Αλαγθψλ (Α.΢.Μ.Α) πεξηιακβάλεη ηα 
παξαθάησ 8 ζηάδηα: 
1. Αμηνιφγεζε έθηαζεο θαη έληαζεο ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο. 
2. Αμηνιφγεζε θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
3. Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γεληθήο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
4. Αμηνιφγεζε αληηιεπηηθψλ θαη γλσζηηθψλ παξακέηξσλ κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο.  
5. Αμηνιφγεζε θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ παξακέηξσλ κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο. 
6. Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. 
7. Αμηνιφγεζε αιιειεπίδξαζεο κηθξνζπζηεκάησλ. 
8. Αμηνιφγεζε αληαπφθξηζεο ζε νηθνπξνζαξκνζηηθή παξέκβαζε 
(Αγαιηψηεο, 2011). 
Κάζε ζηάδην ηνπ Α.΢.Μ.Α έρεη ην δηθφ ηνπ ζηφρν, ρξεζηκνπνηεί ηηο δηθέο 
κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ζε θάζε ζηάδην εμάγνληαη αμηνπνηήζηκα απνηειέζκαηα γηα 
ηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. 
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Παξαθάησ γίλεηαη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ θαη ησλ κεζφδσλ 
αμηνιφγεζεο πνπ ην θαζέλα ρξεζηκνπνηεί. Σν Α.΢.Μ.Α κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ησλ 
Σ.Δ., ψζηε λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ νη καζεηέο κε ΔΔΑ απνηειεζκαηηθά 
κε ηε δφκεζε ηνπ θαηάιιεινπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
1.8.1 Αμηνιόγεζε έθηαζεο θαη έληαζεο ησλ δπζθνιηώλ κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο. 
 Σν πξψην ζηάδην ηνπ Α.΢.Μ.Α. ―Αμηνιφγεζε έθηαζεο θαη έληαζεο ησλ 
δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο‖ ζεσξείηαη αληρλεπηηθφ γηα ηελ χπαξμε ή κε ησλ 
καζεζηαθψλ αλαγθψλ. ΢πλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηππηθψλ ηάμεσλ εληνπίδνπλ 
πξψηνη ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη καζεηέο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 
ηνπο παξαπέκπνπλ ζε θάπνηνλ δηαθνξνδηαγλσζηηθφ θνξέα (Vlachou, 2006). Γηα λα κελ 
ππάξρνπλ ιαζεκέλεο ππνζέζεηο γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα 
ηηο επηβεβαηψζνπλ είηε νη ίδηνη είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ Σ.Δ. κέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ αμηνινγηθψλ κεζφδσλ, πξηλ γίλεη ε παξαπνκπή πνπ πξναλαθέξζεθε. 
 Πξψηε θαη ζεκαληηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε παξαηήξεζε, φρη φκσο 
ε απζαίξεηε θαη γεληθή. Ζ παξαηήξεζε κηαο θαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε 
ζπκκεηνρή ή φρη ηνπ παξαηεξεηή (εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο ή εθπαηδεπηηθφ Σ.Δ.), 
κε ηε ρξήζε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ π.ρ. θιείδεο παξαηήξεζεο, ιίζηεο ειέγρνπ 
θαη λα γλσξίδεη ν παξαηεξεηήο ηη αθξηβψο πξέπεη λα παξαηεξήζεη, δειαδή ε 
παξαηήξεζε πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (Αγαιηψηεο, 2011˙ Βάκβνπθαο, 1998).  
Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα γίλεη είηε γηα ηελ χπαξμε κηαο κε απνδεθηήο ή 
πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, είηε γηα λα εθκαηεχζνπκε ρξήζηκεο θαη ιεηηνπξγηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα έλαλ καζεηή κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ. 
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 Αξρηθά γηα λα παξαηεξεζεί έλα θαηλφκελν πξέπεη λα έρεη ππάξμεη ε επθαηξηαθή 
παξαηήξεζε κηαο κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ή θάπνηαο απφθιηζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ 
καζεηή. ΢ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ε νπνία γίλεηαη 
ζηνρεπκέλα γηα λα γίλνπλ ππνζέζεηο ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε ή 
γηα ηελ ζπιινγή πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ καζεηή. 
 Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο νη Banister, 
Burman, Parker, Taylorθαη Tindal (1995) πξνηείλνπλ πσο ν παξαηεξεηήο νθείιεη λα 
θξαηά ζεκεηψζεηο πεξηγξάθνληαο ην πιαίζην πνπ ιακβάλεη ρψξα κία θαηάζηαζε, ηα 
άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ην πξνθίι ηνπ παξαηεξεηή πνπ 
παξαηεξεί, ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ παξαηεξνχκελνπ, ηηο πηζαλέο αηηίεο πνπ 
πξνθαινχλ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά κε φρη κφλν κία θαη κφλν εμήγεζε αιιά θαη κε 
ελαιιαθηηθέο θαζψο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παξαηεξεηή θαηά ηελ 
παξαηήξεζε (Αγαιηψηεο, 2011).   
 Γηα κία απνηειεζκαηηθή ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα 
γεγνλφηα κε θιείδεο παξαηήξεζεο ή ιίζηεο ειέγρνπ γηα ζπληνκία ρξφλνπ, λα 
ειέγρνληαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ παξαηεξείηαη ε ζπκπεξηθνξά, λα κεηξηέηαη ε 
δηάξθεηα ηεο θαη λα ζεκεηψλνληαη ηα ζηαζεξά θνκκάηηα ηεο (Little & Akin-Little, 
2014). 
Οη κεηξήζεηο γηα λα είλαη αμηφπηζηεο πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, δειαδή λα 
γίλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο θαη ψξεο θαη ν κέζνο φξνο 
ησλ κεηξήζεσλ λα ζπγθξίλεηαη κε ηνλ κέζν φξν ηεο ππφινηπεο ηππηθήο ηάμεο γηα λα 
επηβεβαησζεί ή φρη κία ΔΔΑ. Δπίζεο, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ν ξπζκφο εκθάληζεο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. Καζψο κία απνθηεκέλε γλψζε γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθή 
πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα, δειαδή δελ αξθεί λα γλσξίδσ θάηη 
άξηζηα αιιά λα κελ κπνξψ λα ην απνδψζσ/εθαξκφζσ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, γηαηί 
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ηφηε απηή ε γλψζε είλαη ζηείξα θαη κε ιεηηνπξγηθή(Αγαιηψηεο, 2011). Αθφκε 
ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
παξαηεξψ θάπνηνλ ή κηα ζπκπεξηθνξά θαη ε δηάξθεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε 
θαηάζηαζε.  
΢πκπεξαζκαηηθά ε παξαηήξεζε δελ είλαη κηα απιή θαη εχθνιε δηαδηθαζία πνπ 
ηπγράλεη λα γίλεηαη αιιά κηα ρξνλνβφξα, ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία κε 
ηειηθφ ζηφρν ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ θαη νπζησδψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηνπ καζεηή. 
Χο δεχηεξε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ ζηαδίνπ ―Αμηνιφγεζε έθηαζεο θαη 
έληαζεο ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο‖ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
―Αμηνιφγεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε νξηδφληηα ρξήζε θξηηεξίνπ απφδνζεο‖, κέζσ 
ηεο νπνίαο δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ δηαθφξσλ 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Scruggs, 1994). 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ θαηεθηεκέλσλ γλψζεσλ γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ζε θάπνην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν αλαθνξηθά κε ηνπο ηειεπηαίνπο ζηφρνπο πνπ έρεη δηδαρηεί ν 
καζεηήο (Αγαιηψηεο, 2011).  
Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο αμηνινγηθήο απηήο κεζφδνπ είλαη ηα: 
1. Πξνζδηνξηζκφο ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ή ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ 
ζα ειεγρζνχλ. 
2. Υξήζε παξαηεξήζηκσλ θαη κεηξήζηκσλ φξσλ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ειέγρνπλ. 
3. Δπηινγή ή θαηαζθεπή παξαδεηγκάησλ αληίζηνηρσλ ησλ γλψζεσλ ή ησλ 
δεμηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ.  
4. Καζνξηζκφο βαζκνχ επηηπρίαο πνπ πξέπεη λα ζεκεηψζεη ν καζεηήο ψζηε 
λα ζεσξεζεί πσο θαηέρεη ηε γλψζε (Αγαιηψηεο, 2011). 
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΢εκαληηθά ζηνηρεία απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ηα παξαδείγκαηα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο ή ηηο δεμηφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή κπνξεί λα ηα 
ζπλαληήζεη ν καζεηήο θαη λα κελ είλαη αιιειεπηθαιππηφκελα γηα λα κελ θνπξάζνπλ 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε (Αγαιηψηεο, 2011). Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα ηεζεί εμ 
αξρήο ν βαζκφο επηηπρίαο ησλ ζσζηψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ καζεηή 
είηε αξηζκεηηθά π.ρ. 8 ζηα 10 ζσζηά είηε κε πνζνζηφ π.ρ. κε αθξίβεηα 95% θαη λα 
νξηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα επηηχρεη ν καζεηήο ην 
απαηηνχκελν έξγν π.ρ. ηαρχηεηα 15'' ,1.5'' αλά ιέμε. Άξα, έλαο ζηφρνο πνπ δεηείηαη λα 
επηηεπρηεί απφ έλαλ καζεηή πξέπεη λα έρεη σο θξηηήξηα ηελ αθξίβεηα ζηε δηαηχπσζε γηα 
ην ηη ηνπ δεηείηαη λα θάλεη (π.ρ. Ο καζεηήο λα απνθσδηθνπνηεί 10 δηζχιιαβεο ιέμεηο 
ηχπνπ ΢Φ΢Φ), ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα απνδψζεη ην έξγν (π.ρ. φηαλ ηνπ 
δνζνχλ γξαπηά), ηνλ βαζκφ επηηπρίαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν νθείιεη λα 
έδεη νινθιεξψζεη ην έξγν (π.ρ. ηαρχηεηα 15'' (1.5'' αλά ιέμε)). Οπνηαδήπνηε άιιε 
δηαηχπσζε ζηφρνπ δελ ζεσξείηαη πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθή. 
1.8.2 Αμηνιόγεζε θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ηνπ καζεηή, νη 
νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δφκεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ, δειαδή γηα ηε 
δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο. ΢πλεπψο, ν έιεγρνο θαηνρήο θαη ρξήζεο απφ ηνλ καζεηή ησλ 
πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ απνηειεί ην 
2
νζηάδην ηνπ Α.΢.Μ.Α επηβάιιεηαη, γηαηί αλ νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  θαη 
δεμηφηεηεο δελ είλαη νξζψο δνκεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθέο ηφηε νπνηαδήπνηε λέα γλψζε ζα 
είλαη κεηέσξε.  
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Ζ θαηνρή θαη ρξήζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κπνξεί λα 
επηηεπρηεί κε ηελ αμηνινγηθή κέζνδν ―Αμηνιφγεζε κε θάζεηε ρξήζε θξηηεξίνπ 
απφδνζεο‖ κε ηελ ηερληθή Αλάιπζε Έξγνπ (Α.Δ.) κέζσ ηεο νξηδφληηαο ρξήζεο 
θξηηεξίνπ απφδνζεο. Ζ Α.Δ. είλαη ε αλάιπζε ελφο έξγνπ (δηδαθηηθνχ ζηφρνπ) ζηα 
κηθξφηεξα βήκαηα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαηάθηεζε ηνπ. Σα βήκαηα 
απηά δελ απνθαζίδνληα απζαίξεηα αιιά βάζεη ζεσξηψλ ή ινγηθήο ζεηξάο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ή βάζεη παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο θάπνηνπ πνπ 
εθηειεί άξηζηα απηφ ην έξγν (Αγαιηψηεο, 2011). 
Άιινο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο βάζεη Α.΢.Μ.Α είλαη ε ―Αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ 
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο‖, φπνπ βάζεη θξηηεξίνπ απφδνζεο ειέγρνληαη νη ζηφρνη ηνπ 
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΢πνπδψλ (Α.Π.΢). ΢θνπφο απηήο ηεο αμηνινγηθήο κεζφδνπ 
είλαη λα εληνπηζηεί ην επίπεδν επίδνζεο ηνπ καζεηή βάζεη ηνπ Α.Π.΢., λα 
πξνζδηνξηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ θαη λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία ζηα 
νπνία ζα βαζηζηεί ε απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή (Hintze, Christ, Methe, 2006˙ 
VanDerHeyden & Burns, 2005). Καη ζε απηήλ ηελ κέζνδν εθαξκφδεηαη ε Α.Δ. γηα θάζε 
ζηφρν θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Φπζηθά φκσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Δ.Δ.Α. πνιιέο 
θνξέο ην Α.Π.΢. πνπ αμηνινγείηαη δελ είλαη ηαπηφζεκν ηνπ Α.Π.΢. πνπ δηδάζθεηαη ν 
καζεηήο ζηελ ηππηθή ηάμε, θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ, νη καζεηέο απηνί ζπλήζσο 
ππνιείπνληαη γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ έσο θαη 2 έηε (Αγαιηψηεο, 2011). 
Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο θαηνρήο, νθείιεη ν αμηνινγεηήο λα ειέγμεη 
θαηά πφζν απηέο νη γλψζεηο είλαη ιεηηνπξγηθέο, δειαδή ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια 
απφ ηνλ καζεηή φπνηε θαη φπνπ απαηηείηαη. Απηφο ν έιεγρνο επηηπγράλεηαη κε ηελ  
―Αμηνιφγεζε κε βάζε ηα ΢ηάδηα Μάζεζεο/ Μαζεζηαθή Ηεξαξρία‖. Γηα λα ζεσξείηαη 
κία γλψζε ιεηηνπξγηθή πξέπεη αξρηθά λα ππάξρεη, λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ 
θαηάιιειν ξπζκφ ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην δεηεζεί θαη απηφκαηα ρσξίο εμσηεξηθή 
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βνήζεηα. Γειαδή πξέπεη λα έρεη αθνινπζήζεη θαη θαηαθηήζεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 
Απφθηεζε, Δπρέξεηα, Γηαηήξεζε, Γελίθεπζε, Πξνζαξκνγή (Αγαιηψηεο, 2011).  
Οη γλψζεηο πνπ απνθηψληαη απφ ηνλ καζεηή πξέπεη λα απαληνχλ ζε θάπνηα 
θξηηήξηα:  
 Να έρνπλ αθξίβεηα 85-90% θαη πεξηζζφηεξν. 
 Να ρξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηα φηαλ ηνπ δεηεζνχλ. 
 Να δηαηεξνχληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά ην πέξαο ηεο 
δηδαζθαιίαο. 
 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην δηαθνξεηηθφ 
απφ απηφ πνπ αξρηθά δηδάρζεθαλ. (π.ρ. Ο καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ησλ 
αξηζκψλ ζην Σ.Δ. θαη απηφ λα ην εθαξκφδεη θαη ζηελ ηππηθή ηάμε θαη ζηηο αζθήζεηο 
πνπ ιχλεη ζην ζπίηη.) 
 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη γλψζεηο ζε θαηαζηάζεηο 
πξαγκαηηθέο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δσήο ηνπ (π.ρ. Να εθηειεί λνεξέο πξάμεηο 
πξφζζεζεο ζην ζνχπεξ κάξθεη γηα ηελ εθηίκεζε θφζηνπο ησλ αγνξψλ ηνπ.) 
Δπφκελε κέζνδνο απνηειεί ε Απζεληηθή Αμηνιφγεζε, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη 
λα εθηειέζεη ηθαλνπνηεηηθά, αιεζηλά θαζεκεξηλά έξγα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
θαηεθηεκέλεο ηνπ γλψζεηο (Αγαιηψηεο, 2011). Βέβαηα απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε 
δηελεξγείηαη πην πνιχ γηα θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θ.α. 
θαζψο είλαη πην δχζθνιφ ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Δ.  θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα λα 
πινπνηεζνχλ έιεγρνη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  
 Σέινο, ζε απηφ ην ζηάδην ε Αλάιπζε Γεμηνηήησλ Μειέηεο αμίδεη αλαθνξάο. 
Απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαζψο κέζσ απηήο θαηαιαβαίλνπκε 
πσο πξνηηκά λα καζαίλεη, λα βνεζηέηαη, λα εξγάδεηαη  θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αδχλακεο 
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θαηαζηάζεηο ηνπ ν καζεηήο. Ζ επίηεπμε ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ή 
ηεο ζπλέληεπμε κε ηνλ καζεηή (Αγαιηψηεο, 2011). 
 Ο αμηνινγεηήο θαηά ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ κε βάζε ην 2ν ζηάδην κπνξεί 
ζπλδπαζηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη 3 απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα λα 
εμάγεη αζθαιή απνηειέζκαηα θαη φρη φια απαξαίηεηα. Γηαηί άιισζηε φπσο έρεη 
πξναλαθεξζεί ε αμηνιφγεζε δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά απιά έλα ρξήζηκν εξγαιείν 
(Σδηβηλίθνπ, 2015). 
1.8.3 Αμηνιόγεζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο γεληθήο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο 
΢ην ηξίην ζηάδην ηνπ Α.΢.Μ.Α. ζπλαληάκε αμηνινγηθέο κεζφδνπο πνπ ειέγρνπλ 
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. ΋πσο έρεη 
ήδε αλαθεξζεί γηα ηελ δφκεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο νθείινπκε λα 
αμηνινγήζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζπλάκα κε 
ηελ ήδε παξερφκελε δηδαζθαιία, θαζψο ε αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε απαληά ζε 
αιιειεμαξηήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη θπζηθά φιεο νη αδπλακίεο δελ νθείινληαη 
κφλν ζηνλ καζεηή.  
Πξσηαξρηθφο έιεγρνο είλαη ε ―Αμηνιφγεζε ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ καζεζηαθψλ 
πξνηηκήζεσλ ηνπ καζεηή θαη κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ ηνπ ζρνιείνπ‖, θαζψο ε 
παξερφκελε δηδαζθαιία κπνξεί λα κελ ηαηξηάδεη ζηνλ καζεηή γηαηί ίζσο απηφο καζαίλεη 
κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Αγαιηψηεο, 2011). Άιισζηε φπσο είρε απνδείμεη ν Gardner 
(1989) νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, δειαδή ηελ ίδηα 
λνεκνζχλε. Αιιά αλάινγα κε ην πξνθίι λνεκνζχλεο ηνπ ν θαζέλαο έρεη ηνλ ηξφπν πνπ 
ηνπ ηαηξηάδεη θαη ηνλ βνεζά θαιχηεξα ζηελ πξφζιεςε ησλ γλψζεσλ. Έηζη, ε θπξίαξρε 
λνεκνζχλε ηνπ θαζελφο κπνξεί λα απαληάηαη ζε έλαλ απφ ηνπο 8 παξαθάησ ηχπνπο: 1) 
ιεθηηθή/ γισζζηθή, 2) ινγηθφ-καζεκαηηθή, 3) ρσξηθή, 4) ζσκαηηθή/ θηλαηζζεηηθή, 5) 
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δηαπξνζσπηθή, 6) ελδνπξνζσπηθή, 7) κνπζηθή, 8) θπζηνθξαηηθή (Gardner, H., & Hatch, 
1989) 
Γηα λα είλαη απνδνηηθή ε δηδαζθαιία πξέπεη  ν εθπαηδεπηηθφο λα ειέγμεη πνηεο 
είλαη νη θπξίαξρεο λνεκνζχλεο ηνπ θάζε καζεηή, ψζηε λα κεηαβηβάδεη ηηο γλψζεη κε 
ηξφπν πνπ είλαη εχθνια αθνκνηψζηκνο απφ ηνλ δεχηεξν, δειαδή ηνλ καζεηή. Έηζη, ε 
δηδαζθαιία ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη φρη απιψο δηεθπεξαησηηθή. Χο εξγαιεία 
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ε παξαηήξεζε, ε ζπλέληεπμε κε ηνλ 
καζεηή, ε απηναλάιπζε ηνπ καζεηή θαη νη πιεξνθνξίεο απφ άηνκα πνπ ηνλ γλσξίδνπλ 
θαιά (φπσο εθπ/θνο ηππηθήο ηάμεο, ζπκκαζεηέο, νηθνγέλεηα) (Dunn et al., 2008). 
Πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ζπλδπαζηηθά ηνλ έιεγρν ηνπ καζεζηαθνχ χθνπο 
ηνπ καζεηή (Dunn et al., 2008˙ Perrin, 1990). Σν καζεζηαθφ χθνο απαληά ζηηο 
ζπλζήθεο πνπ θάζε καζεηήο πξνηηκά λα ζπιιακβάλεη, επεμεξγάδεηαη, απνζεθεχεη θαη 
δηαηεξεί λέεο θαη δχζθνιεο πιεξνθνξίεο (Dunn et al., 2008).Οη πξνηηκήζεηο ρσξίδνληαη 
αλαθνξηθά ζηνπο παξαθάησ βαζηθνχο άμνλεο: α) θπζηθφ πεξηβάιινλ (ήρνο, θσο, 
ζεξκνθξαζία, δηαξξχζκηζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ), β) ζπλαηζζεκαηηθφηεηα (θίλεηξα, 
επηκνλή, ηάζε γηα ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο, αλάγθε γηα νδεγίεο), γ) θνηλσληνινγηθέο 
πξνηηκήζεηο (αηνκηθά, ζε δεχγε, ζε κηθξή νκάδα, ζε κεγάιε νκάδα, έλαο πξνο έλαλ, ζε 
ελαιιαζζφκελεο κνξθέο), δ) βηνθπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (αληηιεπηηθέο 
ηθαλφηεηεο, ψξεο ηεο εκέξαο πνπ είλαη πην ελεξγεηηθφ ην άηνκν, αλάγθε γηα 
θαηαλάισζε ηξνθήο ή ξνθήκαηνο, αλάγθε γηα θηλεηηθφηεηα), ε) ςπρνινγηθέο 
πξνηηκήζεηο ή πξνηηκήζεηο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (απφ ην φιν ζηα κέξε, απφ ηα 
κέξε ζην φιν, επηθξάηεζε θπξίαξρνπ εκηζθαηξίνπ, ζθεπηηθφηεηα) (Αγαιηψηεο, 2011). 
Δπφκελεο κέζνδνη είλαη ε δνθηκαζηηθή δηδαζθαιία, ε νπνία δίλεη άκεζα 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή ζε δηδαθηηθέο επηινγέο θαη ε δηδαθηηθή 
απηναμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ, πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ γεληθή θαη 
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εηδηθή αγσγή. Μέζσ απηήο ν εθπαηδεπηηθφο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ βνεζνχλ 
ζηελ ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ φηαλ πξνθχπηνπλ παηδαγσγηθφ- δηδαθηηθά 
πξνβιήκαηα (Αγαιηψηεο, 2011). 
Γεληθά απνηειεί κία δηαδηθαζία απηνθξηηηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε 
ηε δηδαζθαιία πνπ παξέρεη ζηνλ καζεηή θαη αλ απηή είλαη απνηειεζκαηηθή. ΋ιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ απηνθξηηηθή ηνπ ηηο ζπιιέγεη: α) απφ ηνπο 
καζεηέο πνπ δηδάζθεη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, β) απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, γ) 
απφ ηνλ θάθειν πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηδαζθαιία θαη δ) απφ απηνεξσηήζεηο 
(Berk, 2005).΢χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ε πην δεκνθηιήο επηινγή ειέγρνπ ηεο 
απνηεινχλ νη απηνεξσηήζεηο, νη νπνίεο δίλνπλ θαη άκεζα απνηειέζκαηα (Αγαιηψηεο, 
2011) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Αιιά γηα πην αζθαιή θαη πνηνηηθά 
ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο ειέγρνπ πνπ αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ. 
1.8.4 Αμηνιόγεζε αληηιεπηηθώλ θαη γλσζηηθώλ παξακέηξσλ κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο 
΢εκαληηθφ θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ αληηιεπηηθψλ 
θαη γλσζηηθψλ παξακέηξσλ, ε νπνία απνηειεί ην 4ν ζηάδην ηνπ Α.΢.Μ.Α θαη είλαη 
δηαηππσκέλε σο ― Αμηνιφγεζε αληηιεπηηθψλ θαη γλσζηηθψλ παξακέηξσλ κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο‖. ΢ε απηφλ ηνλ έιεγρν νθείιεη λα πξνβεί ν θαιφο αμηνινγεηήο αλ δελ έρεη 
εμαγάγεη ρξήζηκα ζηνηρεία απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, ψζηε λα παξέκβεη κε ηελ 
θαηάιιειε δηδαζθαιία γηα ηελ άξζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο.  
Οη αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 
επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα πξνζιακβάλνπλ, λα ζπγθξαηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 
ηνπο απνδίδνπλ ην θαηάιιειν λφεκα ψζηε λα δνκνχλ ηηο γλψζεηο (Αγαιηψηεο, 2011). 
Οη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. ζπρλά πζηεξνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη έηζη δπζθνιεχνληαη ηφζν 
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ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ φζν θαη λα ρηίζνπλ λέεο γλψζεηο 
(Αγαιηψηεο, 2011). ΢πλεπψο, ζπρλά πξέπεη λα αμηνινγνχκε ηηο αληηιεπηηθέο θαη 
γλσζηηθέο παξακέηξνπο πνπ ζπληεινχλ ζηε κάζεζε. 
Οη αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 
απνηεινχληαη απφ: ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε, ηελ πξνζνρή θαη ηελ κλήκε 
(Rohde & Thompson, 2007). Ζ αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ πην ρξήζηκν είλαη 
λα γίλεηαη θαηφπηλ απνηπρίαο ηνπ καζεηή ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ έξγν 
θαη φρη ζην αξρηθφ θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ 
δηεξγαζηψλ απηψλ είλαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη φπσο έρνπκε επηζεκάλεη μαλά, ε 
αμηνιφγεζε πξέπεη λα εμάγεη κφλν πνηνηηθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηε δφκεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη φρη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 
καζεηή.  
 Ζ νπηηθή αληίιεςε δελ είλαη κνλνδηάζηαηε αιιά απνηειείηαη απφ πνιιέο 
παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φπσο π.ρ. νπηηθή δηάθξηζε, αληίιεςε δηαθνξάο 
κνξθήο πιαηζίνπ, νπηηθέο αθνινπζίεο. Ο έιεγρνο απηψλ κπνξεί λα γίλεη είηε κε 
ηππνπνηεκέλα είηε κε άηππα εξγαιεία. ΋πσο έρνπλ απνδείμεη έξεπλεο ηα άηππα 
εξγαιεία δίλνπλ πην πνηνηηθά ζηνηρεία γηα ηε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ. Φπζηθά θαη 
ηα ηππνπνηεκέλα εξγαιεία δελ είλαη νξζφ λα απνθιεηζηνχλ εληειψο αιιά λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δεχηεξν ρξφλν ζπλεπηθνπξηθά. ΋πσο ηα ηππνπνηεκέλα εξγαιεία 
πιεξνχλ θάπνηα θξηηήξηα έηζη πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηα άηππα, έηζη ψζηε λα είλαη 
αμηφπηζηα. Σα θξηηήξηα απηά είλαη πσο πξέπεη λα πεξηέρνπλ δνθηκαζίεο ζρεηηθέο κε ην 
πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, λα πεξηιακβάλνπλ πιηθφ θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξάμεο 
θαη λα εθαξκφδνληαη 3 θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο θαη ψξεο θαη κε δηαθνξεηηθέο 
αζθήζεηο (Αγαιηψηεο, 2011).  
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 Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ 
πεξηιακβάλεη (δηάθξηζε θαη ζχλζεζε ήρσλ) θαη γηα ηελ πξνζνρή θαη ηηο παξακέηξνπο 
ηεο (εχξνο, δηάξθεηα, επηιεθηηθή ρξήζε).  
Αλαθνξηθά κε ηελ κλήκε, ε νπνία ζπρλά απνηειεί αηηία δπζθνιηψλ κάζεζεο 
(Kellogg, 2008) ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαη ζηα 
ζπζηήκαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ (κλήκε εξγαζίαο, καθξφρξνλε, κλήκε αθνινπζηψλ). 
Σν γεληθφ ζρήκα αμηνιφγεζεο ηεο κλήκεο, δειαδή παξνπζίαζε εξεζηζκάησλ, 
απφζπξζε θαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο, δελ θαίλεηαη λα βνεζά ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ 
αμηνπνηήζηκα γηα ηελ δηδαζθαιία. Έηζη, φιεο νη δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη δξάζεηο ηνπ 
Α.Π.΢. ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθεηαη ν καζεηήο θαη λα βαζίδνληαη ζηε 
ινγηθή ηεο δηάξζξσζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο ηεο κλήκεο 
θάπνησλ εξεπλεηψλ φπσο ηνπ Williams θαη άιισλ (ζην Αγαιηψηεο, 2011). 
Αθφκε έλαο ηνκέαο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζε απηφ ην 4νζηάδην ηνπ 
Α.΢.Μ.Α. είλαη ε πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη ν καζεηήο θαη νη ζηξαηεγηθέο 
κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Απηφο ν έιεγρνο επηηπγράλεηαη κε ηελ ―πνηνηηθή – 
γλσζηηθή αλάιπζε ιαζψλ‖. Ο Αγαιηψηεο ζην βηβιίν ηνπ παξνπζηάδεη κηα ζχλζεζε 
βεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ βαζηδφκελνο ζε δηάθνξνπο εξεπλεηέο. Οη 
ζεκαληηθφηεξεο επηζεκάλζεηο απηψλ ησλ βεκάησλ είλαη νη εμήο: 
 Σν δείγκα πξέπεη λα έρεη 3-5 αληηπξνζσπεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζεί ν καζεηήο ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα παξνπζηάδεη 
δπζθνιίεο (απνθσδηθνπνίεζε, γξαθή, αλάγλσζε, καζεκαηηθά). 
 Δπηζήκαλζε ησλ ιαζψλ πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο ζηηο εξγαζίεο ηνπ 
βάζεη ζεσξηψλ γηα ηνπο πηζαλνχο ηχπνπο ιαζψλ θαη ππνζέζεηο γηα ηηο αηηίεο ησλ ιαζψλ.  
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 Κιηληθή ζπλέληεπμε κε ηνλ καζεηή γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 
ηνπ αμηνινγεηή. 
 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ιαζψλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο αλαθνξηθά κε 
ηε κνξθή θαη ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη. 
 Δλεκέξσζε ηνπ καζεηή γηα ηα ιάζε ηνπ, ψζηε λα εκπιαθεί ελεξγά ζην 
εθπαηδεπηηθφ ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ (Αγαιηψηεο, 2011).  
Δπφκελν θνκκάηη αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
καζεηήο θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. ΢ην Α.΢.Μ.Α. απηή ε αμηνιφγεζε 
αλαθέξεηαη σο ―Αμηνιφγεζε απηφ-ξπζκηδφκελεο κάζεζεο (ρξήζε γλσζηηθψλ θαη 
κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ)‖ θαη επηηπγράλεηαη κέζσ πξνεγνχκελσλ κεζφδσλ πνπ 
αλαθέξζεθαλ, φπσο ―Αμηνιφγεζε θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ 
θαη δεμηνηήησλ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ‖,―πνηνηηθή – γλσζηηθή αλάιπζε 
ιαζψλ‖ θαη βάζεη θαηάιιεισλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ δηαθφξσλ εξεπλψλ, φπσο: γεληθή 
επεμεξγαζία έξγνπ, κλεκνληθή ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ, επεμεξγαζία ιεπηνκεξεηψλ 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζρεδηαζκφο ελεξγεηψλ, έιεγρνο 
εθηέιεζεο ελεξγεηψλ, πξνζαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, απνηίκεζε δξάζεσλ γηα ηηο 
κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Αγαιηψηεο, 2011). 
΢ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηνλίδεηαη, πσο αλ εληνπηζηνχλ νη αηηίεο ησλ 
δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο κέζσ ηεο επηβεβαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αμηνινγεηήο ηφηε ε αμηνιφγεζε ζηακαηά θαη δνκείηαη ην 
θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα γηα λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο 
κάζεζεο. 
Κιείλνληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ 4νπ ζηαδίνπ ηνπ Α.΢.Μ.Α. αμίδεη λα αλαθεξζνχκε 
ζηελ αιιεινδηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κέζσ ηαπηφρξνλεο παξαηήξεζεο απφ ηνλ 
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αμηνινγεηή σο κέζνδν αμηνιφγεζεο. Άιισζηε αλ θάπνηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηδάμεη 
θάηη πνπ έρεη δηδαρζεί, ηφηε δελ ην έρεη θαηαθηήζεη πιήξσο. Με απηήλ ηελ κέζνδν ν 
καζεηήο πνπ αμηνινγείηαη ιακβάλεη νδεγίεο απφ ηνλ αμηνινγεηή θαη πξνρσξά ζηελ 
δηδαζθαιία άιισλ καζεηψλ, ζπλήζσο ειηθηαθά κηθξφηεξσλ, πνπ δελ θαηέρνπλ ηηο 
γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα ηνπο δηδάμεη ν καζεηήο-δάζθαινο. Οη 
νδεγίεο είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο.  
 Σνπ δεηάκε λα δηδάμεη θάηη ζπγθεθξηκέλν απφ ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ 
αληηθείκελν, ζχκθσλα κε απηά πνπ ζέινπκε εκείο λα ειέγμνπκε αλ θαηέρεη. 
 Σνπ ηνλίδνπκε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ αλαιακβάλεη γηα λα γίλεη 
φζν πην θαιά γίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή- δαζθάινπ κε ηνλ καζεηή. 
 Σέινο, ηνπ δεηάκε λα επηιέμεη έλα άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ 
καζεηή (Αγαιηψηεο, 2011). 
1.8.5 Αμηνιόγεζε θνηλσληθό-ζπλαηζζεκαηηθώλ παξακέηξσλ κάζεζεο θαη 
πξνζαξκνγήο 
Αλ νη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή δελ έρνπλ μεπεξαζηεί ηφηε πεξλάκε ζην επφκελν 
ζηάδην αμηνιφγεζεο φπσο πξνζηάδεη ην Α.΢.Μ.Α. Σν ζηάδην απηφ ―Αμηνιφγεζε 
θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ παξακέηξσλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο‖ επηηάζζεη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε. 
 Οη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο 
δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ζηηο νκάδεο πνπ ην απνηεινχλ 
(ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, θίινη) θαη ζηε ζηάζε, ηε δηάζεζε θαη ηα θίλεηξα πνπ 
δηαζέηεη ν καζεηήο απέλαληη ζηηο δηάθνξεο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο. Σα θίλεηξα εηδηθά 
δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαηά ηε 
κάζεζε (Burnett, Pillay, & Dart, 2003). ΋κσο, παξφκνηα ζεκαζία έρνπλ θαη νη 
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. 
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 Μεξηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ παηδηψλ κε 
ΔΔΑ είλαη: α) θιίκαθεο ηχπνπ Likert, β) ε ηερληθή Q- sort, γ) νη θιίκαθεο θαη ηα 
εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο θηλήηξσλ, δ) νη θνηλσληνκεηξηθέο επηινγέο ζπλνκειίθσλ 
θαη ε) ε ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξάο (Αγαιηψηεο, 2011). 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ βάζεη ησλ παξαπάλσ αμηνινγηθψλ 
αλαθνξψλ, αλ δείμνπλ δπζρέξεηα ζε θάπνηνλ ηνκέα, ηφηε πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ απφ 
ηνλ αμηνινγεηή γηα ηελ ζχληαμε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ςπρνθνηλσληθήο 
παξέκβαζεο. Υξεζηκνπνηψληαο θαλείο ηηο θιίκαθεο Likert ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηερληθή 
Q-sort κπνξεί λα εμάγεη πνηνηηθά θαη ζαθή απνηειέζκαηα γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 
επηζπκίεο ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ πιαίζην, πνπ ηνλ βνεζνχλ ζηελ ιήςε 
απνθάζεσλ (Αγαιηψηεο, 2011). Άιισζηε γηα λα αληαπνθξηζεί θάζε καζεηήο ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη πξσηίζησο λα έρεη ζεηηθή ζηάζε, θίλεηξα θαη 
απηνπεπνίζεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ. Αλ θάηη απφ απηά ππνιείπεηαη ηφηε θάζε γλσζηηθφο 
ζηφρνο ζα απνηπγράλεη. Οπφηε νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αξρηθά ηελ 
θαιή θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή θαη κεηέπεηηα λα πξνρσξνχλ 
ζε καζεζηαθά έξγα γηα λα έρνπλ ζίγνπξε επηηπρία. 
1.8.6 Αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 
Πξνηειεπηαίν ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ Α.΢.Μ.Α. απνηειεί ε ―Αμηνιφγεζε 
απνηειεζκαηηθφηεηαο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο‖. Σα εμαηνκηθεπκέλα 
πξνγξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, 
θαηάιιεια κέζα θαη ηερληθέο, δηάθνξα πιηθά, λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θνηλσληθέο 
παξάκεηξνη θαηά ηε δηδαζθαιία θαη λα απνηηκνχληαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. 
Δπίζεο, ζηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη θαηά ηελ εμαηνκηθεπκέλε 
δηδαζθαιία, ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζπιιέμεη 
γηα ηνλ καζεηή καο, φπσο αληηιεπηηθέο, γλσζηηθέο, ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο 
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θαη αδπλακίεο, πξνηηκήζεηο, δειαδή ν ηξφπνο πνπ πξνηηκά λα καζαίλεη θαη λα 
επεμεξγάδεηαη λέεο θαη δχζθνιεο πιεξνθνξίεο θαη ην πψο αιιειεπηδξά κε ην ππφινηπν 
πεξηβάιινλ (Αγαιηψηεο, 2011). 
Έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πξέπεη λα αμηνινγείηαη. Καζψο δελ ζεκαίλεη 
φηη, επεηδή ιάβακε ππφςε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 
ζηάδηα ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Έηζη 
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νθείιεη ν εθπαηδεπηηθφο λα αμηνινγεί ηελ 
εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία πνπ παξέρεη θαη λα πξνρσξά ζε ηξνπνπνηήζεηο ή 
αληηθαηάζηαζε ηεο αλ δηαπηζηψζεη δπζιεηηνπξγίεο. 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 
γίλεηαη κε ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη: α) 
ε θαηνρή ησλ γλψζεσλ ηνπ σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη γεληθεπζηκφηεηα, β) ν 
ξπζκφο κάζεζεο ηνπ καζεηή, γ) ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ν 
καζεηήο γηα λα εθηειέζεη καζεζηαθά έξγα θαη δ) ν ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ 
πξνεγνπκέλσλ (Fuchs, 2003). 
Οη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη 
ε Μέηξεζε κε βάζε ην Α.Π.΢. (ΜβΑΠ) θαη ε Δπλακηθή Αμηνιόγεζε. Καηά ηε ΜβΑΠ 
πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο 6 ζηάδηα βάζεη Α.΢.Μ.Α: 
 Οξηζκφο ηεο παξνχζαο επίδνζεο. 
 Οξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο δηδαζθαιίαο. 
 Οξηζκφο ηνπ ξπζκνχ πξνφδνπ. 
 Υάξαμε ηεο γξακκήο ζηφρνπ. 
 Υάξαμε ηεο γξακκήο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ. 
 ΢χγθξηζε ηεο γξακκήο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ κε ηε γξακκή ζηφρνπ θαη 
ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ(Αγαιηψηεο, 2011). 
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Αιιά ε αμηνιφγεζε κε βάζε ηε ΜβΑΠ καο δείρλεη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 
πξέπεη λα γίλεη θάπνηα αιιαγή θαη φρη ην είδνο ηεο αιιαγήο πνπ ζα γίλεη. Γηα απηφλ ηνλ 
ιφγν πξέπεη ν αμηνινγεηήο λα εθαξκφζεη ζπλδπαζηηθά ηελ Γπλακηθή Αμηνιφγεζε. 
Ζ Γπλακηθή Αμηνιφγεζε απνηειεί κηα αμηνινγηθή κέζνδν θαηά ηελ νπνία 
αλαδεηθλχεηαη ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηή ζηελ εμαηνκηθεπκέλε 
δηδαζθαιία πνπ δέρεηαη (Fuchs et al., 2007˙ Martin, 2015). ΢χκθσλα κε ην Α.΢.Μ.Α. 
πξνηείλνληαη ηα εμήο ζπλζεηηθά ζηάδηα: 
 Δπηινγή ή θαηαζθεπή 3 δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ δνθηκαζηψλ ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα αμηνινγεζεί ν καζεηήο. 
 Αξρηθφο έιεγρνο: ρνξήγεζε ηεο πξψηεο δνθηκαζίαο κε θαηαγξαθή ηεο 
καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. 
 Υνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δνθηκαζίαο θαη δηδαθηηθή παξέκβαζε. 
 Σειηθφο έιεγρνο: ρνξήγεζε ηξίηεο δνθηκαζίαο θαη θαηαγξαθή καζεηή 
κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε. 
 ΢χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ ειέγρνπ. 
 ΢ρεδηαζκφο θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηνλ έιεγρν κε Γπλακηθή Αμηνιφγεζε 
(Αγαιηψηεο, 2011). 
Ζ εθαξκνγή ησλ δχν παξαπάλσ αμηνινγηθψλ κεζφδσλ απνηειεί πνιχ ηζρπξφ 
εξγαιείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αμηνινγνχλ καζεηέο θαη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ.  
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1.8.7 Αμηνιόγεζε αιιειεπίδξαζεο κηθξνζπζηεκάησλ θαη  Αμηνιόγεζε 
αληαπόθξηζεο ζε νηθνπξνζαξκνζηηθή παξέκβαζε 
 
Ζ ―Αμηνιφγεζε αιιειεπίδξαζεο κηθξνζπζηεκάησλ‖ θαη ε ―Αμηνιφγεζε 
αληαπφθξηζεο ζε νηθνπξνζαξκνζηηθή παξέκβαζε‖ απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηνπ 
Α.΢.Μ.Α. θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν εθφζνλ δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί νη δπζθνιίεο 
ηνπ καζεηή κε θάπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα.  
΢ην ζηάδην ―Αμηνιφγεζε αιιειεπίδξαζεο κηθξνζπζηεκάησλ‖ ειέγρνληαη ηα 
κηθξνζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ καζεηή, φπσο ε ηάμε, ην ζρνιείν, ε 
νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη εηδηθφηεηεο ΔΑ πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη ηνλ καζεηή 
(εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη θ.α.) ή αθφκε θαη νη θνηλσληθνί θνξείο. 
Ο έιεγρνο απνηειεί δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαλφλσλ θαη ζπκπεξηθνξάο 
ηνπο κέζα ζην ζχζηεκα πνπ αιιειεπηδξά ν καζεηήο (Keogh, 1998). 
 Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία πινπνηείηαη ε αμηνιφγεζε είλαη ε νξγάλσζε ζρεδίσλ 
δξάζεο (Ο΢Γ) θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληα ζηα δηάθνξα 
κηθξνζπζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρεη ν καζεηήο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ηνλ καζεηή 
(Αγαιηψηεο, 2011). 
 Σα ζηάδηα ελφο Ο΢Γ νξίδνληαη σο εμήο: 
 Αξρηθά πξνζθαινχληαη νη γνλείο θαη νη ππφινηπνη εκπιεθφκελνη ζην 
ζρνιείν ζε θαηάιιειν ρψξν θαη ρξφλν απφ ηνπο δχν ζπληνληζηέο, πνπ ζπλήζσο είλαη 
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, ηδαληθά ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ΣΔ θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 
ηππηθήο ηάμεο ηνπ καζεηή. 
 Ο ζπληνληζηήο, ηδαληθά ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ΣΔ, εμεγεί ηνλ ζθνπφ ηεο 
ζπλάληεζεο θαη ηνλίδεη ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία πξνο ην καζεηή. 
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 ΢ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπλ νη γνλείο ζχληνκα ην ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή εθ 
γελεηήο θαη έπεηηα, κηιά ν καζεηήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 
 ΢ην ηέηαξην ζηάδην ξσηψληαη νη γνλείο γηα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ζρέδηα 
πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηνλ καζεηή θαη ην ίδην θαιείηαη λα θάλεη θαη ην παηδί. 
 Δπφκελν ζηάδην είλαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ θφβσλ θαη ησλ 
αλεζπρηψλ ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηή θαη ηνπ καζεηή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 
 Αθνινπζεί ε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηνπ καζεηή κε ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλάληεζεο. 
 Αλαθέξνληαη νη θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, φπσο 
αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, καζήκαηα θ.α. 
 Σέινο, ζθηαγξαθνχληαη νη αλάγθεο ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα (Αγαιηψηεο, 2011). 
΋ια ηα παξαπάλσ βήκαηα γίλνληαη γηα λα νξγαλσζεί έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηνλ 
καζεηή πξνθξηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ, εθφζνλ φια ηα 
πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ Α.΢.Μ.Α. δελ ην έρνπλ θαηαθέξεη απηφ. 
Έηζη, φιεο νη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα πξνεγνχκελα 
ζηάδηα ηνπ Α.΢.Μ.Α. πξνζηίζεληαη ζε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρέδην δξάζεο θαη 
ζρεδηάδεηαη κία εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, ε νπνία ζα είλαη νηθνπξνζαξκνζηηθή.  
Ο έιεγρνο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηή ζηελ νηθνπξνζαξκνζηηθή παξέκβαζε 
γίλεηαη κε ηηο αμηνινγηθέο κεζφδνπο ΜβΑΠ θαη ηελ Γπλακηθή Αμηνιφγεζε, πνπ 
αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελα; ζηάδηα. Σειηθά, αλ δελ μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ 
καζεηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε αμηνιφγεζε μεθηλψληαο απφ ην 2ν ζηάδην ηνπ 
Α.΢.Μ.Α. ― Αμηνιφγεζε θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ‖ ή/θαη λα παξαπεκθζεί ν καζεηήο ζηα 
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ΚΔ.΢.Τ. ή Η.Π.Γ.Κ. γηα αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε, ψζηε λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα ηε 
δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 
1.9 Γηδαζθαιία ζηα Σκήκαηα Έληαμεο 
΢ηελ εηδηθή αγσγή, φπσο θαη ζηελ γεληθή αγσγή, κεηά απφ ην θνκκάηη ηεο 
αμηνιφγεζεο αθνινπζεί ε δηδαζθαιία. Οη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. ρξήδνπλ ηζφηηκεο αλάγθεο 
γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε, φπσο θαη νη καζεηέο ρσξίο Δ.Δ.Α. Οη εθπαηδεπηηθνί 
ησλ Σ.Δ. είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α., έηζη ψζηε νη 
δεχηεξνη λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ αθαδεκατθέο, θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο, 
επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη 
νπζηαζηηθή ε δηδαζθαιία πξέπεη λα επηιέγνληαη πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζε ζχγρξνλα 
δεδνκέλα, λα πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζεο θαη ζπρλέο κεηξήζεηο ηεο επίδνζεο ησλ 
καζεηψλ πνπ δέρνληαη απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη λα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο 
ηξνπνπνηήζεηο, αλ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηιεγκέλσλ κεζφδσλ 
(Heward, 2011). 
Ζ δηδαζθαιία απνηειεί ηε ζπλεηδεηή θαη ζπζηεκαηηθή παηδαγσγηθή ελέξγεηα, κε 
ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο  θαη ζε απηήλ ζπκκεηέρνπλ: ν 
εθπαηδεπηηθφο, ν καζεηήο  θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ δηδαζθαιία έρεη δπλακηθφ 
ραξαθηήξα θαη ππάξρεη ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή 
(Νεκά & Καςάιεο, 2002).  
Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία δηέπεηαη απφ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 
ζαθήλεηα ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ην πξψην, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα 
δψζνπλ μεθάζαξεο νδεγίεο γηα ην κάζεκα πνπ ζα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Έηζη νη 
καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιαβαίλνπλ ηη αθξηβψο ηνπο δεηείηαη, λα ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά ζηελ κάζεζε θαη λα ζπλδεζνχλ νη λέεο γλψζεηο κε ηηο πξνεγνχκελεο 
θαηεθηεκέλεο ηνπο γλψζεηο αλάινγα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο, ε 
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δηδαθηηθή πνηθηιία είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιεο 
ηερληθέο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή θαη 
λα πηνζεηνχληαη ή λα αληηθαζίζηαληαη αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε κάζεζε θαη δελ ζα είλαη 
απνθνκκέλνη. Ζ εκπινθή ζην έξγν, ε νπνία απνηειεί θαη απηή ζεκαληηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, απαηηεί ηελ αξρηθή ελεκέξσζε ηνπ 
καζεηή γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο επηθείκελεο δηδαζθαιίαο. ΢εκαληηθά αθφκε είλαη ε 
πεξηνδηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπ θαη ηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, ν πξνζερηηθφο έπαηλνο έπεηηα απφ ζεηηθέο επηδφζεηο ηνπ 
καζεηή κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ θαη ηέινο ε θαιή ζρέζε κεηαμχ 
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζηνλ ακνηβαίν 
ζεβαζκφ (Elliott, Kratochwill, Littlefield Cook, & Travers, 2008). 
Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε δηδαθηηθή κέζνδνο. Χο δηδαθηηθή 
κέζνδνο νξίδεηαη ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε θάπνηεο αξρέο κε ζηφρν λα 
επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο (Νεκά & Καςάιεο, 2002). Ζ δηδαθηηθή 
κέζνδνο πεξηιακβάλεη πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο: α) κνξθέο δηδαζθαιίαο, β) γεληθέο 
δηδαθηηθέο αξρέο, γ) δηδαθηηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο θαη δξάζεο, δ) κέζα δηδαζθαιίαο 
θαη κάζεζεο, ε) χθνο δηδαζθαιίαο θαη ζη) πξφηππα θάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 
(Μαηζαγγνχξαο, 2011˙ Νεκά & Καςάιεο, 2002). 
Αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ηξία 
είδε γλψζεο: ηε δηδαθηηθή γλψζε, δειαδή ηηο αξρέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ δηδαθηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ, ηελ πιήξε γλψζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ γλψζε 
δηδαζθαιίαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάδνπλ 
ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαιχηεξα κπνξνχλ (Elliott et al., 2008). 
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΢πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ. θαιείηαη λα 
επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, έηζη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 
δηδαζθαιία πνπ ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο κε Δ.Δ.Α. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε βάζε 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη αληιήζεη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ησλ 
αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη εληνπίζεη γηα ηνλ θαζέλα. Ζ δηδαζθαιία φπσο θαη 
ε αμηνιφγεζε δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία αιιά αλ γίλεη κε πξνζνρή θαη 
κεζνδεπκέλα, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη νξαηά. Άιισζηε φπσο είρακε αλαθεξζεί 
θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη πνιπδηάζηαηνο 
θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.  
1.10 ΢ρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη απνηίκεζε ηεο δηδαζθαιίαο 
1.10.1 Α θάζε: ΢ρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο 
Ζ δηδαζθαιία ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Σ.Δ. αθνινπζεί κία 
ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Ζ πνξεία απηή μεθηλά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ 
ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη έπεηαη  ε απνηίκεζε ηεο 
δηδαζθαιίαο. Μεγαιχηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα δψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ. ζηνλ 
ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο , θαζψο πξέπεη λα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη 
ζρεδηαζκέλε πάλσ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, νη φπνηεο έρνπλ 
εληνπηζηεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Έηζη ζρεδηάδεηαη κία εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία.  
Ζ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία πεξηέρεη πνηθηιία δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ έρεη πξνεγεζεί. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη πξέπεη λα 
έρνπλ σο ζηφρν ηνλ καζεηή, λα απνθέξνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη 
παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά (Elliott et al., 2008). Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Mager 
(1975), νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηνί θαη γξαπηά δηαηππσκέλνη 
έρνληαο ηα εμήο ηξία θξηηήξηα. Πξψηνλ, λα πεξηέρνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα 
πεξηκέλνπκε απφ ηνλ καζεηή θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηφρνπ, π.ρ. λα ιχλεη ζσζηά 8 
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απφ ηα 10 πξνβιήκαηα πξφζζεζεο. Γεχηεξνλ, λα έρνπλ ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ν καζεηήο, π.ρ. λα γξάθεη ζην ραξηί κε ην κνιχβη ηνπ, λα 
απαληά φηαλ ξσηεζεί θ.α. θαη ηξίηνλ λα είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηνλ θάζε δηδαθηηθφ 
ζηφρν ηα θξηηήξηα, πνπ ζα νξίδνπλ πφηε έρεη επηηχρεη ν καζεηήο ηνλ ζηφρν ηνπ δειαδή 
ζε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα έρεη ζεκεηψζεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, π.ρ. λα 
γξάςεη ζε 1 ιεπηφ, λα δψζεη 8 ζηηο 10 απαληήζεη ζσζηέο (Mager, 1984).  
Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη φηη κπνξνχκε 
λα πξνζαξκφζνπκε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ, φπσο επίζεο θαη ην ζεκείν απφ ην νπνίν 
ζα μεθηλήζνπκε ηε δηδαζθαιία ζχκθσλα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
καζεηή(Αγαιηψηεο, 2012). Έηζη, κπνξεί δχν καζεηέο λα θνηηνχλ ζηελ ίδηα ηάμε αιιά 
λα έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθά εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα αληαπνθξηλφκελα ζηηο 
αλάγθεο ηνπο. 
Δπηπιένλ, νη δηδαθηηθέο δηεπζεηήζεηο κπνξεί λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην 
καζεζηαθφ έξγν πνπ θαιείηαη θάζε θνξά λα εθηειέζεη ν καζεηήο ή θαη ηηο πξνζσπηθέο 
πξνηηκήζεηο ηνπο (λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα νκαδηθά ή αηνκηθά θ.ν.θ.) αιιά ζε θάζε 
πεξίπησζε ν καζεηήο έρεη ελεξγφ εκπινθή ζε φιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δελ 
είλαη απιφο δέθηεο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ (Αγαιηψηεο, 2012).  
Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη πσο ε 
απνηίκεζε ηεο βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε βάζεη θξηηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε 
πνπ ζεκείσλε ν καζεηήο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 
δηδαζθαιίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο βνεζηέηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο ή αθφκε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο (Αγαιηψηεο, 2012). 
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαηαγξάθνληαη θαη ζπληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ 
θάζε καζεηή. Σν πξφγξακκα απηφ είλαη εμαηνκηθεπκέλν, κνλαδηθφ γηα θάζε καζεηή 
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θαη ζρεδηάδεηαη βαζηδφκελν ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θαζέλα καζεηή. Σν 
εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (ΔΔΠ) πεξηιακβάλεη: α) ηνπο δηδαθηηθνχο 
ζηφρνπο (καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο), πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ καζεηή 
θαη απνξξένπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί, β) ηελ 
παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ καζεηή ζηνπο δηάθνξνπο γλσζηηθνχο ηνκείο, φπσο ζηελ 
θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ θαηαλφεζε, ζηελ γξαθή, ζηελ 
νξζνγξαθία, ζηελ γξαπηή έθθξαζε θαη ζηα καζεκαηηθά, γ) ηηο απαηηνχκελεο εηδηθέο 
ππεξεζίεο (εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία θ.α., δ) ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο 
ηνπ καζεηή ζηα πξνγξάκκαηα γεληθήο αγσγήο, ε) ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα πνπ ίζσο 
είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζη) ηελ νηθνγέλεηα θαη δ) ηηο 
κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Elliott et al., 2008˙ Gartin & Murdick, 
2005˙ Smith, 1990a˙ Wesson, Deno, & Phyllis Mirkin, 1982˙ Αγαιηψηεο, 2012). 
 Ζ ζρεδίαζε ελφο ΔΔΠ είλαη κία ζπλεξγαηηθή θαη πνιχ απαηηεηηθή δηαδηθαζία. 
΢χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηνλ ξφιν απηφ θαινχληαη λα ηειέζνπλ ηα 
ΚΔ.΢.Τ 
«….Γηα θάζε καζεηή κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζρεδηάδεηαη 
Εμαηνκηθεπκέλν Πξόγξακκα Εθπαίδεπζεο (ΕΠΕ) από ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 
νηθείνπ ΚΕΔΔΤ, ην νπνίν ζπληάζζεηαη θαη πινπνηείηαη από ηνλ αξκόδην εθπαηδεπηηθό 
ΕΑΕ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο θαη ηνλ ΢ρνιηθό ΢ύκβνπιν ΕΑΕ. ΢ην 
ζρεδηαζκό ηνπ ΕΠΕ ζπκκεηέρεη θαη ν γνλέαο/ θεδεκόλαο ηνπ καζεηή….» (Ν.3699/2008) 
 αιιά δπζηπρψο θάηη ηέηνην δελ πξαγκαηνπνηείηαη(Αγαιηψηεο et al., 
2011).΢πλεπψο ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ. θαιείηαη λα αλαιάβεη, ζπλήζσο κφλνο ηνπ, 
ηελ ζχληαμε ηνπ ΔΔΠ θάζε καζεηή, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ δηδαζθαιία ηνπ.  
Αθνχ ζπληαρζεί ην ΔΔΠ, φπνπ εθεί νη ζηφρνη, καθξνπξφζεζκνη θαη 
βξαρππξφζεζκνη, ζα είλαη δηαηππσκέλνη κε ζαθήλεηα θαη κεηξήζηκνη, θαζψο ζα 
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αλαγξάθεηαη ηη θαιείηαη λα θάλεη ν καζεηήο ζην ηέινο θάζε ζηφρνπ, ηφηε ν 
εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ. ζα ζπλερίζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 
ηνπ ζθεπηφκελνο ηελ κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ ζα παξέρεη, ην πψο ζα νξγαλψζεη 
ρσξνρξνληθά ηελ δηδαζθαιία ηνπ, θαζψο θαη πνηα κέζα ζα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 
σο πην θαηάιιεια γηα ηελ επηθείκελε δηδαζθαιία (Αγαιηψηεο, 2012). 
Οη βαζηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο, ηελ 
δαζθαινθεληξηθή θαη ηελ καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία. Ζ θαζεκηά πεξηέρεη δηάθνξνπο 
ηχπνπο δηδαζθαιίαο φπσο ηελ κεησπηθή, κηθξφ-νκαδηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε, γηα ηελ 
δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία (Αγαιηψηεο, 2012˙ Νεκά & Καςάιεο, 2002) θαη ε 
δηεξεπλεηηθή θαη δηαιεθηηθή, γηα ηελ καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία (Νεκά & Καςάιεο, 
2002). Ζ θαζεκία κνξθή έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο, αιιά ν 
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη κε πνηα κνξθή ζα δηδάμεη απηφ πνπ 
ζέιεη αλάινγα κε ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη. Έηζη θακία κνξθή δελ είλαη απαγνξεπηηθή, 
αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια φηαλ θαη φπσο πξέπεη.  
΢εκαληηθά αθφκε, απνηεινχλ ε ρσξνρξνληθή νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, 
δειαδή ε δηάξθεηα θαη ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, θνκκάηη γηα ην νπνίν ν 
εθπαηδεπηηθφο είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ, αιιά 
θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  
΢ηελ ΔΑΔ ηα κέζα απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο, 
θαζψο κε απηά πξνζπαζεί ν εθπαηδεπηηθφο λα θέξεη φζν πην θνληά κπνξεί ηνλ καζεηή 
ζηελ γλψζε, θάλνληαο ηελ πην ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή. ΢πλεπψο, ζε απηφ ην 
θνκκάηη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ. πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε απφ 
ηελ ―Aμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γεληθήο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πεξηβάιινληνο‖ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία απφ ηα θπξίαξρα πξνθίι 
λνεκνζπλψλ ηνπ θάζε καζεηή, έηζη ψζηε λα επηιέμεη ηα θαηαιιειφηεξα κέζα πνπ 
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ηαηξηάδνπλ ζηνλ θάζε καζεηή αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ. Σα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο 
κπνξεί λα είλαη: ζπκβνιηθά (έληππα, βηβιία), νπηηθφ- αθνπζηηθά (βίληεν, ηαηλία θ.α.), 
αθνπζηηθά (ερεηηθφ πιηθφ), νπηηθά (ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.α.), θαη ρεηξαπηηθά 
αληηθείκελα (Νεκά & Καςάιεο, 2002). 
Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια πιηθά θαη ηηο 
δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη έρνληαο ζην κπαιφ ηνπ, πσο ζα πξέπεη 
νπνηαδήπνηε λέα γλψζε λα ηελ ζπλδέζεη κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ θαηέρεη ν 
καζεηήο, νη νπνίεο είραλ εμεηαζηεί ελδειερψο αλαθνξηθά κε ηελ θαηνρή θαη ηε ρξήζε 
ηνπο ζην 2ν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη Α΢ΜΑ ―Αμηνιφγεζε θαηνρήο θαη ρξήζεο 
ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο‖ θαη 
φηη απηά ηα πιηθά ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα ηα 
ρεηξίδεηαη κφλνο ηνπ πιήξσο απηφλνκα.  
1.10.2 Β θάζε: Τινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 
 ΢ην βηβιίν ηνπο ―Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία‖ ν Elliott θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 
(2000) αλαιχνπλ ηα 9 ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πξφηεηλε ν Cagne. Σα πξψηα 3 
ζηάδηα: πξνζνρή, εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη αλάθιεζε αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 
θάζε, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. ΢ηελ παξνχζα θάζε, ζηελ πινπνίεζε ηεο 
δηδαζθαιίαο ζα αλαιπζνχλ ηα επφκελα 4 ζηάδηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ: παξνπζίαζε 
πιηθνχ, ππνζηήξημε, δξάζε θαη αλάδξαζε θαη ζηελ επφκελε θαη ηξίηε θάζε ηεο 
δηδαζθαιίαο, ζηελ απνηίκεζε, ζα αλαιπζνχλ ηα 2 ηειεπηαία ζηάδηα: αμηνιφγεζε θαη 
ελίζρπζε (Elliott et al., 2008). 
Ζ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φζν θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο. 
Σα φζα έρεη ζρεδηάζεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ηεζνχλ ηψξα ζε εθαξκνγή. Ζ 
νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ηελ πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, 
φπσο θαη ε νηθνζπζηεκηθή αμηνιφγεζε πνπ αλαιχζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ 
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νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πεξηέρεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία δχν άιισλ πξνζεγγίζεσλ, ηεο 
γλσζηηθήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο. Έηζη, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπλνςίδνληαη ζηα 
εμήο: α) ε γλψζε είλαη αηνκηθή θαη εμππεξεηεί πξνζσπηθέο αλάγθεο, β) ε δηδαζθαιία 
απνηειεί κέζν θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο θαη γ) ε κάζεζε μεθηλά απφ ην φιν πξνο ηα 
επηκέξνπο θνκκάηηα θαη πεξηέρεη ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη ηελ απνδνρή ησλ ιαζψλ 
(Αγαιηψηεο, 2012).  
Ο θάζε καζεηήο καζαίλεη κε έλαλ δηθφ ηνπ θαη κνλαδηθφ ηξφπν έρνληαο σο 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ. Αιιά φπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην 
ηεο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο αλήθνπλ ζε κηθξνζπζηήκαηα, ηα νπνία ηνπο επεξεάδνπλ 
άκεζα εθφζνλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα , ηηο 
πξνηηκήζεηο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ν θάζε έλαο καζεηήο κπνξεί λα 
πξνζεγγίζεη πνιχ δηαθνξεηηθά ηηο γλψζεηο πνπ ηνπ παξέρνληαη. Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ 
Σ.Δ. φια απηά νθείιεη λα ηα ιάβεη ππφςηλ, ζπκβνπιεπφκελνο ηα απνηειέζκαηα ηεο 
εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, θαη λα παξνπζηάζεη ην πιηθφ ηεο δηδαζθαιίαο 
αλάινγα κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ. Δπίζεο, ην πιηθφ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 
ζηαδηαθά, βήκα πξνο βήκα, κε ζαθείο νδεγίεο, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα ην θαηαθηά θαη 
λα είλαη ζε ζέζε λα δεηήζεη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηηθά ην 
ρξεηάδεηαη. Σέινο, ν καζεηήο πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη απηφ πνπ ηνπ δίδαμε ν 
εθπαηδεπηηθφο φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί κφλνο ηνπ ρσξίο ππνζηήξημε θαη λα 
δηεπθξηληζηνχλ ηα ζεκεία εθείλα πνπ είλαη αθφκε δπζλφεηα ή ρξεηάδνληαη 
ηξνπνπνίεζε, έηζη ψζηε λα επηηεπρηεί φζν θαιχηεξα γίλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο 
δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 2012).  
΋πσο αλαθέξζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ε ρσξνρξνληθή νξγάλσζε 
ηεο είλαη ζεκαληηθή. Σα βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κε κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, 
γηα λα έρνπκε κία νινθιεξσκέλε δηδαζθαιία. Αξρηθά πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε ηνλ 
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καζεηή γηα ηε δηδαζθαιία πνπ ζα δερζεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ πξνθαηαβνιηθφ 
νξγαλσηή πνπ κπνξεί λα είλαη: ε επεμήγεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηδαζθαιίαο ή ε ζεκαζία 
ηεο γηα ηελ δσή ηνπ καζεηή (π.ρ. ζα κάζνπκε ηελ πξφζζεζε γηα λα κπνξείο λα είζαη ζε 
ζέζε λα εθηηκήζεηο ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ αγνξψλ ζνπ απφ ην θπιηθείν) ή ε ζχλδεζε 
θαη επέθηαζε πξνεγνχκελσλ θαηεθηεκέλσλ γλψζεσλ ηνπ. ΢ηελ πνξεία ν εθπαηδεπηηθφο 
παξνπζηάδεη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν αλακέλνληαο έλα πξφηππν κίκεζεο απφ ην 
καζεηή κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο. Έπεηηα, ν καζεηήο πξνζπαζεί λα εθηειέζεη απηφ πνπ 
ηνπ δεηήζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε φζε θαζνδήγεζε  ρξεηάδεηαη. Καη ν 
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ιεθηηθέο, ζσκαηηθέο νπηηθέο θαη λνεκαηηθέο 
παξαθηλήζεηο. Δθφζνλ νινθιεξσζεί απηή ε πξνζπάζεηα δηεπθξηλίδνληαη ζεκεία πνπ 
κπνξεί λα είλαη αζαθή θαη γίλεηαη κία αλαθεθαιαίσζε ηνπ ζηφρνπ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ 
απηφλνκε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ καζεηή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 
επίηεπμεο ηνπ, ψζηε λα ζεσξεζεί φηη θαηαθηήζεθε θαη λα πεξάζνπλ κεηά ζηνλ επφκελν 
ζηφρν κε ηελ ίδηα ζεηξά φπσο αλαιχζεθε.  
΢ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ν καζεηήο έρεη ελεξγφ ξφιν θαη ν 
εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα ιάβεη ηηο 
απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο απνθάζεηο.  
1.10.3 Γ θάζε: Απνηίκεζε ηεο δηδαζθαιίαο 
 Σξίην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ε απνηίκεζε ηεο, δειαδή ε αμηνιφγεζε 
ηεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο κπνξεί λα γίλεη κε κεζφδνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 
ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο κε ηε Μέηξεζε βάζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΜβΑΠ), κε 
Γπλακηθή Αμηνιφγεζε, πνηνηηθή αλάιπζε ιαζψλ θ.α.  
 Ζ κε παξάιεςε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα έρεη ηε 
βαξχηεηα πνπ έρνπλ θαη νη δχν πξνεγνχκελεο θάζεηο. Γηα ην ιφγν φηη ν εθπαηδεπηηθφο 
ζε απηφ ην κέξνο πξέπεη λα δεη εάλ ν καζεηήο θαηέθηεζε ηνλ ζηφρν ζχκθσλα κε ηελ 
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ζηνρνζεζία πνπ είρε ηεζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Οπφηε ηα φζα 
απνηειέζκαηα αλαδήηα πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα γηα λα ιάβεη ηηο 
θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ην αλ ζα ζπλερηζηεί ε δηδαζθαιία, αλ ζα ηξνπνπνηεζεί γηαηί 
θάπνην θνκκάηη ηεο δελ ιεηηνχξγεζε φπσο ζα έπξεπε ή αλ ζα ηεξκαηηζηεί γηαηί ν 
καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηνλ ζηφρν, θαη φρη απιψο ηνλ θαηέθηεζε αιιά ηνλ εθηέιεζε κε 
ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα. Άξα, ζα ζεσξεζεί θαιά δνκεκέλε γλψζε θαη πάλσ ηεο ζα 
κπνξέζνπλ λα ρηηζηνχλ λέεο ή άιιεο νη νπνίεο δελ είλαη επαξθψο δνκεκέλεο.  
 Μεηά απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηεο δηδαζθαιίαο, έρνληαο ππφςηλ 
ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ άληιεζε απφ ηελ αμηνιφγεζε γηα ηνλ 
καζεηή ηνπ θαη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο φπσο 
παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη κελ ππνηηκψληαο ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν ίδηνο 
γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ηφηε αλακέλεηαη λα έρνπκε κία πιήξε, ιεηηνπξγηθή θαη 
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πνπ ζα απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηνλ 
εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζηνλ καζεηή πνπ ηελ δέρζεθε. 
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1.11 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 
 
1. ΢ε πνην κνληέιν εξκελείαο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 
ζηεξίδεηαη θπξίσο ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 
ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο;  
2. Πνηεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 
ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη γηα πνηνλ 
ιφγν; 
3. Πνηεο αληηιεπηηθέο- γλσζηηθέο θαη θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθέο 
παξακέηξνπο ιακβάλνπλ ππφςε νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο θαηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπο; 
4. Πνηα ζηνηρεία ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο 
σο ηα πην βαζηθά ζε έλα Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα θαη πνηα 
ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ην νξγαλψζνπλ; 
5. Πψο δηαηππψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 
εθπνλνχλ νη εθπαηδεπηηθνί  ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο; 
6. ΢ε πνην βαζκφ ηξνπνπνηνχλ ην πξφγξακκα πνπ έρνπλ εθπνλήζεη  
νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο, εθφζνλ ε αμηνιφγεζε δείμεη φηη απηφ 
είλαη αλαγθαίν;  
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2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 
2.1 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρηεθε ε πνηνηηθή έξεπλα 
σο ε πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο κέζσ απηήο γίλεηαη 
πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ησλ 
επηινγψλ ησλ δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ ηνπο.  
 Οη πνηνηηθέο έξεπλεο απαληνχλ ζην «πσο» θαη ζην «γηαηί», έηζη κέζσ απηψλ 
γίλεηαη πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ εηο βάζνο 
κειέηε πεξηπηψζεσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2001˙ Κπξηαδή, 2006). 
 ΢χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2005) κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 
πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη: α) ε χπαξμε κηθξψλ δεηγκάησλ, β) ε δπλακηθφηεηα πνπ 
παξνπζηάδεη θαζψο είλαη ζπλερφκελε θαη δσληαλή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζπλεληεχθηε 
θαη ζπλεληεπμηαδφκελνπ, γ) απαληά ζην «πσο» θαη ζην «γηαηί» θαη φρη ζην «πφζν» φπσο 
νη πνζνηηθέο έξεπλεο, δ) ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηνχκελνπ, ε) 
δελ γίλεηαη εχθνια γεληθεχζηκε, ζη)πξαγκαηνπνηείηαη ζε θπζηθνχο ρψξνπο, δ) είλαη 
ππνθεηκεληθή, ε) πξνζπαζεί λα κειεηήζεη θαη λα εξκελεχζεη νιηζηηθά ηα θαηλφκελα 
πνπ κειεηψληαη, ζ) είλαη επέιηθηε θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη κε κε δνκεκέλα 
εξσηεκαηνιφγηα κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (Εαθεηξφπνπινο, 2015). 
 Σα κε δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ή αιιηψο νη 
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, δίλνπλ κηα επειημία ζηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα 
δηακνξθψζεη αλάινγα κε ηε ξνε ηεο ζπλέληεπμεο ή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο εξσηήζεηο 
(Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη πσο γίλνληαη νη εξσηήζεηο 
απζαίξεηα θαη ρσξίο κία ινγηθή αιιά ν εξεπλεηήο ζηεξίδεηαη ζε έλαλ θεληξηθφ θνξκφ 
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εξσηήζεσλ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνζζέζεη εξσηήζεηο, λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, λα ηξνπνπνηήζεη ηηο εξσηήζεηο αλ 
ρξεηαζηεί ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αζάθεηεο ή λα αιιάμεη ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ 
αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο (Ησζεθίδεο, 2003). 
 Αθφκε έλα πιενλέθηεκα ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη 
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία πνπ δελ ήηαλ αλακελφκελα θαζψο ν 
ζπλεληεπμηαδφκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ απζφξκεηα 
ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα (Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 2007b). 
2.2 ΢πκκεηέρνληεο 
 
΢χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008) ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ε γελίθεπζε κέζσ 
αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο δελ απνηειεί ζηφρν. Έηζη ηα δείγκαηα είλαη κηθξά, φπσο 
κηθξφ είλαη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ 
κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαζψο ε εξεπλήηξηα είρε εχθνιε πξφζβαζε 
ζηηο ιίζηεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο θαζφηη είλαη θαη ε  ίδηα εηδηθή 
παηδαγσγφο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ φινη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθνί ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο φπσο απηφ νξίδεηαη θαη 
δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν. Οη πξνυπνζέζεηο επηινγήο ηνπο ήηαλ απηνί λα 
εξγάδνληαη ζε γεληθά ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 
λα έρνπλ αλαιάβεη έζησ θαη έλα ζρνιηθφ έηνο ην Σκήκα Έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ.  
΢πλνιηθά φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ήηαλ 30 (n=30), εθ ησλ νπνίσλ ην 86,7% 
απνηεινχληαλ απφ γπλαίθεο (n=26) θαη κφλν ην 13,3% απνηεινχληαλ απφ άλδξεο (n=4). 
Σν 96,7% ησλ ζπλνιηθψλ ζπκκεηερφλησλ απαζρνινχληαλ σο αλαπιεξσηέο 
εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο αγγίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 29 αηφκσλ θαη κφλν κία 
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εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο είρε κφληκε ζέζε (3,3%,n=1). Οη ειηθίεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ μεθηλνχζαλ απφ ηα 28 έηε (min=28)θαη έθηαλαλ σο ηα 56 έηε(max=56). 
Ο Μέζνο φξνο (Μ.Ο.) ειηθίαο ήηαλ 33,96 (Μ=33,96, SD=6,22). 
 Αλαθνξηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ππήξραλ λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κε 1 
ρξφλν πξνυπεξεζία ζε Σ.Δ. σο θαη παιαηφηεξνη κε 16 ρξφληα. Ο Μ.Ο. πξνυπεξεζίαο ζε 
Σ.Δ. έθηαλε ηα 4,5 έηε (M=4,56, SD=3,72). Ζ ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ 
εθπαίδεπζε είρε θαη απηή αθξαίεο ηηκέο, κε ρακειφηεξε ην 1 έηνο θαη πςειφηεξε ηα 17 
έηε, θαη Μ.Ο. ηα 9 έηε (M=9,10, SD=3,42) 
Σν επίπεδν κφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δ.Α. θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 
Πίλαθαο 1. Δπίπεδν κφξθσζεο ζπκκεηερφλησλ 
 N % 
Κάηνρνο 
Μεηαπηπρηαθψλ 
΢πνπδψλ 
11 36,7 
Απφθνηηνο ΠΑ.ΜΑΚ. 15 50 
Απφθνηηνο Π.Σ.Δ.Α. 4 13,3 
΢χλνιν 30 100 
 
Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηα Σ.Δ, πνπ εξγάδνληαλ νη ζπγθεθξηκέλνη 
ζπκκεηέρνληεο, νη καζεηέο κε Ζ.Δ.Α. θαηά Μ.Ο. ήηαλ 9. ΢ε θάπνηα Σ.Δ. ήηαλ κφλν 2 
παηδηά (min=2) ελψ ζε άιια έθηαλαλ ηα 16 παηδηά (max=16). 
2.3 Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα 
ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο (Bell, 2001) θαζψο 
κπνξνχλ λα γίλνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη ε εκβάζπλζε ζε 
δεηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αλάινγα κε ην ηη δεηάεη ν εξεπλεηήο 
(Cohen&Manson, 1997) ζηεξηδφκελνο ζε έλα βαζηθφ θνξκφ εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ 
πξνζρεδηαζηεί. 
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Ο θνξκφο ησλ εξσηήζεσλ δηακνξθψζεθε χζηεξα απφ ελδειερή αλαζθφπεζε ηεο 
βηβιηνγξαθίαο θαη θαηαιήγνληαο ζηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε σο ηελ πην ζχγρξνλε 
θαη θαηάιιειε γηα ην ζέκα καο. ΢ηα ειιεληθά δεδνκέλα ην αμηνινγηθφ ζχζηεκα 
καζεζηαθψλ αλαγθψλ Α΢ΜΑ πεξηέρεη ηα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο 
νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο φπσο απηά αλαθέξζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ εθηελψο ζην 
θεθάιαην «Αμηνιφγεζε». Έηζη δηακνξθψζεθε έλα απηνζρέδην εξγαιείν απνηεινχκελν 
απφ 3 κέξε. Σν 1ν κέξνο αθνξνχζε ζηελ αμηνιφγεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαλ νη 
εξσηήζεηο 1-10. Σν 2ν κέξνο αθνξνχζε ζηελ δηδαζθαιία κε ηηο εξσηήζεηο απφ 11-22 
θαη ηέινο, ππήξραλ 7 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ήηαλ ην 3ν 
θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα). Ζ κνξθή 
ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ δηρνηνκηθέο (λαη/ φρη), βαζκνλφκεζεο (θαζφινπ, ιίγν, πνιχ, πάξα 
πνιχ) θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. 
2.4 Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο έξεπλαο 
Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ην απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε 
πηινηηθά ζε 5 εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ιάζε ή 
δπζλφεηα ζεκεία. Έπεηηα απφ ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο, έγηλαλ νη επεμεγήζεηο θαη 
μαλαδηαηππψζεθαλ νη εξσηήζεηο. 
Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ πξνεγήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία 
ψζηε λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνχ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ 
ελεκέξσζή ηνπο γηα ην πεξηερφκελν, ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ ζεκαζία ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ επηηπρία ηεο. 
΢ην πξνθαζνξηζκέλν ηειεθσληθφ ξαληεβνχ αξρηθά έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ 
καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλέληεπμεο. Γφζεθε ε ζπλαίλεζή ηνπο θαη ε εξεπλήηξηα 
επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν θιίκα ψζηε λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη 
ηζφηηκα (Καιιηληθάθε, 2010). 
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Ζ καγλεηνθψλεζε ζηάζεθε δπλαηή κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο CallRecorder, ε 
νπνία είλαη δηαζέζηκε γηα Android κέζσ ηνπ GooglePlay. ΢ηε ζπλέρεηα ε εξεπλήηξηα 
εμήγεζε κεξηθά βαζηθά γηα ηελ ζπλέληεπμε θαη ην ζέκα, δηαβεβαίσζε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηφληζε ην γεγνλφο πσο ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα δηαθνπεί 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο.  
Κάζε ζπλέληεπμε δηήξθεζε πεξίπνπ 30-40‘. Σν δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ 
ζπλεληεχμεσλ ήηαλ απφ ηνλ Μάξηην σο ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. ΋ινη νη ζπκκεηέρνληεο 
ζπλεξγάζηεθαλ πξφζπκα θαη ζην ηέινο αξθεηνί ηφληζαλ πσο ήηαλ κία θαιή επθαηξία 
γηα λα αλαινγηζηνχλ μαλά ηη θάλνπλ ζηελ ηάμε θαη αλ ην επηηπγράλνπλ επαξθψο. 
 
2.5 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 
Σν πιηθφ ησλ 30 καγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ απνκαγλεηνθσλήζεθε κε 
πνιιή πξνζνρή θαη έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Οη απαληήζεηο κειεηήζεθαλ 
ζπζηεκαηηθά θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ιέμεηο ή θξάζεηο βάζεη ηνπ λνήκαηφο ηνπο 
(Εαθεηξφπνπινο, 2015). ΢ε θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν δφζεθε έλαο αξηζκφο, ψζηε λα 
απνθεπρζεί ν πξνζσπηθφο παξάγνληαο θαη λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ηνπ. Δπηπιένλ 
έγηλε πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 
έηζη, ηα καγλεηνθσλεκέλα αξρεία δφζεθαλ ζε δεχηεξν βαζκνινγεηή κε ζθνπφ ηελ 
επαλαπνκαγλεηνθψλεζε θαη κεηέπεηηα ζχγθξηζε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ 2 βαζκνινγεηψλ, ε νπνία θαη ήηαλ ζρεδφλ ηαπηφζεκε. 
Γηελεξγήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ζπληειεζηή kappa ε ηηκή ηνπ νπνίνπ ήηαλ 0.83 
πνπ ππνδειψλεη κέγηζηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 2 βαζκνινγεηψλ. 
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Οη απαληήζεηο ησλ δηρνηνκηθψλ θαη βαζκνλνκηθψλ εξσηήζεσλ 
θσδηθνπνηήζεθαλ ζε αξηζκνχο θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην παθέην SPSS γηα ηελ εμαγσγή 
ζπρλνηήησλ θαη κέζσλ ηηκψλ. 
Σν ίδην έγηλε θαη κε ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ βάζεη ηεο αξρηθήο 
θσδηθνπνίεζεο απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, πνζνηηθνπνηήζεθαλ θαη 
θαηαρσξήζεθαλ ζην SPSS πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ σο ζπρλφηεηεο θαη κέζεο ηηκέο 
απαληήζεσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2015).
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3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
΋ινη νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο πξηλ ηελ 
νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. ΢ηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ ηα 3 πην 
βαζηθά ζηνηρεία πνπ αληιείο γηα ηνπο καζεηέο ζνπ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο;» νη 
εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ηηο απαληήζεηο φπσο  παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Οη 
απαληήζεηο  παξνπζηάδνπλ πνηθηινκνξθία θαη ηα πνζνζηά κνηξάδνληαη ζε 16 ηνκείο. 
Πίλαθαο 2. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αληινχληαη απφ 
ηελ αμηνιφγεζε 
 N % 
Δπίπεδν γλψζεσλ 22 73.3 
΢πκπεξηθνξά 12 40 
Δλδηαθέξνληα καζεηή 8 26.6 
Δηνηκφηεηα καζεηή 6 20 
Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο 6 20 
Δπίπεδν ζε Γιψζζα/      
Μαζεκαηηθά 
5 16.6 
Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 5 16.6 
΢πλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 4 13.3 
Γπζθνιίεο  ηνπ καζεηή 4 13.3 
Σξφπνο ζθέςεο ηνπ καζεηή 3 10 
Λεπηή θηλεηηθφηεηα 2 6 
Μλήκε 1 3.3 
Πξνθνξηθφο ιφγνο 1 3.3 
Φσλνινγηθή επίγλσζε 1 3.3 
Καηαλφεζε ηνπ καζεηή 1 3.3 
Αληίιεςε ηνπ καζεηή 1 3.3 
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Πεξηζζφηεξεο θνξέο (n=22), εκθαλίζηεθε σο πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην 
γλσζηηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν καζεηήο, κε πνζνζηφ 73,3%. Χο γλσζηηθφ 
επίπεδν δελ αλέθεξε θαλέλαο ηε ιέμε «δπλαηφηεηεο» αιιά κφλν ηφληδαλ φηη ηνπο 
ελδηέθεξε λα ειέγμνπλ ηη δελ γλσξίδεη ν καζεηήο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ζπκκεηέρνληαο 
αλέθεξε : «…Με ελδηαθέξεη λα δσ ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε 
ηνπ...», ελψ έλαο άιινο δήισζε: «…Ειέγρσ ηη δελ έρεη θαηαθηήζεη από ην ΑΠ΢ ηεο ηάμεο 
ηνπ..». Σν 40% ησλ απαληήζεσλ (n=12) αθνξνχζε ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, 
ε νπνία απνηειεί θαη απηή ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Χο γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 
δήισζε ραξαθηεξηζηηθά κία εθπαηδεπηηθφο: «…Με ελδηαθέξεη λα δσ πώο 
ζπκπεξηθέξεηαη γεληθά ν καζεηήο ζηελ ηάμε θαη ζην δηάιεηκκα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ..». 
Κάπνηα άιιε είπε: «…βιέπσ αλ είλαη δσεξόο, ζπλεξγάζηκνο, ππάθνπνο…». Σν ηξίην 
ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, κε πνζνζηφ 26,6% αιιά 
κφλν 8 ζπκκεηέρνληεο δηακφξθσζαλ απηφ ην απνηέιεζκα. Απηνί νη 8 ζπκκεηέρνληεο 
φξηζαλ ηα ελδηαθέξνληα σο ηα αγαπεκέλα παηρλίδηα, δξαζηεξηφηεηεο, βηβιία, ήξσεο 
θαξηνχλ θ.α. Ζ εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ, 
θαηαιακβάλνπλ ηελ ηέηαξηε ζέζε βάζεη πνζνζηνχ 20%, ην νπνίν δηακνξθψζεθε απφ 
ηηο απαληήζεηο 6 ζπκκεηερφλησλ. Γηα ηελ εηνηκφηεηα δελ δφζεθαλ ιεπηνκεξέζηεξεο 
δηεπθξηλίζεηο παξφιν πνπ ξσηήζεθαλ. ΢ηελ επφκελε ζέζε ηζνςεθνχλ κε πνζνζηφ 
16,6% (n=5) ην επίπεδν ηνπ καζεηή ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά θαη ην 
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ, δειαδή ην θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ίζα πνζνζηά 13,3%,ζεκεηψζεθαλ απφ 4 
ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δήισζαλ σο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
θαηάζηαζε θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή. ΢ρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 
δήισζαλ: «…λα έξρεηαη επράξηζηα ζην ΣΕ…», «…πσο λνηώζεη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ 
ζην ΣΕ…», «…αλ είλαη αγρσκέλνο…» θαη «…αλ λνηώζεη άλεηα…». ΢ηηο ηειεπηαίεο 
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ζέζεηο βξέζεθαλ ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ καζεηή κε πνζνζηφ 10% (n=3), φπνπ 
ραξαθηεξηζηηθά είπαλ: «…ηνπ δεηάσ λα ιέεη θσλαρηά ηη ζθέθηεηαη…» ή «…ηνλ ξσηάσ 
ηη ζθέθηεθε θαη έθηαζε ζε απηό ην απνηέιεζκα…» ή «…ηνπ δεηάσ λα πεξηγξάθεη ηηο 
ελέξγεηεο ηνπ θσλαρηά θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπ δίλνληαη 
θαη λα αηηηνινγεί  ηηο επηινγέο ηνπ…» θαη ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα (n=2) κε πνζνζηφ 6% . 
Σέινο, κφλν κία θνξά δφζεθε σο απάληεζε ε κλήκε, ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ε 
θσλνινγηθή επίγλσζε, ε θαηαλφεζε θαη ε αληίιεςε ηνπ καζεηή, ρσξίο ν ζπκκεηέρσλ 
λα δψζεη πεξεηαίξσ δηεπθξίληζε, κε πνζνζηφ 3,3% (n=1) σο έλα απφ ηα ηξία 
ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αληιεζνχλ απφ ηελ αμηνιφγεζε. 
΢ηελ εξψηεζε «Πφζν ζεκαληηθφο είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ ν έιεγρνο θαηνρήο 
απφ ηνπο καζεηέο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα 
δηδάμεηο;» νη εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ηηο εμήο απαληήζεηο: Σν 80% (n=24)απάληεζε πσο 
είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο ν έιεγρνο, ην 16,7% (n=5) πνιχ ζεκαληηθφο θαη κφλν ην 
3,3% (n=1)ιίγν ζεκαληηθφο. Ο Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 3,76 πνπ ζεκαίλεη φηη 
ζρεδφλ φινη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ έιεγρν θαηνρήο ησλ πξναπαηηνχκελσλ 
γλψζεσλ. Ο ζπκκεηέρνληαο πνπ απάληεζε φηη ζεσξεί ιίγν ζεκαληηθφ ηνλ έιεγρν 
θαηνρήο πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ, αλέθεξε πσο δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ 
ηξφπν πνπ ζα δηδάμεη ζηνλ καζεηή (ηερληθέο θαη πιηθά) θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 
ληψζεη ν καζεηήο ήξεκνο, παξά ζηε γλψζε πνπ ήδε θαηέρεη. Πην ζπγθεθξηκέλα είπε: 
«…θαιά όια απηά (αλαθεξφκελνο ζηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο) αιιά 
εκέλα κε ελδηαθέξεη ην κάζεκα λα έρεη παηγληώδε ραξαθηήξα γηα λα ληώζεη άλεηα ν 
καζεηήο θαη λα πεξλάεη επράξηζηα ε ώξα, λα κελ έρεη άγρνο θαη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά 
πνπ ηνπ αξέζνπλ. Γηα παξάδεηγκα αλ ηνπ αξέζεη ε κνπζηθή παίξλσ ηελ θηζάξα θαη ηνπ 
παίδσ ηε κεισδία πνπ ζέιεη ελόζσ απηόο δηαβάδεη…» 
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΢ηελ εξψηεζε «Πνηά κέζνδν ή ηερληθή ρξεζηκνπνηείο;» γηα λα ειέγμνπλ ηηο 
πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο πην πνιχ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
άηππα ηεζη (n=27), ηα νπνία ή ζρεδηάδνπλ νη ίδηνη βάζεη Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 
αλάινγα κε ηελ ηάμε πνπ θνηηά ν καζεηήο ή ηα βξίζθνπλ έηνηκα ζην Γηαδίθηπν. Μφλν 
δχν ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ δηαθνξεηηθή απάληεζε. Ο έλαο (n=1, 3.4%) δήισζε πσο 
ρξεζηκνπνηεί εξσηεκαηνιφγηα θαη ν άιινο πσο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 
γηα ηνλ έιεγρν θαηνρήο ησλ πξνυπνηηζέκελσλ γλψζεσλ, ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξίλεζε. 
Έλαο ζπκκεηέρνληαο έδσζε εληειψο άζρεηε απάληεζε, ε νπνία δελ ιήθζεθε ππφςε.   
΢ηελ εξψηεζε «Πξνζπαζείο λα δηαπηζηψζεηο κε πνηνπο ηξφπνπο ν καζεηήο 
πξνηηκά λα επεμεξγάδεηαη θαη λα καζαίλεη λέεο θαη δχζθνιεο πιεξνθνξίεο;» ην 90% 
(n=27) απάληεζε λαη ελψ ην ππφινηπν10% (n=3) απάληεζε φρη . 
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ λα δηαπηζηψζνπλ ηνπο ηξφπνπο 
επεμεξγαζίαο ηνπ καζεηή θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3. 
Πίλαθαο 3. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ λα 
δηαπηζηψζνπλ ηνπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ηνπ καζεηή 
 N (%) 
Παξαηήξεζε 13 (48,1) 
΢πδήηεζε 12 (40) 
Λεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζεηή γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ 5 (16,6) 
Γνθηκέο 5 (16,6) 
΢ηαζκηζκέλν ηεζη 4 (13,3) 
Γξαζηεξηφηεηεο 2 (6,6) 
Παηρλίδηα 2 (6,6) 
Μειέηε γξαπηνχ ηνπ καζεηή 2 (6,6) 
΢πλέληεπμε κε γνλείο 1 (3,3) 
Πξσηφθνιιν 1 (3,3) 
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΋ζνλ αθνξά ζηελ παξαηήξεζε, νη εθπαηδεπηηθνί απαληνχζαλ πσο ειέγρνπλ ηνλ 
ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπ καζεηή «ζηελ πνξεία….κε παξαηήξεζε», ρσξίο λα νξίδνπλ ηελ 
παξαηήξεζε πην ζπγθεθξηκέλα, ελλνψληαο πσο ην αληηιακβάλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξφλνπ θαη ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή κε ηνλ καζεηή ρσξίο ζπζηεκαηηθή κέζνδν. Καηά ηε 
ιεθηηθή πεξηγξαθή, νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχζαλ απφ ηνλ καζεηή λα πεξηγξάθεη θσλαρηά 
ηε ζθέςε ηνπ θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε θάπνην έξγν (πρ επίιπζε πξνβιεκάησλ) 
ελψ φζνη απάληεζαλ φηη ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπ καζεηή κε δνθηκέο, 
δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, δελ έδσζαλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν ηα ρξεζηκνπνηνχλ. 
΢ηελ εξψηεζε «Διέγρεηο ην πξνθίι λνεκνζπλψλ ησλ καζεηψλ ζνπ;» ην 30% 
(n=9) απάληεζε λαη ελψ ην 70% (n=21) απάληεζε φρη. Απφ ηνπο 9 ζπκκεηέρνληεο πνπ 
απάληεζαλ λαη, νη 4 (44,4%) ην θάλνπλ κε παξαηήξεζε («ζηελ πνξεία» φπσο 
πξναλαθέξζεθε) ελψ νη 2 (22,2%) απάληεζαλ πσο ην ειέγρνπλ κε ζπδήηεζε κε ηνλ 
καζεηή, δειαδή ραξαθηεξηζηηθά είπαλ «…ε…ζπδήηεζε…δειαδή ηνλ ξσηάσ ηη ηνπ 
αξέζεη…»  Οη ππφινηπνη 3 είηε κε κειέηε ηνπ γξαπηνχ ηνπ καζεηή (11,1%), είηε κε 
ζηαζκηζκέλν ηεζη (11,1%), είηε κε ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο (11,1%). Ζ πιεηνςεθία 
φηαλ άθνπγε ηελ εξψηεζε αληηδξνχζε έθπιεθηα ιέγνληαο πσο δελ είλαη αξκφδηνη λα 
θάλνπλ απηφλ ηνλ έιεγρν, θαζψο αληηιακβάλνληαλ λα ειέγμνπλ ην λνεηηθφ δπλακηθφ 
ηνπ καζεηή θαη έιεγαλ πσο απηή είλαη δνπιεηά ηνπ ςπρνιφγνπ. Δλψ άιινη δεηνχζαλ 
δηεπθξίληζε γηα ηνλ φξν πνιιαπιέο λνεκνζχλεο. 
΢ηελ εξψηεζε 4 «Διέγρεηο ην καζεζηαθφ χθνο ησλ καζεηψλ ζνπ;». Οη 
πεξηζζφηεξνη, ην 56,6% (n=17) απάληεζε πσο δελ ην ειέγρνπλ θαη ην 43,3% (n=13) 
απάληεζε ζεηηθά, έπεηηα απφ δηεπθξίληζε θαη παξαδείγκαηα παξακέηξσλ γηα ηελ ελλνηα 
θαη ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ. Οη  13 ζπκκεηέρνληεο  πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ην ειέγρνπλ κε 
ηνπο εμήο ηξφπνπο (Πίλαθαο 4): 
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Πίλαθαο 4. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηνπ καζεζηαθνχ 
χθνπο ησλ καζεηψλ. 
 
N  (%) 
Παξαηήξεζε 8  (61,5) 
Λεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζεηή γηα 
ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ 
2  (15,4) 
΢πδήηεζε 1  (7,7) 
΢ηαζκηζκέλν ηεζη 1  (7,7) 
Γνθηκέο 1  (7,7) 
 
Δίθνζη έμη ζπκκεηέρνληεο (86,7%) απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε: «Διέγρεηο 
ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ησλ καζεηψλ, φπσο κλήκε, πξνζνρή, αληίιεςε;», ελψ νη 
ππφινηπνη 4 (13,3%) απάληεζαλ αξλεηηθά. 
Πην αλαιπηηθά ζρεηηθά κε ην  «Πνηα είδε κλήκεο ειέγρεηο;» ζηα απνηειέζκαηα 
ε βξαρχρξνλε κλήκε απαληήζεθε απφ ην 88% ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (n=22). To 
72,2% (n=13) απάληεζαλ πσο ειέγρνπλ ηελ καθξφρξνλε κλήκε, ελψ ην 20% (n=6) θαη 
ην 16,6% (n=5) απάληεζαλ πσο ειέγρνπλ ηελ αθνπζηηθή θαη ηελ νπηηθή κλήκε 
αληίζηνηρα. Σν 1/10 ησλ ζπκκεηερφλησλ φηαλ άθνπζαλ ηελ εξψηεζε, δήηεζαλ 
δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην ηη ελλνεί ε εξεπλήηξηα κε ηε ιέμε «κλήκε». 
΋ηαλ εξσηήζεθαλ «Με πνηφλ ηξφπν;» νη 9 απφ ηνπο 26 (34,6%) δήισζαλ κέζσ 
παηρληδηψλ(λα βξεζεί ην δεπγάξη ησλ 2 ίδησλ εηθφλσλ αλνηγνθιείλνληαο κνλφρξσκεο 
θάξηεο πνπ θξχβνπλ ηηο εηθφλεο), 4 κέζσ ζπδήηεζεο κε ην καζεηή (15,4%), 4 κέζσ 
δξαζηεξηνηήησλ (ρξνληθή αιιεινπρία εηθφλσλ) (15,4%), 3 κέζσ παξαηήξεζεο (11,5%) 
θαη 3 κέζσ ζηαζκηζκέλσλ ηεζη (11,5%). Οη ππφινηπνη 3 δήισζαλ πσο ηελ κλήκε ηελ 
ειέγρνπλ κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ γξαπηνχ ηνπ καζεηή (1,15%), ‗ε κε ιεθηηθή πεξηγξαθή 
ηνπ καζεηή γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο (1,15%) ή κε επαλαιήςεηο (1,15%).  
΢ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πξνζνρήο ηνπο ξσηήζεθε «Διέγρεηο ηελ πξνζνρή;» 
θαη νη απαληήζεηο πνπ πξνέθπςαλ ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σν κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ  86,7% (n=26) είπαλ πσο ηελ ειέγρνπλ, ην 10% (n=3) απάληεζαλ αξλεηηθά 
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θαη ην 3.3% (n=1) δήισζε πσο κφλν αλ ρξεηαζηεί ηελ ειέγρεη, αιιά δελ δηεπθξίληζε 
πφηε κπνξεί λα ρξεηάδεηαη. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ειέγρνπλ ηελ πξνζνρή φζνη 
απάληεζαλ ζεηηθά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 
Πίλαθαο 5. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο ησλ 
καζεηψλ. 
 
N (%) 
Παξαηήξεζε 21 (80,8) 
΢πδήηεζε 2 (7,7) 
Μειέηε γξαπηνχ καζεηή 1 (3,8) 
Γξαζηεξηφηεηεο 1 (3,8) 
Παηρλίδηα 1 (3,8) 
 
Σειεπηαία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ήηαλ ε εμήο «Διέγρεηο 
νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε;», φπνπ ηα 19 άηνκα (63,3%) δήισζαλ πσο ηηο 
ειέγρνπλ ελψ νη 11 (36,7%) απάληεζαλ αξλεηηθά. Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 
πσο απηφ πξέπεη λα ην θάλεη θάπνηνο εηδηθφο θαζψο δελ είλαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο λα 
ειέγμνπλ αλ νη καζεηέο βιέπνπλ/αθνχλ θαιά. Τπάξρεη ζχγρπζε ηεο εξκελείαο ηνπ 
φξνπ νπηηθή/αθνπζηηθή αληίιεςε θαζψο πηζηεχνπλ φηη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
καζεηή λα βιέπεη (εάλ ππάξρεη πξφβιεκα φξαζεο ή φρη) θαη λα αθνχεη (εάλ ππάξρεη 
πξφβιεκα αθνήο ή φρη  ). 
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ αληηιήςεσλ, νη απαληήζεηο θαίλνληαη 
ζηνλ πίλαθα 6. 
Πίλαθαο 6. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ αληηιήςεσλ ησλ 
καζεηψλ. 
 
N (%) 
Παηρλίδηα 4 (23,5) 
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Γξαζηεξηφηεηεο 4 (23,5) 
Παξαηήξεζε 4 (23,5) 
΢ηαζκηζκέλν ηεζη 4 (23,5) 
΢πδήηεζε 1 (3,3) 
Γνθηκέο 1 (3,3) 
Μειέηε γξαπηνχ καζεηή 1 (3,3) 
 
΢ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ αλ «Οη παξαπάλσ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο απνηεινχλ εμ 
αξρήο θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ή γίλνληαη θαηφπηλ απνηπρίαο ηνπο ζε 
ζπγθεθξηκέλν έξγν;». Οη κηζνί ζπκκεηέρνληεο (n=15, 50%) δήισζαλ πσο δελ 
αμηνινγνχλ εμ αξρήο ηηο παξαπάλσ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο αιιά θαηφπηλ απνηπρίαο ηνπ 
καζεηή. Οη 14 (46,7%) δήισζαλ πσο θάλνπλ εμ αξρήο έιεγρν, ελψ έλαο ζπκκεηέρνληαο 
( n=1, 3,3%) δελ απάληεζε θαζφινπ. 
΢ηελ εξψηεζε «Υξεζηκνπνηείο ηππνπνηεκέλεο-ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο 
αμηνιφγεζεο;» νη πεξηζζφηεξνη (n=24) απάληεζαλ φρη. Γελ γλψξηδαλ φινη ηε ζεκαζία 
ηνπ φξνπ «ζηαζκηζκέλν ηεζη» θαζψο θάπνηνη πίζηεπαλ φηη αλαθέξεηαη ζηηο έηνηκεο 
θφξκεο αμηνιφγεζεο πνπ ππάξρνπλ ζην Γηαδίθηπν (απηνζρέδηεο) ελψ θάπνηνη είπαλ φηη 
«ζηαζκίδσ θάζε θνξά άιιν ηεζη αλάινγα ην καζεηή». Απφ ηνπο 6 πνπ απάληεζαλ 
ζεηηθά, νη ηξεηο (50%) είπαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζηαζκηζκέλν ηεζη ΛΑΜΓΑ, έλαο 
(16,7%) δηάθνξα εξγαιεία ηνπ Δ΢ΠΑ, έλαο (16,7%) ηε θφξκα θηλήηξσλ απφ ην βηβιίν 
ηνπ θ. Αγαιηψηε θαη έλαο (16,7%) ην ΑΘΖΝΑ ηεζη. Οη 5 ζπκκεηέρνληεο εμ απηψλ 
(83,3%) δήισζαλ πσο ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη ηνπο βνεζνχλ λα δνπλ ην επίπεδν ηνπ 
καζεηή θαη λα νξγαλψζνπλ ην πξφγξακκα ηνπ θαη έλαο (16,7%) ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα 
δηαπηζηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο  αδπλακίεο ηνπ καζεηή.  
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΢ηελ επφκελε εξψηεζε «Υξεζηκνπνηείο  κε ηππνπνηεκέλεο δνθηκαζίεο 
αμηνιφγεζεο;», ην 90% (n=27) δήισζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηππνπνηεκέλεο 
δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο, ελψ ην 10% δήισζαλ πσο δελ ρξεζηκνπνηνχλ.  
Οη 27 ζπκκεηέρνληεο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά έπξεπε λα πνπλ πνηεο 
ρξεζηκνπνηνχλ. Γεθαπέληε θνξέο (50%) δήισζαλ πσο δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο 
απηνζρέδηεο άηππεο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 
ηάμεο ηνπ καζεηή ή θαη κηθξφηεξεο ηάμεο αλ απαηηείηαη, 12 θνξέο (40%) φηη βξίζθνπλ 
έηνηκεο  δνθηκαζίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη 2 θνξέο (6,7%) πξσηφθνιια αμηνιφγεζεο. Ο 
ζθνπφο ρξήζεο ηνπο ήηαλ ν ίδηνο φπσο θαη ζηα ζηαζκηζκέλα ηεζη απιά άιιαδαλ ηα 
πνζνζηά. Σν 79.3% δήισζαλ πσο ηνπο βνεζνχλ λα δνπλ ην επίπεδν ηνπ καζεηή θαη λα 
νξγαλψζνπλ ην πξφγξακκα ηνπ θαη ην 20,7%ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα δηαπηζηψζεη ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηηο  αδπλακίεο ηνπ καζεηή.  
Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηε ζηάζε θαη ηα θίλεηξα. Πην ζπγθεθξηκέλα 
ξσηήζεθαλ «Διέγρεηο ηε ζηάζε θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζνπ σο πξνο 
ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα;» θαη ηα 2/3 (n=20, 66.7%) είπαλ πσο θάλνπλ έιεγρν, ελψ ην 
ππφινηπν 10% (n=10, 33.3%) ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ αξλεηηθά. Απφ ηνπο 20 
ζπκκεηέρνληεο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, νη 9 (45%) δήισζαλ πσο δηακνξθψλνπλ δηθά 
ηνπο εξγαιεία ειέγρνπ θηλήηξσλ θαη ζηάζεο ησλ καζεηψλ ηνπο σο πξνο ηα δηαθνξεηηθά 
καζήκαηα, νη ππφινηπνη 9 (45%) αληινχλ θάπνην πνπ ηνπο ηαηξηάδεη απφ ην δηαδίθηπν 
θαη ην ηειεπηαίν 10% κνηξάζηεθε ηζφπνζα ζηελ ρξήζε πξσηνθφιισλ αμηνιφγεζεο θαη 
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ έιεγρν απηφ. 
Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Πσο δηαρεηξίδεζαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 
παξαπάλσ ειέγρσλ;» δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: Πεξηζζφηεξεο θνξέο (n=17) δειψζεθε 
πσο φια ηα απνηειέζκαηα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηακνξθψζνπλ θαηάιιειε 
ζηνρνζεζία. Γέθα θνξέο δήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο πξνρσξνχλ ζηελ 
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θαηεγνξηνπνίεζε ιαζψλ θαη άιιεο δέθα ζηελ ηεξάξρεζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ 
μεθηλψληαο απφ ηελ πην ζεκαληηθή. Ζ πεξηγξαθηθή έθζεζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ 
επηπέδνπ θάζε καζεηή δειψζεθαλ 8 θνξέο ε θάζε κηα σο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ 
πιεξνθνξηψλ. Μφλν ηέζζεξηο θνξέο απάληεζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα 
ησλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ γηα λα νξγαλψζνπλ θαηάιιεια ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
καζεηή, ρσξίο λα δψζνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιεμαλ. Σέινο, άμηα αλαθνξάο απνηειεί ε 1ε αληίδξαζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, θαζψο θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ήηαλ νη 
εμήο: «…σρ…. όια απηά ηη ηα θάλσ ε;;; Λνηπόλ…», «…ηα βάδσ ζηνλ θάθειν ηνπ καζεηή 
γηα λα ηα βξεη ν επόκελνο…», «…απηό είλαη ην ρεηξόηεξν θνκκάηη…» 
Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
καζεηψλ.  Πξψηε εξψηεζε ήηαλ «Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ ηα 3 πην βαζηθά 
ζηνηρεία ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο;».  Σα ζηνηρεία πνπ 
απάληεζαλ σο πην βαζηθά αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 7 θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηνπο.  
Πίλαθαο 7. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο 
εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
 N (%) 
Αληηζηνηρία πξνγξάκκαηνο κε πξνθίι 
καζεηή 
20 (66,6) 
΢ηφρνη 11 (36,6) 
Δλδηαθέξνλ-δηαζθεδαζηηθφ  9 (30)  
Ηεξαξρία ζηφρσλ 5 (16,6) 
Γιψζζα/Μαζεκαηηθά 4 (13,3) 
΢αθήλεηα 3 (10) 
Δπέιηθην 3 (10) 
Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο 3 (10) 
Μηθξνί  ζηφρνη 3 (10) 
Κίλεηξα 2 (6,6) 
Δπηθνηλσλία 2 (6,6) 
Πνηθηιία 1 (3,3) 
΢ηξαηεγηθέο κειέηεο 1 (3,3) 
΢πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθφ γεληθήο 1 (3,3) 
Σερληθέο 1 (3,3) 
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΋ζνλ αθνξά ζηελ αληηζηνηρία πξνγξάκκαηνο κε πξνθίι καζεηή πνπ επηιέρζεθε 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δήισζαλ πσο ην ΔΔΠ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν καζεηή δειαδή λα αληηζηνηρεί ζην πξνθίι ηνπ. Απηφ ζεσξεηηθά ζεκαίλεη 
φηη νη δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπο είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο δπλαηφηεηεο, πξνηηκήζεηο, 
αδπλακίεο, ηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο, ην καζεζηαθφ χθνο, ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, 
ηηο ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπίζεο, αλέθεξαλ πσο ε ζηνρνζεζία 
πξέπεη λα ππάξρεη ζην πξφγξακκα θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δλψ κε ηελ 3ε 
ζεκαληηθφηεξε αλαθνξά «Δλδηαθέξνλ- δηαζθεδαζηηθφ», ελλννχζαλ πσο ην κάζεκα 
ζέινπλ λα είλαη ειθπζηηθφ γηα ηνλ καζεηή θαη λα πεξηιακβάλεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 
φπσο αγαπεκέλνπο ήξσεο θφκηθο, παηρλίδηα θηι. Υαξαθηεξηζηηθά δήισζαλ: «…όηαλ 
έξρεηαη ν καζεηήο ζην ΣΕ γηα κάζεκα ηνπ βάδσ ηηο εξγαζίεο ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα 
πεξλάεη πην επράξηζηα ε ώξα θαη λα ληώζεη πσο θάλεη θάηη δηαθνξεηηθό από ηελ ηάμε…», 
«…ζηα θπιιάδηα πνπ ηνπ δίλσ βάδσ εηθόλεο από ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ ήξσεο θαξηνύλ 
θαη ρξσκαηηζηέο γξακκαηνζεηξέο γηα λα γίλεη ε δξαζηεξηόηεηα πην ειθπζηηθή…». 
Γηα ηελ «Γιψζζα/ Μαζεκαηηθά» αλέθεξαλ φηη ζεσξνχλ απηά ηα δχν γλσζηηθά 
αληηθείκελα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη πεξηζζφηεξνη 
αλαθέξνπλ φηη αθηεξψλνπλ ηηο πην πνιιέο δηδαθηηθέο ψξεο ζε απηά ηα δχν θαη 
εηδηθφηεξα ζηε Γιψζζα. Αλαθέξνπλ επίζεο, φηη πξέπεη ην ΔΔΠ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 
ζαθήλεηα δειαδή λα είλαη μεθάζαξν ην ηη θαιείηαη ν καζεηήο λα θάλεη, αιιά λα είλαη 
θαη επέιηθην σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη εχθνια 
παξαηηνχληαη ηεο πξνζπάζεηαο θαηάθηεζεο θάπνηνπ ζηφρνπ φηαλ απνηπγράλεη ν 
καζεηήο θαη δελ θάλνπλ αλάιπζε έξγνπ γηα λα ηνλ ρσξίζνπλ ζε κηθξφηεξα βήκαηα θαη 
λα ζπλερίζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο αιιά αιιάδνπλ εληειψο ζηφρν. Ζ ―επηθνηλσλία‖ 
πνπ αλαθέξεηαη 2 θνξέο αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα κνηξάδεηαη ηηο ζθέςεηο 
θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ Σ.Δ.  
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Δίθνζη έμη άηνκα ζπλνιηθά είπαλ πσο θάλνπλ εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηέζζεξηο πσο δελ θάλνπλ.  Οη 26 πνπ απάληεζαλ 
ζεηηθά έπξεπε λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε  «Πνηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο 
ρξεζηκνπνηείο γηα λα νξγαλψζεηο ην πξφγξακκα;». ηα απνηειέζκαηα ηεο εξσηήζεηο 
δηαθξίλνληαη ζηνλ πίλαθα 8. 
Πίλαθαο 8. Αξηζκφο θαη πνζνζηφ επί ηνπ δείγκαηνο γηα ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 
αμηνπνηνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 n (%) 
΋ια ηα παξαπάλσ 14 (46,7) 
Δπίπεδν γλσζηηθφ 6 (20) 
Γπζθνιίεο 5 (16,7) 
Κίλεηξα-ελδηαθέξνληα 4 (13,3) 
΢πλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε 1 (3,3) 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ απάληεζε ―φια ηα παξαπάλσ‖ θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο 
απαληνχζαλ κε ακεραλία θαη αβεβαηφηεηα «εεε…. Όια απηά πνπ είπακε…», ελψ 
θάπνηνη άιινη απάληεζαλ «…λα όια απηά πνπ κε ξώηεζεο…» δίλνληαο ηελ εληχπσζε 
ζηελ εξεπλήηξηα πσο ε απάληεζε ηνπο ήηαλ απζαίξεηε θαη βηαζηηθή κε ζθνπφ λα 
νινθιεξσζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ εληχπσζε απηή 
εληζρχεηαη απφ ην φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ήιεγραλ φιεο ηηο 
παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο εξσηήζεθαλ (π.ρ πνιιαπιέο λνεκνζχλεο, καζεζηαθφ χθνο, 
γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, ζηάζεηο- θίλεηξα). Ζ «ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε» ε νπνία 
δφζεθε απφ 1 εθπαηδεπηηθφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα γηαηί απνηειεί 
παξάγνληα πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη φρη ζηνηρείν 
αμηνιφγεζεο. 
Πνιχ ελδηαθέξνπζεο ήηαλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ αλνηρηή ηχπνπ 
εξψηεζε «Πσο είλαη δηαηππσκέλνη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηφο ζνπ; Γψζε κνπ έλα 
παξάδεηγκα.». Ο ζηφρνη πνπ δηαηχπσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνληαλ απφ 
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απνπζία ρξνληθνχ θξηηεξίνπ (ην 10% (n=3)είρε θξηηήξην θαη ην 90% (n=27) δελ είρε), 
θξηηεξίνπ επηηπρίαο-πνζνζηφ (ην 10% (n=3) είρε θαη ην 90% (n=27) δελ είρε) ελψ ην 
53,3% (n=16) είρε ζπληάμεη κε ζαθήλεηα ην ζηφρν. Σν ππφινηπν 46,7% (n=14) δελ είρε 
ζπληάμεη ην ζηφρν κε ζαθήλεηα. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο δηαηχπσζεο 
ζηφρνπ φπσο αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαηηα εμήο: «Ο καζεηήο λα 
αθήλεη θελά κεηαμύ ησλ ιέμεσλ», «λα θαηαλνεί θείκελν πνπ δηαβάδεη θαη λα απαληά ζηηο 
εξσηήζεηο», «λα κάζεη ηα ξήκαηα ζε –ίδσ», «λα θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη ηνλ κεραληζκό 
αλάγλσζεο» θ.ά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κφλν 2 απφ ηνπο 30 (6,6%) είραλ δηαηππψζεη 
ζηφρν πνπ είρε ρξνληθφ θξηηήξην, θξηηήξην επηηπρίαο θαη ζαθήλεηα θαη αλαθέξζεθαλ σο 
εμήο: «Να κπνξεί ν καζεηήο λα ζρεδηάζεη ζε ηεηξάδην κε γξακκέο ηνλ αξηζκό 5 ζε 2'' κε 
επηηπρία 100%» θαη «Ο καζεηήο λα απαγγείιεη ηηο θσλέο ηνπ αιθαβήηνπ όηαλ δεηεζεί 
από ην δάζθαιν ζε  10’ θαη κε επηηπρία 70%». 
΢χκθσλα κε ηνπο δχν ζηφρνπο πνπ ηνπο δηαηππψζεθαλ ξσηήζεθαλ «Πνηνλ 
ζηφρν ζεσξείο πην ζσζηφ απφ ηνπο παξαθάησ;» θαη ην 70% ησλ ζπκκεηερφλησλ (n=21) 
απάληεζαλ πσο πην ζσζηφ ζεσξνχλ ηνλ πξψην ζηφρν «Ο καζεηήο λα απνθσδηθνπνηεί 
10 δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΢Φ΢Φ φηαλ ηνπ δνζνχλ γξαπηά κε αθξίβεηα 95% θαη 
ηαρχηεηα 15'' (1.5'' αλά ιέμε)», ελψ ην ππφινηπν 30% (n=9) ηνλ δεχηεξν ζηφρν «Ο 
καζεηήο λα απνθσδηθνπνηεί κε επρέξεηα δηζχιιαβεο ιέμεηο φηαλ ηνπ δνζνχλ γξαπηά». 
΋ζνη επέιεμαλ ηνλ 1ν ζηφρν, ηνλ ραξαθηήξηζαλ ιεπηνκεξή θαη μεθάζαξν, επηζηεκνληθφ 
θαη ιεηηνπξγηθφ. Δλψ φζνη επέιεμαλ ηνλ 2ν ζηφρν αλέθεξαλ πσο απνξξίπηνπλ ηνλ 1ν 
γηαηί ηνπο θαίλεηαη αγρσηηθφο, ππεξβνιηθφο θαη πνιχ απαηηεηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ 2ν, ν 
νπνίνο είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθφο θαη δελ ζα δεκηνπξγήζεη άγρνο θαη πίεζε ζην καζεηή 
θαη ζηνπο ίδηνπο. 
΢ηελ πξνηειεπηαία εξψηεζε: «Αμηνινγείο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεηο;», νη 23 (76,7%) απάληεζαλ πσο ηελ 
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αμηνινγνχλ θαη νη 7 (23,3%)απάληεζαλ αξλεηηθά. ΢ρεηηθά κε πνηνλ ηξφπν θάλνπλ ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θπξίαξρν απνηέιεζκα ήηαλ φηη γίλεηαη βάζεη ηνπ 
αξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θαηέθηεζε ν καζεηήο κε πνζνζηφ 40% 
(n=12), φπνπ κεηξνχλ απιά πφζνη θαηαθηήζεθαλ, πφζνη φρη θαη εμάγνπλ πνζνζηφ 
επηηπρίαο, ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη ηα άηππα θαη απηνζρέδηα ηεζη σο ηερληθή 
αμηνιφγεζεο κε 30% (n=9) θαη πνιχ πην ρακειά πνζνζηά ζεκείσζαλ νη 
δξαζηεξηφηεηεο 6,7% (n=2), ε παξαηήξεζε 3,3% (n=1) θαη ηα πξσηφθνιια κε πνζνζηφ 
επίζεο 3,3% (n=1). 
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ήηαλ 
δηαηππσκέλε σο εμήο: «Σξνπνπνηείο ην πξφγξακκά ζνπ αλάινγα;», φπνπ ζρεδφλ φινη νη 
ζπκκεηέρνληεο , 27 ζπλνιηθά (90%) απάληεζαλ πσο ην ηξνπνπνηνχλ θαη κφλν 3 (10%) 
πσο δελ θάλνπλ θάπνηα ηξνπνπνίεζε.
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4.  ΢πδήηεζε- ΢πκπεξάζκαηα- Πεξηνξηζκνί -Πξνηάζεηο 
4.1 ΢πδήηεζε 
 Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζθνπφ λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αμηνιφγεζε νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζηα Σκήκαηα 
Έληαμεο θαη πσο κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπλ, 
απνθαζίδνπλ γηα ηε δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ. 
΢ην μεθίλεκα ηεο ζπλέληεπμεο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα νξίζνπλ ηα ηξία 
πην βαζηθά ζηνηρεία, θαηά ηε γλψκε ηνπο, πνπ αληινχλ απφ ηελ αμηνιφγεζε γηα ηνπο 
καζεηέο ηνπο. Οη πην δεκνθηιείο απαληήζεηο ήηαλ ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ καζεηή 
(73.3%), ε ζπκπεξηθνξά ηνπ (40%), ηα ελδηαθέξνληα ηνπ (26.6%) θαη ε εηνηκφηεηά ηνπ 
(20%). Δπίζεο, ζηελ 6ε ζέζε βξέζεθαλ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ζηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ (16.6%) θαη ζηελ 9ε ζέζε νη 
δπζθνιίεο ηνπ καζεηή (13.3%), δειαδή νη αδπλακίεο ηνπ. ΢ρεηηθά κε ην επίπεδν 
γλψζεσλ ηνπ καζεηή πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη επί ηεο νπζίαο απηφ πνπ 
ειέγρνπλ είλαη ε απφθιηζε ηνπ καζεηή απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη φρη ην επίπεδν ηνπ 
καζεηή θαη σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, θαζψο απηή ε ιέμε δελ αλαθέξζεθε απφ 
θαλέλαλ, παξά κφλν αλαθέξνληαλ νη αδπλακίεο ηνπ. Μφλν κία ζπκκεηέρνπζα αλέθεξε 
φηη ειέγρεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κέζσ ζηαζκηζκέλσλ ηεζη γηα ηα νπνία είλαη 
επηκνξθσκέλε, κε ζθνπφ λα δνκήζεη ην πξφγξακκα ηνπ. Σν εχξεκα απηφ ζπλάδεη κε ην 
εχξεκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Εαξαληθφια (2017), ε νπνία κειέηεζε ηηο 
επηινγέο αμηνιφγεζεο θαη δηδαζθαιίαο εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο παηδηψλ κε Ήπηεο 
Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη εμήγαγε σο ζπκπέξαζκα πσο ε αμηνιφγεζε ραξαθηεξίδεηαη 
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απφ παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο, πνπ δελ βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (Εαξνληθφια, 2017). ΢ην ίδην 
ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε Σζηκπξή (2017), ε νπνία έιεγμε ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγή ζηα Μαζεκαηηθά γηα ηνπο καζεηέο κε ΖΔΑ, νη 
νπνίεο αληηθαηφπηξηδαλ ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, βάζεη ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ δηακνηξάζηεθαλ ζε 16 θαηεγνξίεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κία 
ζχγρπζε απφ κεξηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Σ.Δ. ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο αμηνιφγεζεο, γεγνλφο πνπ ίζσο νθείιεηαη ζην άγρνο ηνπο γηα ζπιινγή 
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηή θαη φρη απιψο 
πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα πνιιά δεδνκέλα δελ είλαη πάληνηε θαη βνεζεηηθά, φπσο 
βξήθαλ νη  Datnow & Hubbard (2016) ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ, απφ 
ην 2001 σο ην 2016, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, θαζψο κεηά ηελ ζπιινγή ηνπο νη 
εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα ηα δηαρεηξηζηνχλ θαη ηα ζπλδέζνπλ κε ηελ 
βηβιηνγξαθία θαη ηελ πξάμε. 
Οη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ηνπ καζεηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ειεγρζνχλ 
θαζψο ζε απηέο ζα δνκεζεί ε λέα γλψζε (Gonsalves, & Krawec, 2014˙ Hudson, 2007˙ 
Αγαιηψηεο, 2011), ελψ αλ δηαπηζησζνχλ παξαιείςεηο ζε απηέο, ηφηε ην εχξεκα απηφ ζα 
απνηειεί ζηφρν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Αγαιηψηεο, 2011). ΢ηε ζπνπδαηφηεηα 
ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζπκθσλνχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο εθηφο απφ 
έλαλ, ν νπνίνο ζεσξεί ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πην ζεκαληηθφ. Σν 90% ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ειέγρεη ην επίπεδν θαηνρήο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ κε άηππα 
ηεζη βάζεη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ έξεπλα (Fuchs, 
Deno, & Mirkin, 1984˙ Heward, 2011; Hintze, Christ &, Methe, 2006˙ VanDerHeyden 
& Burns, 2005˙ Αγαιηψηεο, 2011), σζηφζν δελ ειέγρεηαη θαηά πφζν νη καζεηέο 
δχλαληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πιαίζηα. Απηή ηνπο ε 
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επηινγή ζεσξείηαη πνιχ θαιή θαζφηη ηα άηππα εξγαιεία αμηνιφγεζεο πξνζθέξνπλ 
πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο (Γηαβξίκεο etal., 2011) γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο 
ηνπ καζεηή θαη δελ θαηαιήγνπλ απιψο ζε έλα ζθνξ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 
ζηαζκηζκέλα εξγαιεία (Geary, 2004˙ Αγαιηψηεο, 2011).  
Γεδνκέλνπ φηη ν καζεηήο αμηνινγείηαη κε ζθνπφ  λα ζρεδηαζηεί ην δηδαθηηθφ ηνπ 
πξφγξακκα, ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ηφζν νη 
δπλαηφηεηεο ηνπ θαη νη αδπλακίεο ηνπ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν, φζν θαη νη 
πξνηηκήζεηο ηνπ (Fuchs et al., 2014˙ Heward, 2011˙ Αγαιηψηεο, 2011). ΢χκθσλα κε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο πξνζπαζεί λα 
δηαπηζηψζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνηηκά ν καζεηήο λα επεμεξγάδεηαη θαη λα 
καζαίλεη λέεο θαη δχζθνιεο πιεξνθνξίεο. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ειεγρζεί απηφο ν 
παξάγνληαο, θαζψο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαιιειφηεηαο 
θαη ηεο αληηζηνηρίαο ησλ δηδαθηηθψλ επηινγψλ κε ην πξνθίι ηνπ καζεηή (Αγαιηψηεο, 
2011). ΢ηνλ αληίπνδα, εάλ δελ ιεθζεί ππφςε απηή ε παξάκεηξνο, ηφηε νη δπζθνιίεο ηνπ 
καζεηή φρη κφλν δελ  αίξνληαη, αιιά ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο απφδνζεο ησλ 
δπζθνιηψλ ηνπ ζε ελδνγελείο αδπλακίεο ηνπ καζεηή (Αγαιηψηεο, 2011). Χο 
θαηαιιειφηεξεο δηαδηθαζίεο γηα λα ειεγρζεί ε παξάκεηξνο απηή απνηεινχλ ε 
δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι λνεκνζπλψλ ηνπ θάζε καζεηή (Gardner,& Hatch, 1989), ηνπ 
καζεζηαθνχ ηνπ χθνπο, ε δνθηκαζηηθή δηδαζθαιία, ε δηδαθηηθή απηναμηνιφγεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ, ε νηθνζπκπεξηθνξηζηηθή αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ζπλαξκνγήο 
ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 
(Αγαιηψηεο, 2011).  
Παξφιν πνπ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε πσο ειέγρεη ηνπο ηξφπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο πξνηηκά ν καζεηήο λα επεμεξγάδεηαη θαη λα καζαίλεη λέεο θαη δχζθνιεο 
πιεξνθνξίεο, επί  ηεο νπζίαο δελ ην θάλεη, θαζψο ζηελ εξψηεζε πνπ ηνπο έγηλε 
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αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ πνιιαπιψλ λνεκνζπλψλ, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ 
πσο δελ ηηο ειέγρνπλ θαη φζνη ηνλ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ επηηπγράλνπλ κέζσ ηεο 
επθαηξηαθήο παξαηήξεζεο. Ζ παξαηήξεζε ελδείθλπηαη γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ 
ζηνηρείσλ αιιά κε πξνυπνζέζεηο, θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ζα 
πξέπεη λα  είλαη ζπζηεκαηηθή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηερληθέο θαη πεγέο γηα λα 
ιεθζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα (Αγαιηψηεο, 2011). ΋πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, ν 
έιεγρνο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ «ζηελ πνξεία…» κε ηπραία παξαηήξεζε δελ κπνξεί 
λα απνδψζεη αληηθεηκεληθά θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Αμηνζεκείσην είλαη πσο, ζηελ 
εξψηεζε «ειέγρεηο ην πξνθίι πνιιαπιψλ λνεκνζπλψλ ησλ καζεηψλ ζνπ;», πνιινί 
δήισζαλ φηη δελ είλαη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνεκνζχλεο ζεσξψληαο πσο ε 
εξεπλήηξηα αλαθέξεηαη ζην λνεηηθφ δπλακηθφ. Καηφπηλ δηεπθξίλεζεο ηεο εξεπλήηξηαο 
θαηαλφεζαλ ηελ εξψηεζε θαη απάληεζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά. Απηφ θαλεξψλεη ηελ 
άγλνηα ηεο ζεσξίαο ησλ πνιιαπιψλ λνεκνζπλψλ, ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο θαη ηεο 
επηζηεκνληθήο νξνινγίαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ζεηηθή επίδξαζε 
ηεο ζεσξίαο ησλ πνιιαπιψλ λνεκνζπλψλ έρεη απνδεηρζεί κέζσ πνιιψλ εξεπλψλ ηφζν 
ζε δηεζλέο (Altintas & Ozdemir, 2015˙ Fasko, 2001˙ Sternberg, 1997) φζν θαη ζε 
ειιεληθφ επίπεδν (Βαιηάθα, 2011˙ Κιεηηζηψηε, 2011˙ Κνιιάξνπ, 2017˙ 
Παπαλεινπνχινπ, 2002) ζε ηππηθνχο πιεζπζκνχο καζεηψλ θαη ζε καζεηέο κε ΔΔΑ, ζε 
δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο γιψζζα, καζεκαηηθά θαη μέλε γιψζζα. Δπηπιένλ, 
έρεη δηεξεπλεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνθίι λνεκνζπλψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αλαθνξηθά κε ηελ παξερφκελε δηδαζθαιία, φπνπ θαη βξέζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο  
(Hanafin, 2014˙ Kennedy-Murray, 2016˙ Perez, 2015). 
΢πλεπψο, αληηκεησπίδνληαο ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ αδηαθνξνπνίεηα σο πξνο ηε 
λνεκνζχλε ηνπο κπνξεί λα επέιζνπλ αζηνρίεο ζηε δηδαζθαιία, θαζψο παξαιείπεηαη ην 
γεγνλφο πσο νη καζεηέο απηνί παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζηε γισζζηθή θαη 
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ινγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπο θαη έρνπλ πην εληζρπκέλεο ηηο ππφινηπεο (Stanford, 
2003). Αθφκε, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εζηηάδεη 
πεξηζζφηεξν ζηελ ινγηθνκαζεκαηηθή θαη γισζζηθή λνεκνζχλε, (Παπαλεινπνχινπ, 
2002) θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο κε ΔΔΑ ζα ζπλερίζνπλ λα 
απνηπγράλνπλ εάλ δελ ιεθζεί ππφςηλ θαηά ηε δηδαζθαιία ην πξνθίι λνεκνζπλψλ ηνπο. 
Αληηζέησο αλ, φπσο έδεημε ε έξεπλα ησλ Douglas θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2008), 
δηδαρζνχλ βάζεη ηεο ζεσξίαο ησλ πνιιαπιψλ λνεκνζπλψλ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ζα 
είλαη ζεηηθφηεξα ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ. 
Αλαθνξηθά κε ην καζεζηαθφ  χθνο ησλ καζεηψλ δηαθαίλεηαη πσο νη 
εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαη ζε απηφ ην θνκκάηη παξνπζηάδνπλ ειιηπείο γλψζεηο 
θαη ηξφπνπο αμηνιφγεζεο θαζψο, αξθεηνί δήισζαλ πσο δελ ην ειέγρνπλ θαλ θαη φζνη 
δήισζαλ πσο ην ειέγρνπλ ην πεηπραίλνπλ κέζσ ηεο επθαηξηαθήο παξαηήξεζεο - 
ηερληθή θαζφινπ αζθαιήο - φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πνιιαπιψλ 
λνεκνζπλψλ. Σν καζεζηαθφ χθνο ηνπ θάζε καζεηή απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
γηα ηελ δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο επίζεο θαη ην καζεζηαθφ χθνο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ, γηαηί αλάινγα κε ην χθνο ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη θαη 
παξνπζηάδεη ηε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο ηνπ (Felder & Silverman, 1988˙ Palos & 
Maricutoiu, 2001). ΢πλεπψο ε γλψζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ καζεζηαθνχ 
χθνπο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 
νθείινπλ λα αλαθαιχςνπλ ην καζεζηαθφ χθνο ηνπ θάζε καζεηή ηνπο (Αγαιηψηεο, 
2011) θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 
δηδαζθαιίαο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ καζεηή (Dunn et al., 2008), ψζηε λα έρνπλ ζεηηθά 
απνηειέζκαηα (Perrin, 1990). 
Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νηθνζπζηεκηθή αμηνιφγεζεο απνηειεί ν έιεγρνο ησλ 
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ηεο κλήκεο, ηεο πξνζνρήο θαη ηεο αληίιεςεο, πνπ 
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δηελεξγνχληαη θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο 
παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηα νη καζεηέο κε ΔΔΑ (Mallahi, Amirian, Zareian & Adel, 
2016). ΢ε απηφλ ηνλ ηνκέα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνβαίλνπλ 
ζηνλ έιεγρν ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ 
αθνξά ζηε κλήκε, ειέγρνπλ ηελ βξαρχρξνλε, ηελ καθξφρξνλε, ηελ νπηηθή θαη ηελ 
αθνπζηηθή κλήκε. Ο ξφινο ηεο κλήκεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαηά ηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία αιιά θαη ζηε θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ, σζηφζν δηαθνξεηηθά 
ζπζηήκαηά ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηάθνξεο έξεπλεο 
έρνπλ δείμεη πσο ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο κλήκεο θαη ηεο γξαπηήο έθθξαζεο 
(Kellogg, 2008˙ Slevc, 2011), ηεο αλάγλσζεο (Masoura, 2006˙ Πφξπνδαο, 2002) θαη 
ηεο νξζνγξαθίαο (Berninger et al., 2006). Ζ αμηνιφγεζή ηεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη 
πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί έλα ζθνξ θαη λα θαηαηαγεί ν καζεηήο ζε θάπνηα θαηεγνξία 
αιιά γηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζην δηδαθηηθφ 
πξφγξακκα. Πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε κε άηππεο δηαδηθαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο γηα ηε ιήςε νξζψλ απνηειεζκάησλ (Αγαιηψηεο, 2011), σζηφζν νη 
εθπαηδεπηηθνί ειέγρνπλ ηηο κλήκεο κε παηρλίδηα, ζπδήηεζε, δξαζηεξηφηεηεο, 
παξαηήξεζε, ζηαζκηζκέλα ηεζη θ.ά, ηερληθέο πνπ δελ ελδείθλπληαη ζηνλ αμηνινγηθφ 
έιεγρν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε άιια ζπζηήκαηα (Αγαιηψηεο, 2011). Με παξφκνηεο ηερληθέο 
απιά κε δηαθνξεηηθή ζεηξά ήιεγραλ ηελ πξνζνρή, ηελ νπηηθή θαη ηελ αθνπζηηθή 
αληίιεςε. Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχζαλ πσο ε αθνπζηηθή θαη ε νπηηθή 
αληίιεςε αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αθνχεη θαη λα βιέπεη. Ζ νξζή ρξήζε 
ηεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζπλελλφεζε θαη 
ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ επηζηεκφλσλ πνπ βνεζνχλ ηνλ θάζε καζεηή 
(Αγαιηψηεο, 2011). 
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειέγρνπ ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ίζσο κπνξεί λα 
απνδνζεί ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε απηέο θαη 
γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηε ζεκαζία ηνπο ελ αληηζέζεη κε ηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο θαη ην 
καζεζηαθφ χθνο πνπ παξαηεξήζεθε παξαπάλσ. Παξφια απηά, κεγάιν πνζνζηφ 
ζπκκεηερφλησλ πξνρσξά ζε απηέο ηηο αμηνινγήζεηο εμ αξρήο, πξηλ αληηιεθζνχλ θάπνηα 
αδπλακία ηνπ καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλν έξγν, ηαθηηθή ε νπνία δελ ζπζηήλεηαη, θαζψο 
ράλεηαη πνιχηηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο άζθνπα (Σδηβηλίθνπ, 2015) κε ρξνλνβφξεο 
αμηνινγήζεηο, ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 
δηδαζθαιία θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο εμαγσγήο ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε 
ην καζεηή (Αγαιηψηεο, 2011). 
Θεηηθφ εχξεκα απνηειεί ην φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί 
άηππεο θφξκεο αμηνιφγεζεο γηα λα ειέγμνπλ ην επίπεδν ηνπ καζεηή θαη λα ιάβνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη άηππεο θφξκεο παξέρνπλ 
πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ καζεηή (ηη θαηέρεη θαη ηη 
φρη) αιιά θαη γηα ην είδνο ησλ γλψζεσλ (θαηά πφζν κπνξεί ν καζεηήο λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζε δηάθνξα πιαίζηα ηε γλψζε θαη κε πφζε επηηπρία) (Geary, 2004˙ 
Αγαιηψηεο, 2011). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιαζψλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 
αληηιεθζνχλ ηε πξνέιεπζε ησλ παξαλνήζεσλ ηνπ καζεηή θαη λα νξγαλψζνπλ αλάινγα 
ηε δηδαθηηθή ηνπο δξάζε γηα ηελ άξζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, απφ 
ηελ αλάιπζε ησλ ιαζψλ ελφο καζεηή πνπ εθηειεί ιαλζαζκέλα θάζεηε πξφζζεζε δχν 
δηςήθησλ (δελ ηνπνζεηεί ηνπο αξηζκνχο βάζεη ζεζηαθήο αμίαο) θαη δελ γλσξίδεη ηελ 
έλλνηα δεθάδσλ-κνλάδσλ, γίλεηαη αληηιεπηφ κέζσ ηεο αλάιπζεο ιαζψλ πσο θαη νη δχν 
θαηεγνξίεο ιαζψλ ζα εμαιεηθζνχλ κε ηε δηδαζθαιία ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ αξηζκψλ 
θαζψο θαη ηα δχν ιάζε νθείινληαη ζηελ απνπζία θαηαλφεζεο ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ 
αξηζκψλ, επνκέλσο ζα απνηειέζεη ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν πξαγκαηνπνηνχλ 
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αμηνιφγεζε κφλν βάζε ΑΠ΢ (ηη δελ έρεη θαηαθηήζεη απφ ην ΑΠ ν καζεηήο) θαη δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζηηθά ηελ αλάιπζε ιαζψλ ή άιιε αμηνινγηθή κέζνδν ψζηε λα 
εμάγνπλ ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζκηζκέλα 
εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε, ζηεξνχληαη απηψλ ησλ πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 
ηνπο νδεγήζνπλ ζηε ζηνρνζεζία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Geary, 2004˙ 
Αγαιηψηεο, 2011). Δλψ, κφλν έμη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζηηθά θαη 
ζηαζκηζκέλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ λα ειέγμνπλ ην επίπεδν ηνπ καζεηή θαη 
λα νξγαλψζνπλ ην πξφγξακκά ηνπ. Χζηφζν, ηα ζηαζκηζκέλα εξγαιεία κπνξνχλ κελ λα 
πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα θάπνηεο δεμηφηεηεο, δελ ελδείθλπληαη φκσο γηα 
ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο δελ παξέρνπλ αμηνπνηήζηκεο 
πιεξνθνξίεο παξά κφλν ζθνξ θαηάηαμεο (Geary, 2004˙ Αγαιηψηεο, 2011) έηζη ν ξφινο 
ηνπο θαιφ ζα ήηαλ λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ζε άιιεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο. 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ πνηνηηθά ηα 
ιάζε ηνπ καζεηή  θαη λα νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα νη δπλαηφηεηεο θαη νη 
αδπλακίεο ηνπ σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ηε γεληθεπζηκφηεηα 
πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή 
(Αγαιηψηεο, 2011). Θα πξέπεη ην δηδαθηηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή (πνιιαπιέο 
λνεκνζχλεο, καζεζηαθφ χθνο, ζηάζε θαη θίλεηξα) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε εκπινθή ηνπ 
θαη λα εμαιεηθζεί ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ καζεηή ιφγσ κε ζπκβαηφηεηαο ησλ 
πξνηηκήζεψλ ηνπ κε ηε δηδαζθαιία (Αγαιηψηεο, 2011). Βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε αχμνπζα ζεηξά σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, 
νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα απνηειέζκαηα γηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ 
θαηάιιειε  ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνρσξνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
ιαζψλ θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ιαζψλ ηνπ καζεηή αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο 
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θαη θαηαγξάθνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή ζε πεξηγξαθηθή 
έθζεζε, πξαθηηθή πνπ ζπκθσλεί κε φζα πξνζηάδεη ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία (Fuchs & 
Fuchs, 2006˙ Fuchs et al., 2014˙ Αγαιηψηεο, 2011). 
΢ην δεχηεξν κέξνο ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο ζηηο απαληήζεηο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα πην βαζηθά ζηνηρεία ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαηεξείηαη πνηθηιία απαληήζεσλ θαη αλνκνηνγέλεηα κεηά ηηο 2 πξψηεο 
δεκνθηιέζηεξεο. Δθηφο απφ ηελ αληηζηνηρία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην πξνθίι ηνπ 
καζεηή (1ε δεκνθηιέζηεξε) θαη ηνπο ζηφρνπο (2ε δεκνθηιέζηεξε) παξαηεξείηαη κεγάιν 
εχξνο απαληήζεσλ. Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα νξγαλσζεί κεηά απφ ηελ 
αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην πξνθίι ηνπ καζεηή σο πξνο ηηο 
δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (Anastasiou & Bantouna, 2007˙ 
Αγαιηψηεο, 2011) ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ πιαίζην θαη ηε δηαδηθαζία γηα λα είλαη 
απνηειεζκαηηθφ (Gartin & Murdick, 2005˙ Smith, 1990b), επνκέλσο φινη νη 
παξάγνληεο πξνο αμηνιφγεζε πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί θαη 
πξέπεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα ιεθζνχλ ππφςηλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο κφλν νη κηζνί 
ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα νξγαλψζνπλ ην 
πξφγξακκα. Κάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην γλσζηηθφ επίπεδν, θάπνηνη ηηο δπζθνιίεο, 
άιινη κφλν ηα θίλεηξα-ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζή 
ηνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζίαδαλ σο ηα πην βαζηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ην 
επίπεδν γλψζεσλ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, θαίλεηαη πσο δελ 
ηα ιακβάλνπλ ππφςηλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηα 
βαζηθφηεξα ζηνηρεία ελφο ΔΔΠ, εζηηάδνπλ κφλν ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
καζεηή θαη ζηελ ζηνρνζεζία, ελψ δελ αλαθέξνπλ θαζφινπ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο 
γνλείο ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηππηθήο ηάμεο θαη κε άιινπο 
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εηδηθνχο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ καζεηή, φπσο ινγνζεξαπεπηή, εξγνζεξαπεπηή θ.α. 
θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα νξίδνληαη ζε έλα 
ΔΔΠ, ψζηε λα επηηεπρζνχλε νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ (Gartin & Murdick, 2005˙ Rojas, 
Hermosilla, Montero, & Espí, 2010˙ Wesson et al., 1982). Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηηο 
δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο 
έξεπλαο ή ζηελ άγλνηα ησλ θπξηφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη έλα πιήξεο 
ΔΔΠ ή αθφκε θαη ζηελ επηθέληξσζε ηνπο κφλν ζηελ ζηνρνζεζία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 
δηδαζθαιία θαζψο πνιινί ηφληζαλ πσο ε ζχληαμε ηνπ ΔΔΠ είλαη αξκνδηφηεηα ησλ 
ΚΔ.΢.Τ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη φρη δηθή ηνπο. ΢πγθεθξηκέλα αλέθεξαλ «…έρσ 
ηόζεο πνιιέο αξκνδηόηεηεο θαη δελ ζα θξνληίζσ λα ζπλεξγαζηώ κε άιινπο γηα λα 
ζπληάμνπκε ην ΕΕΠ ηνπ καζεηή, ην θάλσ κόλνο κνπ γηαηί εηδάιισο δελ ζα θηάζσ πνηέ 
ζηελ παξέκβαζε..» 
Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζαλ νη απαληήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 
δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΔΠ, φπνπ παξαηεξήζεθε πσο ζηεξνχληαη ζαθήλεηαο-
ιεπηνκεξνχο πεξηγξαθήο, θξηηεξίνπ ρξφλνπ θαη αθξίβεηαο-επηηπρίαο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηε ζηνρνζεζία (Mager, 1984). Παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα φπσο 
αθξηβψο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο: «Ο καζεηήο λα αθήλεη θελά κεηαμύ 
ησλ ιέμεσλ», «λα θαηαλνεί θείκελν πνπ δηαβάδεη θαη λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο», «λα 
κάζεη ηα ξήκαηα ζε –ίδσ», «λα θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη ηνλ κεραληζκό αλάγλσζεο» θ.ά. 
Μφλν 2 ζπκκεηέρνληεο είραλ δηαηππψζεη ην ζηφρν κε ζαθήλεηα, θξηηήξην ρξφλνπ θαη 
επηηπρίαο. Οη ζηφρνη ηνπο έρνπλ σο εμήο:  
1. «Να κπνξεί ν καζεηήο λα ζρεδηάζεη ζε ηεηξάδην κε γξακκέο ηνλ αξηζκό 5 
ζε 2'' κε επηηπρία 100%» 
2. «Ο καζεηήο λα απαγγείιεη ηηο θσλέο ηνπ αιθαβήηνπ όηαλ δεηεζεί από ην 
δάζθαιν ζε  10’ θαη κε επηηπρία 70%» 
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Γελ ζπλέβε σζηφζν ην ίδην φηαλ θιήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα επηιέμνπλ ηνλ 
πην νξζφ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζηφρν σο πξνο ηε δηαηχπσζή ηνπ κεηαμχ ησλ δχν θαζψο 
ην 70% επέιεμε σο ηνλ πην ζσζηφ απηφλ πνπ ήηαλ δηαηππσκέλνο κε ζαθήλεηα θαη 
ιεπηνκέξεηα, είρε θξηηήξην ρξφλνπ θαη πνζνζηφ επηηπρίαο. Παξ‘ φιν πνπ επέιεγαλ ηνλ 
ζσζηφ ηξφπν, ζρνιίαδαλ πσο γλσξίδνπλ φηη είλαη απηφ ην ζσζηφ αιιά δελ πξφθεηηαη λα 
ην δηαηππψζνπλ έηζη θαζψο ε δηαηχπσζε είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθή, αγρσηηθή θαη πνιχ 
ζηελή. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηαηππψζνπλ 
νη ίδηνη ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο αθνχ φηαλ ηνπο δνζνχλ ήδε δηαηππσκέλνη κπνξνχλ λα 
δηαθξίλνπλ ηνλ ζσζηφ. Ζ απνπζία ησλ θξηηεξίσλ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ λα ειέγμνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ηε γεληθεπζηκφηεηα ηεο 
εθάζηνηε δεμηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη εάλ απηή πζηεξεί ζε θάπνην απφ απηά ηα ζηνηρεία 
ηφηε ζα πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνχ παξακνλεχεη ν θίλδπλνο ηεο 
απνηπρίαο (Αγαιηψηεο, 2011). ΢πλεπψο, ε ζηνρνζεζία ηνπο έηζη φπσο είλαη 
δηαηππσκέλε είλαη δχζθνιή λα επαλαιεθζεί ή λα επηβεβαησζεί ηφζν απφ άιινπο, φζν 
αθφκε θαη απφ ηνπο ίδηνπο. 
΢ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδνπλ επαλαμηνινγψληαο ηνλ 
καζεηή αλά ηξίκελν ή ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ελψ ειέγρνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα κφλν σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ή ηε κε θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ 
δηδάρζεθε βάζεη ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ιείπνπλ δχν 
ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε επίζεο λα αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, απηφ ηνπ 
ξπζκνχ κάζεζεο θαη ηεο πνζφηεηαο ηεο βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ν καζεηήο γηα λα 
πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο  (Αγαιηψηεο, 2011). Γηα λα ειεγρζεί κε αμηνπηζηία θαη 
εγθπξφηεηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο  νη πην ζσζηνί κέζνδνη πνπ 
ζηεξίδνληαη απφ ηελ έξεπλα είλαη ε κέηξεζε κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
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(ΜβΑΠ) θαη ε δπλακηθή αμηνιφγεζε φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Αγαιηψηεο (2011). 
Οξηζκέλνη κάιηζηα, δελ ηξνπνπνηνχλ ην πξφγξακκα αλάινγα ησλ απνηειεζκάησλ, 
αιιά αλαθέξνπλ πσο επηκέλνπλ ζηηο ίδηεο επηινγέο (ζηφρν, ηερληθή, δξαζηεξηφηεηα) 
κέρξη ν καζεηήο λα επηηχρεη ην ζηφρν. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ειέγρνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε ηξίκελν κεηξψληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ θαηέθηεζε ν καζεηήο ή κε άηππα ηεζη θαη ην 90% ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ηξνπνπνηεί ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αμηνιφγεζεο. ΋πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, νη εθπαηδεπηηθνί δελ 
πξαγκαηνπνηνχλ δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξά κφλν ηειηθέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο γηα λα ειέγμνπλ αλ 
επηηεχρζεθε ην πξφγξακκα. Σαθηηθή ε νπνία δελ ηνπο επηηξέπεη νπζηαζηηθά λα 
ηξνπνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα, φπσο άιισζηε δήισζαλ θάπνηνη 
«…ειέγρσ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κνπ αιιά δελ κπνξώ λα αιιάμσ 
θάηη γηαηί έρεη ηειεηώζεη ε ρξνληά..». 
 
2.2 ΢πκπεξάζκαηα 
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα 
αλαθνξηθά κε ηηο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απνθάζεηο γηα ηε δφκεζε ηεο 
δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο ζηελ 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
΢πγθεθξηκέλα ζην 1ν εξψηεκα, αλαθνξηθά κε ην κνληέιν εξκελείαο ησλ Δ.Δ.Α 
ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΣΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπο 
βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαδεηνχλ, θάλεθε κέζσ ηεο έξεπλαο καο πσο ζπγθιίλνπλ 
πεξηζζφηεξν πξνο ηα παξαδνζηαθά κνληέια θαη παξνπζηάδνπλ ειιηπείο γλψζεηο γηα ηα 
ζχγρξνλα κνληέια φπσο ην νηθνζπζηεκηθφ ή ην κνληέιν ησλ εθπαηδεπηηθφ- θνηλσληθψλ 
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αιιειεπηδξάζεσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ δηακνξθψζεθε ν νδεγφο ζπλέληεπμεο ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο επηθεληξψλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο 
αδπλακίεο ηνπ καζεηή, παξαιείπνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Παξαιείπνληαο ην γεγνλφο 
πσο έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο, αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή πξνθεηκέλνπ λα 
αληηζηνηρεί ζην καζεζηαθφ πξνθίι, λα ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή λα εκπιαθεί ζηε 
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα ζηνλ καζεηή λα παξαηηεζεί ηεο 
πξνζπάζεηαο ηνπ.  
Απφ ην 2ν εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηεο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπο πξνέθπςε πσο σο επί ησλ πιείζησλ θάλνπλ ρξήζε 
άηππσλ ηεζη δηακνξθσκέλσλ απφ ηνπο ίδηνπο βάζεη ΑΠ΢ ηνπ καζεηή γηα λα 
δηαπηζηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή. 
΢ρεηηθά κε ην 3ν εξψηεκα καο, πνηέο δειαδή αληηιεπηηθέο, γλσζηηθέο θαη 
θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθέο παξακέηξνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί, ηα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο λνκίδνπλ φηη ιακβάλνπλ κελ ππφςηλ ηνπο ηηο γλσζηηθέο 
ιεηηνπξγίεο ησλ καζεηψλ ηνπο, σζηφζν νπζηαζηηθά δελ ην θάλνπλ, θαζψο είλαη 
ακθίβνιε ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ (φζσλ αμηνινγνχλ) ιφγσ 
ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα δηαπηζηψζεθε μεθάζαξα πσο 
ππάξρεη κεγάιε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο θαη ην καζεζηαθφ 
χθνο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε επίπεδν ηερληθψλ αμηνιφγεζεο. 
΢ρεηηθά κε ην 4ν εξψηεκα πνπ αλαθέξνληαλ ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΔΔΠ θαη 
ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ην νξγαλψζνπλ θάλεθε πσο 
πνιχ βαζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή θαη ε ζηνρνζεζία 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ, πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 
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΢ρεηηθά κε ην 5ν πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ησλ ζηφρσλ ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο, ηα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξφιν πνπ γλσξίδεη πσο 
πξέπεη λα είλαη ζσζηά δηαηππσκέλνο έλαο ζηφρνο δελ αθνινπζεί ηηο επηηαγέο απηέο. 
΢ρεηηθά κε ην 6ν θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πνπ 
ηξνπνπνηνχλ ην πξφγξακκα πνπ έρνπλ εθπνλήζεη εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν,  
δηαπηζηψζεθε πσο πξαγκαηνπνηνχλ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη φρη δηακνξθσηηθή.  
΢πλνςίδνληαο θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο εζηηάδνπλ ηελ 
πξνζνρή ηνπο ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπο θαη δπζθνιεχνληαη λα 
πξνζεγγίζνπλ θαη άιιεο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε φπσο θνηλσληθφ- 
ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη άιιεο αηνκηθέο παξακέηξνπο (πνιιαπιέο λνεκνζχλεο 
θαη καζεζηαθφ χθνο). Δπηπιένλ, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ νη ηερληθέο 
θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαζφηη ππάξρεη ε κεγάιν θελφ αλαθνξηθά κε ηα πην 
ζχγρξνλα κνληέια αμηνιφγεζεο ίζσο ιφγσ ειιηπνχο, νξζήο θαη νπζηαζηηθήο 
ελεκέξσζεο-επηκφξθσζεο. 
4.3  Πεξηνξηζκνί 
 ΢ηελ παξνχζα έξεπλα ηέζεθαλ νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί πνπ ίζσο επεξέαζαλ 
ηα απνηειέζκαηα ηεο. Αξρηθά, πεξηνξηζκφ απνηειεί ην κηθξφ δείγκα ησλ 
ζπκκεηερφλησλ απφ ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο. Δπίζεο, δελ επηηεχρζεθε λα εληνπηζηεί ν θαηάιιεινο αξηζκφο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ απφ ην ΠΣΔΑ θαη απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ (νη πεξηζζφηεξνη 
ζπκκεηέρνληεο ήηαλ απφ ην ΠΑΜΑΚ), έηζη ψζηε λα πξνβνχκε ζε πεξηζζφηεξεο 
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο φπσο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 3 νκάδεο αλαθνξηθά κε ηα 
απνηειέζκαηα. Δηδηθφηεξα αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε πξνζέγγηζε πξνο ηνπο κφληκνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ ήηαλ πνιχ δχζθνιή θαη κφλν κία εθπαηδεπηηθφο δέρηεθε λα 
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ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα απφ ην ζχλνιν ησλ 7 πνπ πξνζεγγίζηεθαλ. Σέινο, αθφκε 
έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο απνηέιεζε ε έιιεηςε άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ κε ην 
ζέκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, βξέζεθαλ κφλν 2-3 ηεθκήξηα απφ ην Διιεληθφ Αλνηρηφ 
Παλεπηζηήκην ηα νπνία δελ ήηαλ δηαζέζηκα γηα ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. 
4.4 Δθπαηδεπηηθέο επηπηώζεηο 
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαλεξψλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
Δηδηθήο Αγσγήο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο αμηνινγνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε δηδαζθαιία 
ηνπο ζηεξηδφκελνη ζε παξαδνζηαθά κνληέια αμηνινγψληαο ηε κάζεζε θαη φρη γηα ηε 
κάζεζε. Απηφ ηνπο νδεγεί ζην λα θαηαηάζζνπλ ηνλ  εθάζηνηε καζεηή ζε θάπνην 
«επίπεδν» ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ παξά ζην λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα κνλαδηθά, αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζέλα, φπσο είλαη νη 
πξνηηκήζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ 
λέσλ πιεξνθνξηψλ θ.ά. Σα ζηνηρεία απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θη έηζη δελ ππάξρεη αληηζηνηρία κε ην καζεζηαθφ πξνθίι 
ηνπ θάζε καζεηή. Αθφκε, ε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, δελ ηνπο επηηξέπεη λα ειέγμνπλ ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο 
ηεο κάζεζεο πνπ θαηέρεη ν καζεηήο, φπσο είλαη ε ηαρχηεηα, ε αθξίβεηα θαη ε 
γεληθεπζηκφηεηα – ζηνηρεία θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ηνπ καζεηή. Σν απνηέιεζκα ησλ 
παξαπάλσ είλαη κία κε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 
λα κελ νδεγήζεη ηνλ καζεηή ζηελ επηηπρία θαη λα ηνπ δεκηνπξγήζεη αξλεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα. 
Δπίζεο, παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αθφκα θαη γηα ζηνηρεηψδε ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ε επξεία γθάκα απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηα πην βαζηθά ζηνηρεία ηεο 
αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ελψ δελ ππάξρεη ζπλέπεηα κεηαμχ  ησλ απφςεψλ ηνπο 
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θαη ησλ επηινγψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηδαζθαιία (π.ρ. αλαθέξνπλ 
κελ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αληινχλ απφ ηελ αμηνιφγεζε, δελ ηα αμηνπνηνχλ γηα ηε 
δηδαζθαιία δε). Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε βειηίσζε ηνπ καζεηή είλαη πνιχ πηζαλφ 
λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο θαη λα νδεγεζνχλ 
ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 
4.5 Πξνηάζεηο 
 Οη πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα κειινληηθέο έξεπλεο είλαη ε επαλάιεςε ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, έηζη ψζηε λα επηβεβαησζνχλ 
ή λα απνξξηθζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα 
θηηαρηνχλ 3 νκάδεο εζηίαζεο εθπαηδεπηηθψλ (νκάδα απνθνίησλ ΠΑΜΑΚ, νκάδα 
απνθνίησλ ΠΣΔΑ θαη νκάδα κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ) γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο κεηαμχ ησλ 3 νκάδσλ θαη ησλ επξεκάησλ. Σέινο, 
ρξήζηκε θαίλεηαη λα είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ αλαθνξηθά κε ηα 
ζχγρξνλα κνληέια αμηνιφγεζεο θαη δηδαζθαιίαο αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 Οδεγόο ζπλέληεπμεο 
 
1) Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ ηα 3 πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ αληιείο γηα 
ηνπο καζεηέο ζνπ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο; 
2) Πφζν ζεκαληηθφο είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ ν έιεγρνο θαηνρήο απφ ηνπο 
καζεηέο ησλ πξνυπνηηζέκελσλ γλψζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεηο;  
Καζφινπ Λίγν Πνιχ Πάξα πνιχ 
 
2
α
) Πνηα κέζνδν ή ηερληθή ρξεζηκνπνηείο; 
3) Πξνζπαζείο λα δηαπηζηψζεηο κε πνηνπο ηξφπνπο ν καζεηήο πξνηηκά λα 
επεμεξγάδεηαη θαη λα καζαίλεη λέεο θαη δχζθνιεο πιεξνθνξίεο; 
4) Διέγρεηο ην πξνθίι λνεκνζπλψλ ησλ καζεηψλ ζνπ; 
4
α) Με πνηνλ ηξφπν; 
5) Διέγρεηο ην καζεζηαθφ χθνο ησλ καζεηψλ ζνπ; Γειαδή ηηο 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνηηκά γηα λα καζαίλεη, φπσο θσηηζκφ, ήρνπο ή φρη, 
αηνκηθά ή νκαδηθά. 
5
α
) Με πνηνλ ηξφπν; 
6) Διέγρεηο ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ησλ καζεηψλ, φπσο κλήκε, πξνζνρή, 
αληίιεςε; 
6α)Πνηα είδε κλήκεο ειέγρεηο; 
6αα) Με πνηνλ ηξφπν; 
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6β) Διέγρεηο ηελ πξνζνρή; 
6ββ) Με πνηνλ ηξφπν; 
6γ) Διέγρεηο νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε; 
6γγ) Με πνηνλ ηξφπν; 
7) Οη παξαπάλσ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο απνηεινχλ εμ αξρήο θνκκάηη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ή γίλνληαη θαηφπηλ απνηπρίαο ηνπο ζε 
ζπγθεθξηκέλν έξγν; 
8) Υξεζηκνπνηείο ηππνπνηεκέλεο – ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο; 
8α)Πνηεο; 
8αα) Γηα πνην ζθνπφ; 
  
9) Υξεζηκνπνηείο κε ηππνπνηεκέλεο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο; 
9α)  Πνηεο; 
9αα) Γηα πνην ζθνπφ; 
 
10) Διέγρεηο ηε ζηάζε θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζνπ σο πξνο ζπγθεθξηκέλα 
καζήκαηα (π.ρ. καζεκαηηθά); 
10
α
)Με πνηνλ ηξφπν; 
11) Πσο δηαρεηξίδεζαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ; 
12) Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ ηα 3 πην βαζηθά ζηνηρεία ελφο 
εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 
13) Κάλεηο εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα γηα ηνπο καζεηέο ζνπ; 
14) Πνηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείο γηα λα νξγαλψζεηο ην 
πξφγξακκα; 
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15) Πσο είλαη δηαηππσκέλνη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηφο ζνπ; Γψζε κνπ έλα 
παξάδεηγκα. 
16) Πνηνλ ζηφρν ζεσξείο πην ζσζηφ απφ ηνπο παξαθάησ; 
α) Ο καζεηήο λα απνθσδηθνπνηεί 10 δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΢Φ΢Φ φηαλ ηνπ 
δνζνχλ γξαπηά κε αθξίβεηα 95% θαη ηαρχηεηα 15'' (1.5'' αλά ιέμε) 
β) Ο καζεηήο λα απνθσδηθνπνηεί κε επρέξεηα δηζχιιαβεο ιέμεηο φηαλ ηνπ 
δνζνχλ γξαπηά. 
17) Αμηνινγείο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεηο; 
18) Με πνην ηξφπν; 
19)  (αλ αμηνινγεί) Σξνπνπνηείο ην πξφγξακκά ζνπ αλάινγα κε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο; 
       (αλ δελ αμηνινγεί) Σξνπνπνηείο ην πξφγξακκά ζνπ αλάινγα κε ηελ 
αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή ζε απηφ;
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ 
1. Φχιν: 
Άλδξαο 
Γπλαίθα 
 
2. Ζιηθία:……….. 
 
3. Δξγαζηαθφ θαζεζηψο:   
Μφληκνο 
Αλαπιεξσηήο 
 
4. ΢πλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο:………….. 
5. Έηε πξνυπεξεζίαο ζε ηε:……………. 
6. Δθπαίδεπζε:  
Απφθνηηνο εα 
Πκο εα 
Γηδαθηνξηθφ εα 
7. Πφζνη καζεηέο κε ΖΔΑ θνηηνχλ ζην ηε πνπ ππεξεηείηε:………. 
 
